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La hora de la eficacia 
Las izquierdas, hace pocos años , pu-
dieron de moda cierta fra^e, según ia 
cual las manecillas de un reloj imagina-
rio las llamaban al Poder. Y un día y otro 
r e p e t í a n : ¡Es la hora de las izquierdas! 
Pero la realidad y el reloj polí t ico no 
lograron ponerse de acuerdo Se nos 
ocurre parodiar aquella frase y decir aho-
ra, con verdad: ¡Es la hora de la eñca 
cia! Hora de gobernar supeditando todo 
miramiento a la necesidad de hacer mu-
chas cosas; de hacerlas p ronto ; desde 
luego, de hacerlas bien. 
I n s i n u á b a m o s en uno de nuestros nú-
meros anteriores una idea que ahora que-
remos ampliar. Y es: este Gobierno no 
tiene derecho a la vida si no es un Go-
bierno de a c c i ó n ; de acción continua, in -
tegral, r áp ida y eficiente. El Directorio 
tuvo una m i s i ó n : restablecer la paz pu-
blica, derrotar a !a a n a r q u í a y restaurar 
el prestigio y la efectividad del Poder 
públ ico. Para cumplir la necesi tó suspen-
der la Const i tuc ión e implantar la dic-
tadura mi l i t a r ; por necesario para la vida 
del pa ís , el golpe de Estado fué loable, 
y justificadas estuvieron las dichas me-
didas de excepción. 
El Directorio cumpl ió su misión y dió 
paso a los hombres civiles. Los que for-
man el actual Gobierno son hombres sa-
cados de sus profesiones y trabajos; cul-
tos y competentes, pero poco conocidos 
del país . Carecían de aquella autoridad 
ext r ínseca , pero valiosa, que otorga la ad-
hesión de un pueblo. ¿Con qué derecho, 
para qué mantienen un r ég imen político 
de anormalidad, que deja sin apl icación 
las leyes fundamentales del Reino? Solo 
pueden justificar el r ég imen de excep-
ción diciendo, y haciendo honor con los 
hechos, sin demora, a sus palabras: Va-
mos a hacer grandes cosas en muy poco 
tiempo. ¿Quién puede decirse dueño del 
porvenir? Vamos a realizar grandes re-
formas, vastas, radicales. Queremos de-
jar de t rá s de nosotros una E s p a ñ a más 
organizada, más sól ida , más grande. Y 
lo hemos de hacer pasando sobre cuan-
tos obs tácu los se opongan a nuestro pa-
tr iót ico anhelo. O hacemos o nos vamos. 
Si esto dicen y esto hacen, España 
ap laud i rá . Y si consiente al actual Go-
bierno que suspenda la Const i tuc ión, ¿no 
le pe rmi t i r á que prescinda de un t rámi-
te? Si en presencia del balance que, en 
su día, presente el Gobierno, ve que han 
aumentado los ferrocarriles, han mejora-
do notablemente carreteras y caminos, 
se ha puesto en explotación la riqueza 
hidrául ica , coronan los á rbo les nuestros 
montes calvos, se aviva y desarrolla la 
agricultura, hasta ahora sin el amparo 
de instituciones crediticias, se eleva y ad-
i\\úvvc eficacia form^tiva y dirigente la 
enseñanza superior, ^e suprimen perso-
nal y gastos inút i les , se nivela el presu-
puesto, se simplifica la vida administra-
tiva, etc., etc., ¿ se aco rda rá nadie de re-
prochar a este o aquel ministro, si para 
realizar la gran obra que le co r r e spond í a 
supr imió un t r ámi t e o p resc ind ió de una 
formalidad legal? Ser ía r id ículo pen-
sarlo... 
Hace bien, admirablemente; procede 
con laudabi l ís imo patriotismo el minis-
tro de Fomento poniendo a con t r ibuc ión 
su competencia, en diario trabajo de mu-
chas horas, para que sus proyectos sean 
pronto obra viva, realidad. Y si los orga-
nismos asesores retrasan la obra o la 
obstaculizan..., haga el ministro la obra, 
que; como sea buena, merece rá bien de la 
Patria, aunque los leguleyos invoquen el 
ar t ículo cincuenta de tal ley o el veinti-
ocho de cual estatuto. Se ha prescindido, 
¡en buen hora! , de las Corles, porque 
estorbaban. ¿Y no se podrá prescindir 
de organismos que, en vez de ayudar, 
también estorben? Que estos organismos 
protesten de lo que puedan juzgar des-
aire, lo comprendemos; es humano. Aun-
que si el historial de su vida no es b r i -
llante y escaso su haber—obras y tra-
bajo—, deben comprender que no tienen 
derecho a protestar. Que un núcleo de 
funcionarios, por esp í r i tu de Cuerpo, se 
duelan si la autoridad ministerial los deja 
al margen de la actividad administrativa, 
no nos e x t r a ñ a ; mas si merecen el des-
vío, mejor fuera que callasen. Pero lo 
peor es que a lgún per iódico desatienda 
la trascendencia de una obra púb l i ca y 
el beneficio que pueda reportar al país , 
para rasgar sus vestiduras por la omi-
sión de tal detalle burocrá t i co . 
Sin duda con más insistencia que nin-
gún per iódico español hemos abogado por 
la creación de organismos técnicos ase-
sores. Pero los hemos pedido para que 
ayudan a la acción del Gobierno, para 
que la hapan más acertada, eficaz y rá-
pida. Si por su actuación conviér lcnse 
en elementos retardatarios, no seremos 
nosotros quienes los defendamos. No he-
mos de pedir lo que daña al país por 
defender s i s t emát icamente un principio 
cierto, pero que no encuetra medios de 
vida en la realidad española . 
Años hace que se trata de remediar 
nuestra pés ima s i tuación ferroviaria. Pro-
nunc iá ronse en las Cortes muchos dis-
cursos, d i scu t ié ronse no pocos proyec-
tos. Mucha retór ica , mucha ciencia..., 
¡pero ni mejoraban los ferrocarriles n i 
se hacían otros nuevos! Creó el Direc-
torio mil i tar el Consejo Superior Ferro-
viario, apa rec ió el Estatuto... ¿ P a r a dis-
cut i r como antes se debatiera en las Cor-
les? El menos avisado pensará que para 
que hicieran lo que las Cortes no va-
lía la pena que la dictadura crease nue-
vos organismos. Y pasan los meses. Sale 
un trazado, no un estudio de nuevas lí-
neas. ¡A informe de tal centro ministe-
r i a l ! Las nuevas obras no empiezan. 
¡Olros meses m á s ! Viene el informe es-
perado. Cont inúa la paral ización. Ahora 
es otro Consejo de otro ministerio quien 
ha de diclaminar. Los pueblos siguen 
esperando su ferrocarri l . Luego ha de 
venir una información pública. Después 
re t rocederá el expediente, ya crecido e 
iletribie, al punto de partida, y h a b r á nue-j 
{CoíUinúa al final de ta i .* colutnnu.) 
El "raid" a Buenos Aires se 
iniciará mañana a las siete 
Franco af i rma que a l m o r z a r á en l a 
capi ta l A r g e n t i n a e l d í a 1 de febrero 
E n e l acto d e l a par t ida , e s t a r á 
representada o f i c i a lmente la A e r o -
n á u t i c a c i v i l 
Los vecin'os de Palos ve larán el aparato 
la víspera de la salida 
HUELVA, 20.—El comandante Franco es-
tuvo esta tarde hablando cun los perio-
distas en el Círculo Mercantil y ha dicho 
que sus impreiJones sobre el raid son muy 
buenas y que se encuentra animado de los 
mejores propósitos. 
Dijo también que le ha gustado mucho 
Huelva y se mostró muy agradecido del 
recibimiento que le ha dispensado el pue-
blo onubensc. 
Refiriéndose al viaje, manifestó que la 
fecha en que inic iará el mismo será el 
día 22, a las siete de la mañana , del Puer-
to de Palos de Moguer para Canarias, y 
no el 23, como primeramente se había di-
cho. 
Luego agregó, acentuando muchos sus 
palabras, que el día primero de febrero 
a lmorzar ía en Buenos Aires. Y al decirlo 
así demostraba una fe ciega en su afir-
mación. 
Después de conversar con los periodis-
tas, el comandante Franco recorrió la po-
blación y sus alrededores, siendo objeto de 
generales demostraciones de admiración y 
s impat ía . 
En el expreso de hoy han salido para 
Madrid los aviadores Lecea y Caamacho, 
que vinieron acompañando a Franco des-
de Melilla. 
Los vecinos de Palos ve larán el aparato 
la noche anterior a la partida 
HUELVA, 20—Los vecinos de Palos de 
Moguer han acordado velar el aparato, que 
ha de realizar el raid, durante toda la 
noche de m a ñ a n a , víspera de la partida, 
siguiendo el ejemplo de sus antepasados 
cuando velaron las carabelas que llevó 
Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. 
Asis t i rá a la partida un representante 
oficial de la Aeronáu t i ca c i v i l 
SEVILLA, 20.—El ministro del Trabajo 
ha- dictado una real orden, en la que se 
dice que, dada la importancia del raid 
aéreo Entre España y América, proyecta-
do por el comandante de Aeronáutica don 
Ramón Franco, tal solemnidad requiere 
que no permanezca ausente en ella la 
representación oficial de la Aeronáutica 
c iv i l . 
Por ello, «el Rey (q. D. g.)—dice la real 
orden de referencia—ha dispuesto que el 
ingeniero industrial de Sevilla don Manuel 
Velasco de Pando acuda a Palos de Mo-
guer el d ía de la salida de ios aviadores 
y ostente en dicho acto la representación 
oficial del ministerio^ del Trabajo, a cuyo 
fin se pondrá directamente en relación con 
el general jefe de la J e r o n á u t i c a mil i tar . 
E l teniente D u r á n 
HUELVA, 20.—Procedentes de Jerez de 
la Frontera, han llegado esta tarde en au-
tomóvil el teniente Marina Durán, que ha 
de acompañar al comandante Franco en 
su expedición aérea a Buenos Aires. 
Los obreros de Río t in to 
HUELVA, 20.—Los obreros de Rfotinto 
han comunicado a la Sociedad Colombina, 
de Huelva, que se proponen trasladar a 
Palos de Moguer, en tren especial, para 
presenciar la salida de los aviadores. 
E l general Soriano en Huelva 
SELILLA, 20—Llegó a Huelva el general 
Soriano, que visitó al infante don Carlos 
e inspecionó las escuadrillas de Sevilla y 
Granada. 
Esta m a ñ a n a estuvo en Huelva hablando 
con el aviador Franco, el cual le manifes-
tó que sa ldr ían el 22, a las siete de la 
m a ñ a n a , de Palos de Moguer. 
Procedentes de Cuatro Vientos, llegaron 
dos sexquiplanos, que m a ñ a n a temprano 
sa ldrán para Huelva, acompañados de las 
escuadrillas de Sevilla y Granada.. Sa ldrá 
también una caravana automovilista y mu-
chas personas para despedir a su paisano, 
el alférez de navio Durán. 
(CONTINUA ESTA INFORMACION E N 
SEGUNDA PLANA, QUINTA COLUMNA) 
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L a s a l u d d e l C a r d e n a l M e r c i e r 
BRUSELAS, 20.—El Cardenal Mercier ha 
pasado mejor noche que ayer y anteayer. 
Sin embargo, las fuerzas del ilustre Pre-
lado decaen cada día más . 
BRUSELAS, 20.—El Cardenal Mercier ha 
pasado ayer un día tranquilo. Hoy ha po-
dido recibir varias visitas, entre ellas la 
del barón Bayens, ex embajador en Roma. 
R u m o r e s d e c r i s i s 
e n H u n g r í a 
o 
U n a C o m i s i ó n par lamenta r ia de 25 
miembros encargada de una i n -
v e s t i g a c i ó n 
Checoeslovaquia no ha intervenido 
d ip lomá t i camen te 
(RAO ID GRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 21.—Cediendo a los violentos ata-
ques de la oposición, el primer ministro 
de Hungr ía , conde Betlen, ha accedido a 
la creación de una Comisión parlamen-
taria (¿e 25 miembros, con poderes casi dic-
tatoriales de Tribunal Supremo extraor-
dinario, para estudiar la cuestión de la 
falsificación de billetes franceses. 
Se considera inminente la dimisión del 
Gobierno—T. O. 
L A PEQUEÑA ENTENTE 
PRAGA, 20.—Según informes de Prensa, 
resulta que el cambio de impresiones ha-
bido ya entre los Gobiernos de Praga, 
Belgrado y Bucarest, no iba encaminado 
a concertar una acción directa diplomáti-
ca de esos tres países contra Hungría , con 
motivo del «affaíre» de los falsos billetes 
fabricados en Budapest, sino tan sólo a 
informarse mutuamente los tres Gobier-
nos de cuantos datos posean en este 
asunto. 
Parace ser, además, que esa falsificad Sn 
de billetes const i tuirá uno de los puntos 
importantes del programa de la Conferen 
cía de la pequeña entente, que se reunirá , 
probablemente, a úl t imos de febrero pró-
ximo. 
L A OPINION CHECOESLAVACA 
PRAGA, 20.—El diario Narodni Politika 
declara que, contrariamente a las afirma 
clones hechas por el corresponsal vienés 
del Times, el asunto de la falsificación de 
billetes en Hungr ía ha originado en Che-
coeslovaquia una emoción bien natural, que 
la Prensa ha expresado sin ambajes, sin 
que ello signifique insinuar un ataque mi-
li tar contra Hungr ía con miras a la crea-
ción de un «pasillo» con Yugoeslavia, como 
pretende el corresponsal de aquel diario. 
«En Checoeslovaquia—añade el menciona-
do diario—nadie piensa en tal «pasillo» n i 
examina la posibilidad, p róx ima o remota, 
de una guerra con Hungr ía . Incluso el 
asunto de los billetes falsos no ha deter-
minado al Gobierno de Praga a emprender 
una acción d ip lomát ica : ha preferido es-
perar, del mismo modo que los demás Es-
tados, el resultado de la información abier-
ta sobre este asunto para adoptar, de acuer-
do con sus aliadas, todas aquellas medi-
das encaminadas a impedir cualquier nue-
va amenaza contra la causa de la paz o 
contra el desenvolvimiento pcífico de los 
Estados vecinos. 
E L D I A R I O D E U N ACUSADO 
PARIS, 20.—Noticias recibidas en esta ca-
pital aseguran que ha sido encontrado 5.1 
diario ínt imo del coronel íankowilcn , do-
cumento que, sin duda, a r ro ja rá gran luz 
sobre el reciente escándalo relativo a la 
falsificación de billetes en Hungr ía . 
vos debates y reforma de proyectos. ¡Y 
los ferrocarriles sin hacer!... ¿No los 
h a b r á sustituido, cuando empiecen a cons-
truirse, la aviación con sus progresos? 
¡No hay derecho! El país está harto 
de re tór ica , de promesas, de proyectos, 
de d ic t ámenes y de atascamientos buro-
crá t icos . Esta región quiere un ferroca-
r r i l que la enlace con el mundo y dé 
valor a los productos de su suelo; acue-
lla un pantano y unos canales que ferti-
licen el t e r r u ñ o y mult ipl iquen por diez 
su riqueza. ¿Hay derecho a decirles, por 
vez centés ima, que esperen a que el Con-
sejo A o B estudie lo que hace diez 
años se viene proclamando como bueno? 
¿Hay derecho a decirle a tanto pueblo 
que en estos días manifiesta su adhes ión 
a los proyectos anunciados que no hay 
nada de lo dicho porque el apartado A y 
la base C y el a r t í cu lo 70 obligan a de-
morar la sat isfacción de sus ansias? 
¿ S o n malos los proyectos? A demos-
trarlo y a combatirlos. Y el ministro a 
su casa. ¿ S o n buenos?. ¡ P u e s bendita la 
hora en que comiencen a ser realidad, 
aunque se indigne el esp í r i tu jurista de 
quienes, por lo visto, año ran los deío(e=í 
de palabra del pol í t ico y los excesos de 
pluma del b u r ó c r a t a ! 
Ono el Gobierno haga. Eso quiere Ls-
paüa . £ • la b» ra de la eücacia. 
No hay acuerdo entre la 
Comisión y Doumer 
Cada uno p r e s e n t a r á sus p r o y e c t o s 
a la C á m a r a 
PARIS, 20.—Se comenta con cierta v i -
veza en los centros políticos y financieros 
la manifiesta disparidad de criterio entre 
el Gobierno y la Comisión de Hacienda de 
la Cámara de Diputados, siendo muchos 
los qud expresan su decepción, porque 
aseguran que en modo alguno esperaban 
tan severas crí t icas en boca del ministro 
de Hacienda, el cual, de manera general, 
rechazó casi todos los textos que hab ían 
sido votados por la Comisión. 
No faltan también algunos que se mues-
tran conformes con Doumer en lo que 
dijo acerca de que determinadas medidas 
no pueden ser adoptadas sin producir un 
abusivo, peligroso y caro aumento en el 
número de funcionarios. 
Igualmente ha causado algún revuelo la 
afirmación de que las nuevas tasas pro-
puestas sobre las operaciones de bolsa 
const i tu i r ían un peligro para las Rolsas 
francesas y un evidente e inmediato be-
neficio para algunas extranjeras vecinas. 
A pesar de la oposición del ministro de 
Hacienda, el ponente general de la Comi-
sión, Lamoureux, pedirá a la Cámara de 
Diputados la ratificación de los textos re-
lativos al equilibrio del Presupuesto y al 
saneamiento financiero. 
La si tuación, pues, parece revestir l a 
forma de un conflicto entre el «carteli y 
Doumer. 
Según la opinión de muchas personas, 
la Cámara , puesta en el trance de pro-
nunciarse y votar, no tendr ía más camino 
que inclinarse hac ía el lado del Gobierno, 
especialmente en lo que se refler a la tasa 
sobre los pagos. 
De todas maneras, parece seguro que el 
presidente del Consejo no tiene el propó-
sito de presentar la cuestión de confianza 
en el asunto de los proyectos financieros 
del Gobierno; pero no es menos cierto que 
el carácCer agresivo de las crí t icas de 
Doumer ha causado gran sensación en los 
círculos interesados. 
LOS ACUERDOS D E L A COMISION 
PARIS, 20.—La Comisión de Hacienda de 
la Cámara de Diputados, reunida esta ma-
ñana , prosiguió en el examen de las me-
didas propias para asegurar el equilibrio 
del presupuesto. Desechó una proposición 
encaminada a aumentar los derechos so-
bre el azúcar . 
En sesión celebrada esta tarde aprobó di-
versas disposiciones, entre ellas una fijando 
en 1,30 francos el tipo uniforme de la 
tasa sobre exportaciones, tipo que se apli-
cará al precio real y efectivo de venta, sin 
tener en cuenta los gastos por Aduanas. 
Esta tasa no se apl icará a las exportacio-
nes destinadas a las colonias francesas. 
La Comisión adoptó también una enmien-
da concerniente a los «haberes» en el ex-
tranjero y en la cual se estipula que las 
condenas pronunciadas contra los delin-
cuentes podrán acarrear la pérdida de la 
nncionalidad francesa. 
La Comisión se ocupó después del precio 
del tabaco, acordando mantener en dos 
francos el precio de la cajetilla de 40 gra-
mos de tabaco común. 
El presupuesto inglés se^Cartas d e P o r t u g a l 
liquida con déficit 
L O D E L D I A 
- C E -
E c o n o m f a s y func ionar ios 
Se ocupa E l Sol en su n ú m e r o del do-
mingo de las economías a introducir en 
los presupuestos, y tomando pie de un 
suelto de Ejérc i to y Armada, en que se 
habla de las proyectadas en el ramo de 
Guerra, alude a nuestro reciente editorial 
sobre funcionarios. 
Esperamos llegar a un completo acuer-
do con el colega al razonar la necesidad 
de disminuir gastos, y por eso lamenta-
mos que, en lugar de proclamar al uní-
sono el sentir general favorable a las 
economías , se quieran plantear p e q u e ñ a s 
cuestiones de detallo y procedimiento, 
que h a b r á n de ser resueltas en cada caso 
particular. 
Por nuestra parte nos hemos de l i m i -
tar hoy, sin el menor afán de polémica, 
a precisar nuestro cri terio en dos pun-
tos que se le antojan obscuros al per ió-
dico de la m a ñ a n a : los gastos militares 
y la legislación de funcionarios. 
Cuando en repetidas ocasiones hemos 
pedido al Gobierno que realice econo-
mías en los presupuestos del Estado, fija-
mos preferentemente nuestra a tención en 
los c réd i tos de Guerra, Marina y Marrue-
cos. Y así lo hemos dicho. Con datos pre-
cisos hemos de ratificar nuestro cri terio 
al llegar el momento oportuno. 
Respecto a la legislación de funciona-
rios, perdone E l Sol que nos veamos en 
la necesidad de decirle que no ha sa-
bido dis t inguir entre jub i lac ión y exce-
dencia. 
La excedencia forzosa por reorganiza-
ción de servicios o plantillas está reco-
nocida en la actual legislacjpn. Y juzgán-
dola insuficiente para realizar una reor-
ganización eficaz—más interesante inclu-
so que las economías—, hemos pedido 
que se introduzca en nuestras leyes el 
principio de la jubi lac ión sin límite de 
edad, con todo o parte del sueldo, y de-
cretada por el Poder públ ico , bien dis-
crecionalmente, bien con ciertas restric-
ciones. 
Entre ella y la excedencia existen dife-
rencias esenciales, que no p a s a r á n inad-
vertidas al colega. La excedencia mantie-
ne la re lación constante del funcionario 
con la A d m i n i s t r a c i ó n ; la jubi lac ión, por 
el contrario, lo desliga de ella en abso-
luto. La primera determina el ascenso 
del empleado con arreglo a su escalafón 
respectivo; la segunda hace que desapa-
rezca la posibilidad de ascender. Una se 
basa en el reingreso del funcionario con 
la ca tegor ía de an t i güedad > sueldo que 
le corresponda, cuando la Admin i s t r ac ión 
juzgue necesarios sus servicios; la otra 
lo elimina de ími l ivamenle de la Adminis-
tración activa. Por úl t imo—y esto es lo 
de más alcance en orden a la reorgani-
zación efectiva de los servicios públ icos—, 
la excedencia forzosa es au tomát ica , y 
junto con los empleados ineptos priva ai 
Estado de servidores út i les , mientras que 
la jubi lac ión discrecional retira para 
siempre los funcionarios inservibles. 
En tales razones nos fundamos para 
pedir al Gobierno la adopc ión de este 
sistema de la novís ima ciencia adminis-
trativa, que no va contra legí t imos dere-
chos adquiridos, y que, incluso en el or-
den económico , es beneficioso para los 
intereses del Estado. Su inclus ión en 
nuestras leyes administrativas no indica 
que su implan tac ión haya de ser gene-
ral y obligada. Se trata de un resorte 
út i l ís imo puesto en manos de los Gobier-
nos para que és tos lo utilicen en la me-
c i d a que crean conveniente en cada caso. 
E n qu iebra 
El suceso no es extraordinario. Ha 
ocurrido en Francia, y no ser ía difícil 
encontrarle s imil i tud muy viva con otros 
sucesos ocurridos en otras partes. R iñen 
dos hombres y uno cae muerto, a manos 
del otro. E l Jurado compadece tanto al 
delincuente, que se olvida de odiar al 
crimen y absuelve al homicida. Un hijo 
de la víct ima mata al matador de su pa-
dre.; Y ahora se hal lará frente a otro 
Jurado. 
¿Qué ha rá éste? La pregunta brota en-
tre los comentarios que dedica al asun-
to la Prensa francesa. L'Echo de P a r í s 
afirma que el segundo matador tiene doce 
cómpl ices , que son los doce jurados que 
absolvieron al asesino de su padre. t Y to-
dos los jurados que no cumplen su de-
ber de hacer justicia por ignorancia, por 
tonter ía , por cobard ía o por humanitaris-
mo.» E n t i é n d a s e que por humanitarismu 
y no por humanidad. Por humanitarismo 
do Ateneo. 
Las consideraciones que sugiere el te-
ma las hace L'Echo de P a r í s , y las h a r á 
cualquiera que, desprovisto de prejuicios, 
examine el caso. El buen orden de la 
sociedad descansa en una recta adminis-
t rac ión de justicie. En el momento en 
que la justicia se tuerza, los ciudadanos 
han de sentir la necesidad de hacérse la . 
Y el Jurado realiza en Francia la misma 
labor disolvente que aqu í r e a l i z ó : atacar 
a la justicia por su base, dob lándola ante 
el sentimentalismo de una hora. 
La Prensa francesa muestra inquietud 
por ello, y no le falta razón. Esas famo-
sas instituciones que el siglo X I X legó 
al mundo como grandes hallazgos nau-
fragan a toda prisa en el mar de su fra-
caso propio. Sólo en E s p a ñ a hay quien 
se niega de todo punto a ver és to , se 
enorgullece de vivir apegado al progre-
sismo y entona cánt icos en su honor. 
Esto ú l t imo es casi inúti l indicarlo. El 
progresismo luvo siempre cierto ca r ác t e r 
musical. 
E s t e n ú m e r o d e E L D E B A T E 
c o n s t a d e o c h o p á g i n a s 
E l s á b a d o era de 3 .959.100.000 de . 
pesetas, pero se cree que m e j o r a r á | 
bas tante hasta e l 31 de m a r z o 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, 20.—La s i tuación del Tesoro 
inglés mejora desde el primero de enero, 
y se cree que lo h a r á a ú n más de aqu í a 
fines de marzo, cuando se l iquide el año 
económico. E l déficit ra el d í a i de enero 
de 124 millones de libras esterlinas 
(4.258.160.000 de pesetas), y ha bajado 
para el d ía 16 a 115 millones (3.959.XO0.000 j " 
de pesetas al cambio de ayer). Los pagos 
de este ú l t i m o trimestre son siempre infe-
riores a los ingresos, por lo que se espera 
que el déficit quede muy reducido. 
Sin embargo, en algunos c í rcu los se 
calcula que no bajará de 30 millones de 
libras esterlinas.—S. B. R. 
L L O Y D GEORGE Y LOS LABORISTAS 
RUGBY, 20.—Hablando en Cannarvon, 
Lloyd Gcnrgo se ha mostrado contrario a 
toda alianza del liberalismo con-cualquie-
ra de los otros dos partidos, afirmando 
que en las p róx imas elecciones generales 
el liberalismo adqu i r i r á suficiente fuerza 
para que su posición sea en la pol í t ica me-
jor que todas las que ha tenido desde xgio. 
Empezó diciendo que que r í a ¡precisar cla-
ramente su act i tud respecto al Labour Par-
ty para evitar los rumores, como los que 
han circulado hasta ahora en los c í rculos 
polít icos de Inglaterra, 
«La experiencia laborista de 1924, consen-
tida por los liberales sin ninguna condi-
ción, sin n i n g ú n convenio, sin ninguna dis-
cusión previa, fué po l í t i camen te una grave 
falta, y yo reconozco la parte de respon 
sabilidad que en ella tengo, puesto que fu i 
uno de los que la aceptaron. Pero en lo 
que a mí se refiere, puedo asegurar que 
no se repe t i rá el error de entonces. 
No c reo—cont inuó—que nadie se atreva 
ap rofetizar una mayor í a absoluta de los 
laboristas para las elecciones futuras de 
bastantes años. La experiencia ha probado 
que hay un l ími te infranqueable en el cre-
cimiento del socialismo, y que és te no tie-
ne facultades i l imitadas de expansión. 
¿Cuál es en estas circunstancias el de-
ber del partido liberal? Después de ma-
dura reflexión, he aquí lo que yo pienso: 
No ser ía cuerdo que los liberales negocia-
sen en este momento una alianza con n in-
gún partido. Se puede creer prudentemen-
te que el liberalismo puede con sus pro-
pias fuerzas alcanzar una posición que le 
asegure un grupo fuerte en el p róx imo Par-
lamento. E l deber de los liberales es avan-
zar más cada día en defensa de los p r i n -
cipios y de los ideales. Tenemos tres o 
cuatro años para enseñar y conquistar al 
país antes de las p róx imas elecciones, que. 
me atrevo a predecirlo, nos d a r á n una po-
sición po l í t i camen te mejor que todas las 
que hemos tenido desde 1910.» 
Te rminó diciejidp; «Ganemos a nuestra 
causa los millones de hombres y de muje-
res, que en el liberalismo e n c o n t r a r á n la 
mejor respuesta a los problemas económi-
cos y sociales que actualmente les ago-
bian. He aquí nuestra tarea de ahora.»— 
S. B. R. 
E L CARBON 
CARDIFF, 20 . — A consecuencia de la 
ruptura de las negociaciones entre los pro-
pietarios de minas y los obreros en los Es-
tados Unidos, los carboneros americanos 
pasan numerosos pedidos de antracita i n -
glesa. 
Se calcula que en estos tres ú l t imos me-
ses han enviado a los Estados Unidos más 
de 300.000 toneladas de antracita. 
"Tenemos que convertirnos 
en una nación de aviadores'4 
U n discurso de l d i r ec to r de la A v i a c i ó n 
c i v i l inglesa 
RUGRY, 20.—«Dentro de pocos años la 
Aviación—ha dicho el director de la Avia-
ción c iv i l , vicemariscal del Aire, sir Ser-
ton Brancker—tendrá más importancia pa-
' ra Inglaterra en el aspecto comercial que 
en el aspecto mil i tar . No hace falta tener 
mucha imaginación para ver cómo dentro 
de poco, miles de aeroplanos recor re rán 
todo el Imperio bri tánico llevando, como 
ahora los buques, pasajeros y mercanc ías . 
Tenemos que convertirnos en una nación 
de aviadores.—S. B. R. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Cartas de Francia (Dos esfuerzos 
de concentración católica), por 
F. Vcuillot-
Ideas políticas (La estabilidad de 
las dictaduras), por Salvador 
Minguijon 
Las princesas de la aguja (Escenas 
madrileñas), por «Curro Vargas». 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 5 
Paliques femeninos (Epistolario), 
por «El Amigo Teddy» 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» 
Una historia de amor bajo los so-














H PROVINCIAS.—El «raid» aéreo a Buenos 
Aires se iniciará mañana, a las siete.—Vio-
lento incendio en Villalón (Valladolid).— 
Se anuncia que el Gallo reaparecerá en 
Alicante el próximo mayo (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—El presupuesto inglés se 
I liquidará con déficit.—Se habla de crisis 
en Hungría.—No tiene solución el conflicto 
entre Doumer y la Comisión de Hacienda. 
Los obreros metalúrgicos vuelven al tra-
bajo en Bélgica (páginas 1 7 3). 
- « o » - • 
EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteoro 
lógico Oficial.)—Tiempo probable paia hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos flojos, de di-
rección variable, y ligeras lluvias; Casti-
lla, León y Extremadura, tendencia a em-
peorar; resto de España, buen tiempo, 
poco estable. Temperatura máxima en i i a -
dnd, lu grados, y mínima. 2,3. En provin-
cias, la máxima fué de líO grados en Va-
lencia, y la mínima cero en Burgos. 
L i t e r a t u r a p o l í t i c a 
Por 'F ldcl ino DE FIGUEIREDO 
Tenemos Tnodernamenlc una literatura 
pol í t ica y una polí t ica literaria. 1.a p r i -
mera e s t á - c o n s t i t u i d a por los testimonios 
de los que intervinieron en los agitados 
sucesos de los ú l t imos veinte años de la 
historia de mi país y por las declaracio-
nes de los que los presenciaron y pre-
sumen de su imparcialidad. Entre los les-
Umonios figuran los libros de Juan Fran-
co, Dantas Baracho, Tcixcira de Sonsa. 
Julio de Vilhena, Manuel de Arnaga, Pi-
menta de Castro, Eg'is Móniz y otros; 
los de la otra ca tegor ía son remedos de 
historia, prematuramente juzgada posible, 
pero de ordinario apenas si responden 
a una legí t ima curiosidad pública y a un 
bajo industriafismo editorial. De esla mo-
dalidad se destacan los trabajos de He-
cha \Martins por el e sc rúpu lo informativo 
y la d o c u m e n t a c i ó n proporcionada en 
gran parte por los propios comparsas. 
Si no son duíinitiva historia, principal-
mente por falla de aquel tiabajo de sín-
tesis y de selección, dentro del acervo de 
pormenores que el tiempo aporta, los l i -
bros de Rocha Marlins, por su probidad 
y su valent ía , son precioso material his-
tór ico para el c r í t ico del porvenir. 
Pero tenemos t ambién , como he dicho, 
una polí t ica l i lerar ia , y esa es, lamenta-
blemente, el rellejo de las pasiones y las 
discrepaucias sectarias en la vida men-
tal. Los partidos protegen a unos escri-
tores y rechazan a otros; tienen para 
los primeros los repiques del caril lón de 
la lisonja de sus p e r i ó d i c o s ; para los 
otros, los dimes y diretes de las peque-
neces de mentidero. Hay excomuniones, 
fobias y cegueras caprichosas. El régi -
men, queriendo asimilarlo todo, c reó tam-
bién su grupi to de poetas y prosistas, 
todos hartamente nutridos a expensas del 
supuesto y oficialmente elogiados a dia-
r io . Pero esto es lógico. En todos los 
tiempos la vida del esp í r i tu ha sido afec-
tada por las ca rac te r í s t i cas , incluso las 
m á s negativas del cuadro social contem-
p o r á n e o ; no manejan solamente la plu-
ma los descendientes de Catón, y hay 
mucha gente que juzga de la verdad y 
la justicia de las filosofías polí t icas se-
g ú n su tr iunfo y su durac ión , de modo 
que actifud moral e idea polí t ica que 
conduzcan al ostracismo, la infelicidad y 
la derrota personal, son faltas. Muy poca 
gente tiene el valor de permanecer sola, 
pensando que la vida es corta.... 
Para honor de las letras portuguesas, 
debo decir que, al lado de lo que lla-
m a r é la literatura oficial, existe aqu í toda 
una actividad cuII11 ral que se ejerce fue-
ra y por encima de los partidos, o que 
tiene hasta el denuedo de, pensando sólo 
en el in te rés nacional, ponerse en guerra 
abierta con los detcntadores del Poder. 
Uno de los más ilustres escritores y 
m á s nobles e sp í r i t u s que ocupan esla po-
sición extrema es Luis de Magalhaes, que 
acaba de publicar su testimonio sobre la 
M o n a r q u í a del Norte en 1919 y el juicio 
de la Junta Gubernabiva del Reino. 
¿ R e c u e r d a el lector las circunstancias 
en que se produjo ese movimiento? En 
19 de enero la gua rn ic ión mil i tar d e ü p o r -
to, u n á n i m e m e n l e y entre las aclamacio-
nes de la poblac ión , levantó y sa ludó la 
bandera azul y blanca. Se cons t i tuyó en 
seguida un Gobierno formado por Paiva 
Couceiro, presidente; Solari Alegro, viz-
conde do Banho, Luis de Magalhaes, 
Silva Ramos y el conde de Acevcdo. 
La justificación plena de ese movimien-
to se encontraba en los sucesos pol í t icos 
inmediatamente anteriores: el asesinato 
de Sidonio Paes y los preparativos, a 
causa de la t ra ición de Canto y Castro, 
para la vuclla de la demagogia más tor-
va y sedienta de represalias. 
D u r ó la Monarqu ía veintiséis días en 
el Miño, en Tras Us Montes, en la Veira 
Al ta y parle del Douro, reconocida y 
acatada por un tercio de la población 
portuguesa. En ese lapso de tiempo go-
b e r n ó con prudencia, no cometió violen-
cias, no des t i tuyó a n ingún funcionario. 
Pero cayó en 13 de febrero por un golpe 
de audacia de un capi tán y como reflejo 
de la victoria republicana de 'Monsanto 
¡ en Lisboa. 
Substanciado el proceso en condiciones 
| de pas ión , con una defensa muy restrin-
gida, anle un Tr ibuna l mil i tar , de excep-
, c ión, fueron los ministros de la Junta 
• condenados por el crimen de rebelión a 
pena mayor, pero dec la rándose en la 
¡ misma sentencia que • los reos habían 
prestado anlcr iormchlc altos servicios al 
pa ís , que probaron su tolerancia y espí-
r i t u de pacificación y aseguraron debida-
mente los valores del Estado. 
(Digamos a p ropós i lo que nuestra in-
mensa mole de legislación . defensiva y 
de excepción, verdaderamente revolucio-
naria, «convencional» en el espí r i tu , olre-
ce las más interesantes enseñanzas al po-
lítico. Demos t ró esto en una magistral 
conferencia un abogado eminente y po-
lemista, Cunha y Costa.) 
Luis de Magalhaes, una vez amnistia-
do, quiso reunir las piezas precisas para 
otro juicio ante un Tr ibunal más alto 
que el ef ímero Jurado de militares, el 
Tr ibuna l de la nac ión , y . nos dió el her-
moso \ibro Anle el T r í b a n a l y la nación, 
que mol iva esla carta. 
Podrá habe^ » u nuestra moderna lite-
ratura poli!ira libros de in te rés más du-
radero por la mayor ampli tud e iulluen-
cia de los sucesos a que se refiere, pues 
el tiempo reduc i rá la Monarqu ía del Nor-
te a una pequeña cues t ión local; pero 
no se ha publicado todavía ninguno que 
r eúna mayores atractivos, porque ningu-
no refleja tan fielmente un esp í r i tu de 
nobleza como el de Luis de Magalhaes. 
Nobleza es la carac te r í s t ica propia de 
este l ibro y de su autor, nubieza que se 
compone de dignidad, sin orgullo, de SIJ-
renidad, de uniforme humor, de fe Xinni 
y siempre esperanzada en la propia cau-
sa y en sus actitudes, de generosa ic-\» 
ranrin na ra los adversarios, de una p»-
i Jueves 21 de enero de 1926 (2) 
MADRID.—Año XVI.—«Nto»-
ibocia de após to l entre los infieles, de 
fiprada cultura al apurar el sentido rao-
m .y la s impa t í a social, de todo, en fin, 
que integra mi tradicional concepto 
|i> aristocracia. Y no es un despropós i to 
J l ó c a r aqu í el e sp í r i t u a r i s tocrá t ico , por-
Sfjtó Luis de Magalhaes tiene linaje, es 
j i j o de José Esteban, el mayor orador 
,. íl cons t í tuc iona l i smo, el gran batallador 
i íl Parlamento y del campo, personi í i -
: í Kiión austera, a la vez que infanti l , del 
j itnanticismo polít ico, 
; He conocido a ese hombre, ya sexage-
i H k r i o , pero de una perpetua juventud 
EC'jíjental, y no puedo decir que de mi bre-
l' j i ac tuac ión pol í t ica sólo sacase lo que 
negro del s e rmón , los pies fríos, por-
[ |irae. me fué dado admirar una espléndi-
tí a lección de ecuanimidad y de bondad. 
- p a medio de un torvo panorama de in -
! jgnificancia y de habilidades de mal gé-
ero. 
H E l poeta de honda emoción, espiritua-
i simo, de las Navegaciones y Odas y Can-
. ioms, de Don Sebas t i án , de los Cantos 
1 el estio y otoño y de la Flota de los 
1 aeños , removiendo el lodo polít ico, re-
I o tviéndose en él, aún logró hacer obra 
" e arte superior. No se lee sin emoción 
se l ibro , en que, pág ina a página , como 
n los sucesos que narra acto por acto, 
! esaita la rect i tud moral y el penetrante 
i entido polí t ico de quien no persigue 
1 itro objeto sino la felicidad de la patria 
> teongojada.: 
i Guerra Junqueiro, aunque numen del 
| Í | í tobierno de aquellos días , comparec ió en 
I m juicio a exaltar las virtudes persona-
"' bs y cívicas de Luis de Magalhaes, y 
l' pe acto aumenta grandemente el haber 
m sn cuenta corriente. Basilio Telles. 
I tustero republicano doctrinario, t ambién 
l i h n v i ó al proceso u n carta elocuente. 
Por bondad, rehabilitara Luis de Ma-
. jalhaes, en i s sá , el lema l i lérar io del 
' b ras i leño, el p o r t u g u é s que regresa rico 
le í Brasil , caracterizado cruel c injusta-
tnente por Camilo y otros novelistas, que 
'• sólo veían en él la falta de gusto del gro-
.; tesco aparvenun, y cerraban los ojos ante 
I el valor del trabajo, del triunfo y de la 
ij acción social de esc benemér i to ; por 
í!! bondad y justicia le res t i tuyó Luis de 
: Magalhaes sentido moral y virtudes dig-
j ñ a s en su novela /• ' . l brasi leño Soares. E l 
mismo equilibrado e-pír i lu de justicia, 
' junto con la más sólida cultura, se mues-
; t ra cu sus Irabajo.- de crí t ica literaria, 
i p o / o r s e impresiones, y de publicista po-
|BÍIÍCO, Eduardo V I I y Portugal y ¡a guc-
I r r a . . Nótese que su idealismo no repele 
i el sentido de realidad, porque su visión 
¡ l | e s siempre tan clara, que enseña cómo 
•Uel m á s alado idealismo puede ser un liel 
j l n r provechoso aliado de la polílica. 
P ' f Pero no p o d r á ser un .revolucionario, 
'Ij porque la acción revolucionaria, cual-
- quiera que sea su tendencia, ha de ser 
un tejido de violencias, de energ ías inexo-
I «rabies, de fulminante capacidad ejecuti-
| j i(»a, de desconfiadas cautelas. Sin eso, con 
: las armas normales, siempre se resulta 
[ I hrencido por la deslealtad anormal í s ima . 
•Así sucedió repetidas veces, en mi pa ís , 
; cpie no es una excepción de la ley gene-
IfijTa!, que hace la acometividad directamen-
p|¡ie proporcional al izquierdismo subver-
I sivo. Cuanto niá.^ razón se tiene en po-
«l'lílica, de menos armas se dispone paré 
I I hacerla prevalecer, oxrepción hecha del 
| | j fascismo, que es un coso único do con 
| | c i e n c i a cívica, servida por un geruo po-
l i ; l í tico. 
La Junta Gubernativa del Norte de 1919 
'li estaba integrada por hombres de Esta-
Wlhdo, con superiores cualidades para tiem-
Ijii pos normales de ' tranquila cons t rucc ión . 
: para luchar con moderadas oposiciones 
- de gobierno y no por audaces contrarre-
^Iji folucionarios, de los que desconfían, v i -
gilan, acechen, es tán en todas partes, 
preveen y dominan. Pero ese episodio 
acrecienta con una cuenta nueva el ro-
sario de las excelsas noblezas de este ca-
| j | r á c t e r de elección de Luis de Magalhaes, 
\ siempre igual como poeta, como novelis-
| t a , como cr í t ico , como polít ico, como 
| : j i hombre duramente probado por el dolor, 
|P y de corazón siempre nuevo, a despecho 
I j de la nieve de los caminos de la vida, 
Lisboa, enero, 1926. 
¿ N E C E S I D A D D E G O B I E R N O ? p o r k-hito 
I 
El "raid" aéreo España-
Buenos Aires 
o 
I os p e r i ó d i c o s de Buenos A i r e s t e n d r á n 
i n f o r m a c i ó n de l « ra id» cada h o r a 
¡E l p e r i ó d i c o o f i c i a l d e l l u n e s , 
El Gallo reaparecerá en 
mayo en Alicante 
A l t e r n a n d o con B e l m o n t e y S. M e j i a s 
s - O -
ALICANTE, 20,—Se asegura que se ha 
llegado a ü n acuerdo entre Rafael el Gallo, 
Juan Belmonte y Sánchez Mejías para ex-
plotar juntos durante la p róx ima tempo-
rada taurina diversas Plazas de Toros, ac-
tuando además ellos en las corridas que se 
organicen. Rafael el Gallo reaparecerá este 
año, volviendo a vestir el traje de luces, a 
pesar de las negativas de sus ín t imos. Como 
técnico del negocio i rá Pagés, que par t ic i -
pa rá también en la Empresa, 
Hablóse estos días de que Pagés se ha-
b ía quedado con la plaza de Murcia para 
explotarla en unión de los matadores indi -
cados. 
Parece acordado que el Gallo reaparezca 
en Alicante en el mes de mayo próximo, 
alternando con Belmonte y Sánchez Mejías, 
T r e s h o m b r e s d a n a o t r o 
c a t o r c e c u c h i l l a d a s 
Manuel Rey Catalán, de veinticinco v.úos. 
vaquero de oficio, con domicilio en la calle 
de San Marcos, número 17, fué asistido ano 
1 che en la, Casa de Socorro del disolto 
del Hospicio de 14 heridas, causadas por 
otiíis tantas cuchilladas en el muslo iz-
quierdo y ambas manos :' 1 
Según declaró el herido, dichas lesione^ 
se las produjeron en la calle del Po^óh 
tres Sidividuos, de los cuales, sólo f jiio-
i ce a uno, apodado «el chaval». De los uiros 
dos sabe únicamente que son amigos de 
un gitano conocido con el sobrenombre do 
«el FeO», 
Parece que el motivo de la agresión fué 
el robo. 
Las heridas que padece Manuel í u j r / u 
calificadas de pronóstico reservado. 
Se inaugura la Asamblea de Diputaciones 
P r e s i d e e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n . S e p r e s e n t a n 11 p o n e n -
c i a s . U n h o m e n a j e a l a u t o r d e l a u t o g i r o 
Esta noche regresa 
Quiñones de León 
S e c u b r e l a e m i s i ó n d e l B a n c o 




E n u n t a l l e r de V i g o , el fuego des t ruye 
14 a u t o m ó v i l e s 
—o— 
VALLADOLID, 20,—A las nueve de la no-
che de ayer se inició un violento incendio 
en el edificio del Sindicato Agrícola Ca-
tólico de Villalón, propagándose el fuego 
a la iglesia parroquial de San Miguel, 
A las siete de la m a ñ a n a de hoy quedó 
extinguido el incendio, merced a los es-
fuerzos del vecindario y del personal de 
bomberos de Palencia y Valladolid, 
Quedaron destruidos los locales del Sin-
dLeato, donde so hallaban instalados el 
Banco Agrícola y la Cooperativa, Los da-
flos materiales son muy grandes. No hubo 
desgracias personales. El gobernador c iv i l 
t í a ido esta m a ñ a n a a Villalón, 
El fuego ha destruido la nave lateral 
de la iglesia colegiata de San Miguel, la 
sac r i s t í a y otras depenclcncias. Fueron sal-
ivados todos los objetos y ornamentos sa-
grados. 
U N T A L L E R DESTRUIDO EN VIGO 
VIGO. 20.—A las tres y media de esta 
madrugada se declaró un violento inóendio 
«en los talleres de repracinnp^ do automó-
viles que tiene instalados en la calle del 
Hospital el Industrial don Manuel Neira. 
quemándose 14 autos que allí se guardaban 
y gran cantidad de materiales. Las pérdi-
das se elevan a m á s de 500.000 pesetas. 
Dicho taller, que quedó completamente 
destruido, estaba asegurado, asi como los 
.coches que hab ía dentro. 
INCENDIO EN UNA FABRICA 
| AZUCARERA 
BARCELONA, 20, Dicen df Lér ida que 
fee ha declarado un violento incendio en 
l a azucarera del pueblo de Menasguen. 
.quemándose 14.000 sacos de remolacha, va 
lorados rn lñn.000 pesetas. 
A las tres de la tarde de ayer se cele-
bró en el palacio de la Diputación la se-
sión inaugural de la Asamblea de Dipu-
taciones, con asistencia del ministro de la 
Gobernación. 
Dió principio el acto con unas palabras 
del presidente de la Diputación de Ma-
drid, que expuso su satisfacción por ver 
reunidas las representaciones de todas las 
provincias para tratar de sus aspiraciones, 
que son sentidas por el Gobierno, como 
lo prueba la presencia en el acto del nji-
nistro de la Gobernación. Hizo constar que 
la labor de la Asamblea no ha de i r con-
tra el estatuto, sino que se t r a t a r á de 
darle la debida interpretación. Concretó 
algunas de las aspiraciones, que se refie-
ren principalmente al orden económico, y 
citó el ejemplo del art ículo 222 del esta-
tuto. 
El señor Andoz habló del resurgimiento 
que en toda España ha hecho sentir la 
obra del estatuto y recabó para la Asam-
blea el apoyo del Gobierno, terminando 
con vivas a España y al Rey. 
Hizo a cont inuación uso de la palabra 
el señor Muñoz Lorente, que lamentó la 
ausencia del inspirador del estatuto. Se 
mostró conforme con la necesidad de adap-
ferior del palacio provincial para descu-
brir la lápida que todas las Diputaciones 
de España ofrecen a la de Madrid. 
El señor Milá y Camps ofreció l a l áp ida 
en sentidas frases, haciendo presente lo 
que simboliza y la satisfacción que le pro-
duce el ser él quien la ofrezca. Simbolizó 
en la lápida al ideal de la unidad nacio-
nal, y declaró que con sólo este acto se 
creía compensado de las amarguras que 
ha ocasionado a su Diputación el resurgi-
miento de la Hacienda provincial, después 
de la desastrosa gestión de la Mancomu-
nidad. 
Terminó afirmando que para una próxi-
ma Asamblea ofrece la hospitalidad de Bar-
celona, donde la flor del patriotismo, por 
encima de todas las campañas , se da tan 
fuerte y arraigada como en toda España . 
Fué muy aplaudido. 
El presidente de la Diputación de Valla-
dolid, don Mauro García, pronunció bre-
ves palabras para congratularse de esta 
unidad y aceptar, en nombre de todas las 
Diputaciones, la hospitalidad de Barcelo-
na para una p róx ima Asamblea, 
Una lápida a la Diputa-
ción de Madrid. 
Acto seguido se descubrió la lápida, de 
tar éste a la fisonomía especial de cada mármol , obra del artista ca ta lán Enrique 
Clarasó, representando a una matrona, que región, 
A l levantarse a hablar el ministro de la 
Gobernación, lus asambleís tas , en pie, le 
tributaron un car iñosa ovación. 
Hecho silencio, "el señor Martínez Anido 
expresó la satisfacción del Gobierno ante 
la buena voluntad de las Diputaciones, 
que tratan de mejorar sus haciendas sin 
tiene en el escudo de España una corona 
de laurel sobre un busto del Monarca, El 
busto se asienta sobre otro ramo de lau-
rel, en el que se lee: «Madrid y sus her-
manas las Diputaciones y Mancomuni-
dad,» La lápida, de dos metros de altura 
por m á s de uno de ancho, dice: «Para 
que los tributos resulten gravosos para los i perenne recordación y grata memoria de 
contribuyentes, 
Una vez terminada la Asamblea inaugu-
ral , el general Mart ínez Anido y todos los 
asambleístas se trasladaron a la galer ía in-
EL' tESPEJO - R E V E L A D O R 
¿ A b r u m a d o d e T r a b a j o : 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sininovcdod en la zona del rrnteclorado. 
Esta m a ñ a n a , a bordo del crucero • I ÍC-
ftma Eugenia», llegó a Ceuta su >rlc:a 
l a infanta Luisa, que ha visitado los cQm-
imamentos del Hincón y Riffién, d is tnbw 
S a d o el nnuinnldo del soldado, siendo ie-
Z i t ida con cariñosas muestras de simpa-
t í a y vitoreada por las tropas. Ha visi-
^Oo también el Hospital O'BonneU y el 
"V,d>sabc »b¡en • qae el t raba jo oxee-
3ivo y las preocupaciones inherentes 
a l a l u c h a por la v ida han afeccionado 
su salud y su e n e r g í a . Qu iza , cuanto 
m á s sobrecargados el cerebro y los 
nervios, t an to menos se dan cuenta de 
esto, pero no p o d r á V d . negarlo — o 
d is imular lo , a la larga . 
E l exceso de t raba jo y los esfuerzos 
ex t raord inar ios que la vida moderna 
exige, t raen como consecuencia la de-
b i l idad general, i nd iges t ión , fal ta de 
apet i to , insomnio y d e m á s s í n t o m a s -
que en real idad son todos debidos a l 
agotamiento?def la e n e r g í a nerviosa. 
E! S a n a t o g e n » f o r t a l e c e los^nervios 
p r o p o r c i o n á n d o l e s justamente aque-
llos elementos que han consumido con 
exceso-, a l b ú m i n a y fósforo . E l e s t ó -
mago m á s déb i l lo to lera sin dif icul tad. 
Para los hombres sujetos a un t rabajo 
intelectual intenso, el Sanatogen es un 
recurso sin igual . E l famoso pol í t i co 
inglés M r . W i n s t o n C h u r c h i l l . tan 
conocido por su-incansable ac t iv idad , 
se hace serv i r un vaso de Sanatogen 
siempre que en las sesiones parlamen-
tarias necesita reponer sus fuerzas; 
Esto puede leerse en el p e r i ó d i c o "Sun-
day Chronic le ' .del ^ d e mayodc 1924. 
A J ^ 5 6 e s P e Í 0 y " O d e s c u i d e , s u s . f i e l e s - a v i s o s . 
A d q u i e r a l a e x p r e s i ó n f e l i z y s o n r i e n t e d e l h o m -
b r e v i g o r o s o e m p e z a n d o h o y m i s m o a u s a r e l 
E l T ó n i c o N u t r i t i v o 
De venta en todas las farmacias 
Concesionario: F. B O N E T . M A D R I D Y B A R C E L O N A . 
la noble iniciativa de la Diputación de 
Madrid, convocando a sus hermanas las 
Corporaciones provinciales todas y a la 
Mancomunidad de Cataluña, al ejemplar 
homenaje que la España resurgente tr ibu-
tó a su majestad el rey don Alfonso X I I I 
en su fiesta onomást ica de MCMXXV, aque-
llas entidades, en testimonio de fervorosa 
adhesión al Trono y gratitud profunda 
por la cortesía de la ilustre Diputación 
madr i leña , ofrendan esta lápida. Enero 
de MCMXXV.» Esta leyenda ha sido re-
dactada por don Pedro Llosas, goberna-
dor de La Coruña, que asistió al homena-
je como presidente de la Diputación de 
Gerona. 
Temas y ponencias 
Terminado este acto, la Asamblea vol-
vió a constituirse en sesión, dándose lec-
tura a los temas y ponencias, que han 
quedado en la siguiente forma: 
Temas de Hacienda.—Primera, ponencia. 
Impuestos y arbitrios provinciales: A l i -
cante, Oviedo, Burgos y señor Várela, de 
Madrid. 
Segunda. Cédulas personales: Oviedo, 
Ciudad Real, Burgos y señor Azañón, de 
Madrid. 
Tercera. Presupuestos, rentas, exaccio-
nes, derechos, tasas, recargos y cesiones: 
Albacete, Cádiz, Barcelona y general Laó, 
de Madrid. 
Cuarta. Liquidación de créditos y débi-
tos entre el Estado, Ayuntamientos y Di-
putaciones. Conciertos, relaciones con la 
Hacienda Públ ica y régimen de indemni-
zaciones para el pago de estancias: Valla-
dolid, Cuenca, Castellón y señor Gonzá-
lez Pintado, de Madrid. 
Quinta. Aportación municipal. Arriendo 
de contribuciones y otras incidencias no 
acopladas a otras ponencias: Zaragoza, 
Gerona, Coruña y señor Riaza, de Madrid. 
Temas de Administración.—Primera, po-
nencia. Régimen de carta intermunicipal : 
Córdoba, Huesca, Jaén y señor Mamolar, 
de Madrid. 
Segunda.—Asuntos sociales: Santander, 
León, Málaga y s l ñ o r Alvarcz Suárcz, do 
Madrid. 
Tercera. Reneflccncia. Servicios genera-
les. Sanidad y HospitaJrs c l ín icos : Lo-
groño, Orense. Segovia y señor Carvaja-
les, de Madrid. 
Cuarta. Caminos vecinales y asuntos de 
Fomento: Sevilla. Soria, Toledo y señor 
Alvarcz Suárez, de Madrid. 
Quinta . Mancomunidades provinciales 
para el intercambio de productos: Bada-
joz. Valencia, Zamora y señor Alonso Or-
duña . de' Madrid. 
Sexta. Atribuciones de la Junta regio-
nal del campo do Gibraltar: Cádiz. Oivn-
se, Tenerife y general Laó, de Madrid. 
Homenaje al inventor 
del autogiro. 
Con motivo de. la Asambl. a fie Diputa-
nnnes, la delegación de Santander }IH pra 
sentado a la Asamblea una proposición, 
en la que dice que vjstos los éxMtos ob-
tenidos por el ingeniero español don Juan 
de la Cierva Co(forn¡ú. que honra el nom-
bro de España en todo ol mundo, y i 
pciialmenlo eh Inglaterra y Francia, se le 
tribute un homenajo. consistente rn d ru-
vio do un telegrama dé felié^aotón, y la 
expresión del testimonio de felicitación y 
agradecimiento, en UMH placa de plata, fir-
mada por todas las Diputaciones, que se 
ent regar ía al señor La Cierva en un acto 
público, al que asis t i r ían representantes de 
todas las Diputaciones, para que el tributo 
fuese el de España « i t e r a . 
Buques de guerra e hidroaviones argen-
tinos sa ldrán a recibir a los aviadores 
—o— 
(SIGUE D E PRIMERA P L A N A ) 
H UEL VA, 20.—En el Círculo Mercantil se 
ha celebrado esta tarde el banquete con 
que la Comandancia de Marina de este 
puerto obsequia a los aviadores que for-
m a r á n la expedición. 
Asistieron todas las autoridades de Huel-
va, y se pronunciaron discursos en tonos 
de elevado patriotismo, haciéndose fer-
vientes votos por que el gesto de los ex-
pedicionarios obtenga el meojr éxito. Du-
rante el acto hubo gran entusiasmo. 
Mañana por la m a ñ a n a ' se celebrará en 
el Monasterio de la Rábida un acto, orga-
nizado por la Sociedad Colombina, para 
festejar el magno acontecimiento que para 
España significa el raid proyectado. 
En este acto se h a r á entrega a los avia-
dores del mensaje y la copa de oro que 
Sociedad Colombina envía al presidente de 
la República Argentina. 
Enorme expectación en América .—El pú-
blico de Buenos Aires conocerá hora por 
hora la s i tuación del «hidro» español 
ALICANTE, 20.—Noticias particulares re-
cibidas del Brasil y de la Argentina re-
fieren el apasionamiento y estado de opi-
nión que exilte en aquellas repúblicas 
con motivo del próximo viaje de los avia-
dores españoles que cruzarán el Atlántico 
en vuelo gigantesco y sublime. 
Los periódicos dedican lodos los días ex-
tensas informaciones detallando detenida 
mente los preparativos y caracterís t icas 
del viaje. 
Los periódicos argentinos, que tienen 
montados ya sus servicios de información 
especial, habiendo diario que, según se 
afirma, inver t i rá en esto más de medio 
millón de pesetas, dan al viaje la m á x i m a 
importancia, como un acto de enorme re-
sonancia mundial. 
Algunos periódicos de Buenos Aires, por 
medio de altavoces potentísimos, situados 
en diferentes lugares estratégicos, da rán , 
cada hora, noticias del curso del viaje. 
Todas las sociedades españolas de los 
pueblos de aquel Continente se preparan 
a tributar a los aviadores grandes y bri-
l lantís imos homenajes. 
El . Brasil des tacará una escuadrilla de 
torpederos, que serán los primeros que co-
muniquen a América la noticia de estar a 
la vista el avión español. 
Se intentaba reunir en aguas del Brasil 
a los buques de guerra de todas las nacio-
nes iberoamericanas para rendir a España 
este homenaje de respeto ca r iñoso ; pero por 
falta de tiempo no ha podido llevado a la 
realidad está idea. 
Varias escuadrillas de hidroaviones argen-
tinos y muchos buques de guerra ligeros 
sa ldrán a 100 millas de Buenos Aires para 
recibir a los aviadores españoles. 
Toda América se halla pendiente en es-
tos momentos de la magna empresa, des-
tacándose t r iunfal el nombre de España. 
Numerosos trenes especiales y bastan-
tes buques l levarán a Buenos Aires mil la-
res de viajeros de toda América, que i r án 
a asistir al momento de llegar los aviado-
res españoles. 
Dicen los informes que el comandante 
Franco lleva un saludo autógrafo del rey 
don Alfonso X I I I para el Gobierno argen-
tino, rogándole que sifi éste intérprete con 
todos los pueblos de América de que esta 
comunicación aérea sirva para consolidar 
definitivamente el establecimiento de la fu-
tura l ínea de dirigibles entre España y 
Argentina. 
U n saludo del presidente a la Prensa 
de Buenos Aires 
Con motivo del raid Cádiz-Buenos Aires, 
el presidente, requerido para ello, ha en-
viado un cordial saludo a la Prensa de 
Buenos Aires. 
F u n e r a l e s p o r e l s e ñ o r M a u r a 
c o s t e a d o s p o r l a A c a d e m i a 
En la iglesia de San Jerónimo el Real 
se celebró ayer m a ñ a n a solemne fu-
neral por el eterno descanso del alma de 
don Antonio Maura, organizado por la 
Real Academia Española. 
En el presbiterio ocupó un sitial el señor 
Obispo de Segovia. 
La presidencia la formaban el director de 
la Academia, don Ramón Menéndez P ida l ; 
el secretario, don Emilio Cotarelo y M a r i ; 
los académicos señores conde de la Morie-
ra y don José Rodríguez Carracido, y en 
representación de su majestad, el contra-
almirante señor Carranza. 
En los escaños se hallaban los académi-
cos señores Gutiérrez Camero, marqués de 
Villaurrutia, Gómez Raquero, Torres Queve-
do, conde de las Navas, Rodríguez Marín, 
Alvarez Quintero (S. y J.), Asín Palacios, 
Atemany, León (R.), marqués de Figueroa, 
Cano (L.), Sandoval y Francos Rodr íguez ; 
los correspondientes señores Pichardo, Ba-
rrera, Cebrián y Ocantos; y en representa-
ción de la de la Historia el señor duque de 
Alba; de la de Bellas Artes, el señor Santa 
María, y de la de Ciencias Morales y Po-
líticas, el señor Goicncchca. 
También asintieron el conde de Bugallal, 
marqués de Santa Cruz, conde de Orrage-
ría, Martínez Klois. r. ex vocal dol Directo-
rio mil i tar señor Vallespinosa, general Nou-
vilas, varios .jefes y oficiales dol Ejército, re-
presentaciones de diversas órdenes religio-
sas y numeroso público. 
Actuó la capilla de música do la parro-
quia, dir igida por ol maostro Trueba. ofi-
ciando en el responsb ol párroco, señor Cal-
vo, y pronunc ió la bractóti runobro. muy 
elocuentomento. ol canónigo Magistral do la 
Catodral de Madrid, señor Vázquez Gámft-
rasa. 
Centro ¿fe CoiUra taáüfv d t / w w u r i a n a * 
¿ i 
P R E S I D E N C I A 
La emisión de cédulas del Banco 
de Crédi to Local 
El señor García de Leániz, gobernador 
del' Banco de Crédito local, informó ayer 
al jefe del Gobierno de loa resultados ob-
tenidos en la emisión de cédulas de aquel 
organismo. 
Se emitieron 25.000 cédulas de a 500 pe-
setas, que se colocaron rápidamente dei 
siguiente modo: 
En Madrid, por 4.209.000 pesetas; on Bar-
celona, por 5.741.000 pesetas, y en el resto 
de España, por 2.550.000. 
Un emprés t i to de 12 millones al Ayunta-
miento de Las Palmas 
El alcalde de Las Palmas, don Salvaior 
Manrique de Lara, ha ultimado con el go. 
bernador del Banco de Crédito local la 
concesión de un emprést i to de 12 millones, 
al seis y pico por ciento y a cubrir en un 
plazo de cincuenta años, con destino a las 
obras que proyecta aquel Municipio i pavi-
mentación, ampliación de un puente y co-
mienzo de una barriada de casas baratas 
en el Puerto de la Luz. 
Se trata de una de las operaciones más 
importantes que ha realizado el expresado 
organismo. 
Despacho 
Con el jefe del Gobierno despacharon 
ayer los ministros de la Gobernación y Fo-
mento y el vicepresidente del Consejo de 
Economía. 
Después le visitaron los generales Riquel-
me y Souza. y el coronel Seoane. 
Por la tarde el presidente permaneció 
trabajando en su despacho. 
Quiñones de León reg resa rá esta noche 
Ayer invitó a almorzar al señor Quiño-
nes de León el marqués de Magaz. Por la 
tarde visitó el embajador de España en 
Par í s al director de Marruecos y Colonias, 
general Jordana, y al subdirector, señor 
Aguirre de Cárcer. Esta noche, en el sud-
expreso, regresará a Pa r ín s . 
También se entrevistó con los altos fun-
cionarios nombrados el general Riquelme. 
G O B E R N A C I O N 
Las Diputaciones catalanas 
Los presidentes de las Diputaciones de 
Cataluña visitaron ayer al ministro de la 
Gobernación. 
Después visitaron al general Mart ínez 
Anido los señores Dómine y Tintoret y a 
los gobernadores de Murcia y Burgos. 
Despacharon con el ministro los directo-
res generales de Administración local y se-
guridad. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E l rector de la Universidad de Barcelona 
El señor Martínez Vargas, rector de la 
Universidad de Barcelona conferenció ayer 
extensamente con el señor Callejo. 
Las enseñanzas de aparejadores 
A l recibir el señor Callejo a los represen-
tantes de la Prensa manifestó a éstos que 
de un momento a otro quedará resueltu el 
nombramiento de profesores para las en-
señanzas de aparejadoras con el fin de que 
dichas enseñanzas no sufran retraso al-
guno. 
Las amortizaciones en Normales 
Varias profesoras, procedentes de la Es-
cuela Superior del Magisterio, vieron al 
ministro para llamar su atención sobre el 
perjuicio que ocasiona a las profesoras que 
se hallan en expectación de destino la 
amort ización de cátedras en las Escuelas 
Normales. 
F O M E N T O 
Los destrozos del temporal 
Al ministerio de Fomento han llegado 
numerosos datos de las Jefaturas provin-
ciales de Obras públicas, enumerando los 
destrozos que ha ocasionado en las comu-
nicaciones el temporal. 
El alcalde de Las Palmas, señor Man-
rique de Lara ha visitado al conde de 
Guadalhorce en solicitud que el Estado 
coopere urgentemente a la reparación de 
las carreteras en Gran Canarias, pues a 
consecuencia de una tromba de agua están 
incomunicados los pueblos de la Isla. Los 
daños , por lo que respecta simplemente a 
las carreteras, se calculan en cerca de 
400.000 pesetas. 
El ministro prometió ordenar los libra-
mientos en la medida que lo consientan 
los recursos oficiales. 
El señor Manrique de Lara vis i tará tam-
bién al jefe de Gobierno. 
. E l pantano de Fuensanta 
Ayer tarde visitó al ministro de Fomen-
to el gobernador de Murcia, señor Biem-
pica, para interesarle en el proyecto del 
pantano de la Fuensanta. 
Las conclusiones de la Asamblea forestal 
Una Comisión de la Agrupación forestal 
de España visitó al director de Agricultura 
y hoy se proponen entregar al ministro de 
Fomento las conclusiones aprobadas en la 
ú l t ima Asamblea que celebraron. 
Los ferrocarriles de Albacete 
Una Comisión de Albacete visitó al pre-
sidente del Consejo Superior de Ferroca-
rriles para interesarle en la construcción 
y ampliación de l íneas férreas, que favo-
rezcan a aquella provincia. 
T R A B A I O 
La antigua Comisión de Combustibles 
Ayer dió por terminada su labor l a anti-
gua Comisión di 
. El prosi.Ionio, 
gracias a lus que 
nbustibles. 
ra l Hermosa, dió las 
ron sus colaboradores. 
N O T A S V A R I A S 
Un periódico suspendido *— ' . . . 
ALMERIA, 20.-El gobernador ha multa-
do con 500 pesetas al director del periódico 
El Progreso y ordenó la suspensión de éste 
,«u-i«rA4- f . ;— por publicar el nú-
mero correspondiente al d ía 14 sin previa 
I N K 
Las Pildoras Pínk 
traen a la sangre, bajo forma perfectamente asimi-
lable, todos los elementos que le dan su riqueza y su 
fuerza. Tonifican al propio tiempo el sistema nervioso 
y estimulan el funcionamiento de todos los órganos . 
Es merced a estas propiedades eminentemente regenera-
doras de los organismos debilitados, que las Pildoras Pínk 
curan rápida y seguramente la anemia, la clorosis de las 
jovencitas, la debilidad general, el agotamiento del sistema nervioso, la neuras-
tenia, las jaquecas, los males de estómago, las irregularidades en las épocas y en 
fin, cuantos desarreglos acompañan el crecimiento y los cambios de edad. 
Las Pildoras Pinte catán de venta en todas las buenas Farmacias; l0tas. la caja ; 21 Pus. lasé caja». 
i 
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C a r t a s d e F r a n c i a c r o n i c a v a t i c a n a 
D o s e s f u e r z o s d e c o n c e n t r a -
c i ó n c a t ó l i c a 
Una reun ión que ha tenido lugar la se-
mana úl t ima y una reun ión que t e n d r á 
lugar la semana que viene, os d a r á n al-
gunas indicaciones netas y preciosas so-
bre los esfuerzos hechos por los católi-
cos franceses para concentrar sus fuer-
zas para la defensa y el apostolado. 
Estas dos reuniones, cierto es, se pare-
cen a las de puerta cerrada: no agrupan 
más que un pequeño n ú m e r o de miem-
bros, no meten ruido en la Prensa. Pero 
representan obras considerables y pue-
den ejercer extensas repercusiones. Son, 
una y otra, esencialmente significativas. 
Consideremos en primer lugar la p r i -
mera-
Desde hace muchos años exist ían en-
tre los catól icos que per tenec ían a la cla-
se patronal dos Asociaciones, que por su 
reclutamiento, su esp í r i tu y objeto se pa-
rec ían mucho, y que, sin embargo, han 
sido, si no rivales y contrincantes, cuan-
do menos, distintas y separadas. 
La m á s antigua fué fundada por León 
Harmel, el cé lebre fabricante de hilados 
de Val-de-Bois, cerca de Reims, a quien 
por su acción social en Francia y su pa-
ternal acción sobre los obreros le fué 
dado el sobrenombre de aBuen padres. 
Era la Unión Fraternal del Comercio y de 
la Industr ia extensa ag rupac ión que par-
ticipaba a la vez de los caracteres de 
la hermandad y de la mutualidad, procu-
rando grandes servicios materiales a sus 
miembros y ayudándo le s a cumplir sus 
deberes de cristianos, poseyendo al mis-
mo tiempo grandes disponibiblidades 
económicas y organizando peregrinacio-
nes.; 
La otra fué fundada algo más tarde por 
un convenio entre algunos jefes de esta-
blecimientos catól icos, deseosos todos de 
beneficiarse de la ley sindical y de ejer 
cer una acción en el mundo de los nego-
cios. Se hab ían constituido en Uniones 
Federales, Profesionales Católicas y adop-
taron como programa este doble objeti-
vo : estudiar los problemas económicos 
a ia luz del Evangelio y de las enseñan-
zas de la Iglesia; organizar en beneficio 
suyo servicios de ayuda mutua; consi-
gnieron federar 24 Sindicatos patronales 
y cinco uniones de Sindicatos, y asumie 
ron a ú n otras iniciativas sociaJes, tales 
como la de la Sociedad de Ingenieros Ca 
tól icos , que contaba ella sola más de 
2.000 socios. 
Acabo de hablar de estas dos obras em-
pleando el pasado. Es porque ahora no 
existen ni la una n i la otra. Acaban de d i -
solverse a la vez. Pero es para volver a 
nacer en seguida más fuertes y más ex-
tensas. Se han fusionado para no formar 
m á s que un grupo único.1 
Es un ejemplo hermoso y, desgraciada-
mente, demasiado raro. En Francia tene-
mos una gran fecundidad creadora y m u í 
tiplicamos las organizaciones en relación 
a las necesidades; pero esta cualidad tie 
ne por contrapeso cierto individualismo 
que alcanza a las colectividades tanto 
como a las personas. Toda obra gusta 
de guardar su independencia y su eco-
n o m í a ; y en el seno de cada una se ob-
serva una tendencia sorda e invencible a 
separar los caracteres y las opiniones an-
tes que fundirlas. También por una ope-
ración desconocida de la ciencia matemá-
tica, la mul t ip l icación se confunde de 
masiado a menudo con la d iv is ión; fede 
rar las instituciones similares es ya un 
esfuerzo que exige tiempo y diplomacia; 
fusionarlas es casi imposible, 
Gracias a Dios, bajo este aspecto sopla 
un esp í r i tu nuevo. Las amenazas y los 
peligros que nos asaltan nos hacen expe-
r imentar mejor los deberes y las venta-
bas de la concent rac ión . La política an-
ticlerical ha determinado la federación de 
las Asociaciones diocesanas; los progre-
sos del socialismo y del comunismo ha-
bían suscitado, ya antes, la Confedera-
ción Francesa de Trabajadores Cristia-
nos ; he aquí ahora que en el terreno co-
mercial e industrial la crisis económica 
tiene por resultado algo mejor: la fu-
sión de las dos agrupaciones patronales. 
La Unión Fraternal y las Uniones fe-
derales han hecho un fondo común con 
sus disponibilidades, sus cuadros y sus 
tropas. Y al mismo tiempo, haciendo esta 
fusión, se han hasta ensanchado. Han he-
cho un llamamiento a las profesiones l i -
berales. Han estimado, en efecto, que, 
por un lado, los trabajadores intelectua-
les no podían quedar alejados de esta 
gran organizac ión de ayuda mutua, y que, 
por el otro lado, podr ían aportar una 
fuerza moral y una radiac ión de influen 
cia. 
La naeva ins t i tuc ión ha adoptado este 
t í t u l o : Confederación Francesa de Pro-
fesiones Comerciales, Industriales g L i -
berai&s. Unión Económica de los Católi-
cos. Esta fórmula de dos pisos es pro-
bable que sea un poco larga; al menos, 
es muy excesiva, indica, en primer lu -
gar, reclutamiento de la Asociación y su 
ca r ác t e r esencialmente profesional; le ha-
ce falta, en segundo lugar, su esp í r i tu 
—católico—y su terreno de acción—eco-
nómico—, El objeto de la nueva funda-
ción queda idént ico—con una ampl iac ión 
en los objetivos como en el personal—al 
que pe r segu ían la Unión Fraternal y las 
Uniones Federales. Se trata, a la vez, de 
mantener los adheridos en su vida mo-
ral y social, así que sus intereses pro-
íes ipna les ; de introducir el factor econó-
mico y nacional que se plantea hoy ante 
* rancia; de asegurar en el mundo de 
los negocios a la fuerza católica el lu-
gar que le pertenece, y, en fin, por to-
dos estos métodos , trabajar para la re-
cons t rucc ión y la consol idación de la na-
tr ia. 1 
En otro terreno v nr»r ni..„ J „ , , ' • Por oíros medios. 
pero, en realidad, bajo el efecto de un 
impulso parecido y por un mismo ideal, 
el segundo esfuerzo de concentrac ión que 
os he señalado va a traducirse en algu-
nos días por una c a m p a ñ a importante 
No quiero hablar esta vez de una crea-
ción nueva: pero este organismo discre-
to—que está en sus comienzos , que 
hace obrar más que obra él mismo es 
poco conocido. Muchos católicos france-
ses lo ignoran, y dudo que vosotros ten-
gáis noticia do r i lo . 
Es el Comité inter-obras. La expres ión , 
moy corla, quizá sea incorrecta; pero 
.dice lo que quiere decir. No han encon-
trado nada mejor y se han parado ahí . * 
I fCrotimía cí f i na l <I« la 2.* co iumML) 
U n discurso del Papa a las monjas que 
salen para las misiones 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATEj 
ROMA, 20.—El Papa ha recibido h(3y a 
47 monjas franciscanas misioneras de Ma-
ría, que marcha rán estos días para China, 
India y Filipinas. Las acompañaba el Car-
denal Bonzano. 
Su Santidad pronunció un afectuosísimo 
iscurso, que empezó diciendo que en rea-
lidad no podía llamarse marcha al viaje 
de esas monjas, puesto que dondequiera 
que se encuentren es ta rán en la casa de 
Dios; no hacen sino cambiar de departa-
mento. Su Santidad se dice feliz por el 
crecido n ú m e r o de las viajeras, aunque 
piensa que hay en aquellas regiones qui -
zás 400 millones de infieles, y por eso de-
searía que los misioneros fuesen millares. 
Los operarios son numerosos, pero la mies 
es abundan t í s ima y resultan insuficientes. 
El Papa pide a Dios que mande muchas 
obreras, que ac tua rán de colaboradoras de 
los misioneros, siguiéndolos como las pia-
dosas mujeres seguían a Jesucristo, y 
también le pide que bendiga a las que 
marchan como a las que ya trabajan, acre-
centando su celo y su ardor y m u l t i p l i -
cando los frutos de su apostolado. E l les 
dará la recompensa, especialmente la me-
jor de todas, que será, como premio a sus 
sacrificios y sufrimientos, ver cómo las 
almas vuelven a Dios. 
E l Pontífice bendice a la superiora ge-
neral, a todas las presentes y a las au-
sentes, a las que las precedieron en las 
Misiones y a las que aquí quedan espe-
rando con santa envidia. Recuerda cuanto 
ha hecho la orden en pro de la Exposición 
Misionera, a la que dió una víct ima, már -
t i r en cierto modo de los trabajos. Y ter-
mina con estas palabras: «Que los Ange-
les ps acompañen. Adiós, adiós.»—Daffina. 
UNA RECTIFICACION 
ROMA, 20.—Es falso, como ha dicho un 
periódico romano, que el Cardenal Merry 
del V a l se encuentre enfermo. N i lo está 
ni lo ha estado. Todos estos días ha cum-
plido sus ocupaciones habituales, y hoy, 
como todos los días 20 de cada mes, ha 
celebrado misa en la cr ipta del Vaticano, 
frente a la tumba de Pío X.—Daffina. 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
C í r c u l o d e E s t u d i o s 
—o— 
Ayer, a las siete en punto de la tarde, 
celebró sesión ordinaria el Círculo de Es-
tudios de la Federación de Estudiantes Ca-
tólicos de Madrid. 
Tras de la sección de actualidades, el se-
ñor Fe r ré desarrolla el tema «Los decre-
tos que regulan la asistencia a clase». Es-
tudia el decreto de reforma de la enseñan-
za de 11 de agosto de 1914 y el decreto 
del señor Burell de 17 de enero de 1916, 
restableciendo en parte lo que había sido 
derogado, y el decreto del señor Callejo, 
que restablece la obligatoriedad de la asis-
tencia a clase. 
«La enseñanza primaria—dice—es gene-
ralmente obligatoria en el mundo civi l iza-
do, respondiendo esto a tm concepto de 
ut i l i tar ismo social y a una protección so-
bre el individuo.» 
Cita textos en apoyo de su tesis. 
En la enseñanza superior, la mera asis-
tencia nada significa; la enseñanza supe-
r ior es l ibé r r ima y la voluntad por sí de-
termina el mayor o menor aprovechamien-
to de la función docente. 
Examina la si tuación que se crea en este 
curso y los sucesivos con respecto a la 
enseñanza libre, que queda en algunos ca-
sos postergada. 
Desmenuza y combate los razonamientos 
del p reámbulo del real decreto del señor 
Callejo. 
«La Univers idad—cont inúa diciendo—ne-
cesita subsanar graves defectos de organi-
zación, y de esa reforma surg i rá el espír i tu 
escolar que pretende establecer el ú l t imo 
real decreto. Restablézcase la tutela un i -
versitaria en todas sus partes y no parcial-
mente.» 
Estudia, por fin, la diferenciación entre 
las faltas colectivas e individuales, y pide 
que se haga una ampliación de las excusas 
de no asistencia. 
Intervienen en la discusión los señores 
Marín, Costa, Mart ín-Sánchez, Mar t ín Ar-
tajo. Espinosa, Morcno-Dávi la y López. 
Se acordó publicar un folleto sobre los 
actuales problemas de enseñanza. 
F r a c a s a l a h u e l g a e n l a 
m e t a l u r g i a b e l g a 
L o s o b r e r o s d e s o b e d e c e n a l o s 
s i n d i c a t o s y e n t r a n a t r a b a j a r 
—o— 
BRUSELAS, 20.—Comunican de Charle-
roi que se han registrado algunos inciden-
tes desagradables, con motivo de la re-
apertura de las fábricas. 
En Couillet, los partidarios de la conti-
rraación de la huelga atacaron a pedra-
das a los obreros que regresaban del tra-
bajo. En algunos distritos, la gendarmer ía 
a caballo patrulla por las calles, con ob-
jeto de impedir cualquier coación. 
La Unión de Trabajadores anuncia que 
la huelga continúa, a lo que contestan 
los patronos que cont inúa solamente para 
una exigua minor ía y que dentro de una 
semana quedará completamente resuelta, 
odos los altos hornos han sido ya en-
cendidos. 
Un diputado yanqui a la 
cárcel por beber 
H a sido condenado a dos a ñ o s 
de p r i s i ó n 
WASHINGTON, 20.—Langley, que ha per-
tenecido al Congreso de los Estados Unidos 
cerca de veinte años, ha salido para la 
penitenciaria de Atlanta, con objeto de cum-
pl i r la pena de dos años de presidio que 
le ha sido impuesta por violación de la ley 
seca. Antes de salir presentó la renuncia 
de- su acta. 
O b r a s q u e se r e a l i z a r á n c o n f o n d o s d e l e m p r é s t i t o m u n i c i p a l 
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Mañana presentará el alcalde a las Co-
misiones de Fomento y Ensanche su pro-
yecto de obras extraordinarias, que habrán 
de realizarse con fondos del empréstito que 
se dispone a emitir el Ayuntamiento. El 
proyecto detallado, elaborado por el conde 
de Vallellano, con arreglo a los presupues-
tos formulados por los técnicos municipa-
les, comprende las siguientes partidas: 
PESETAS 
En efecto, es un Comilé que funciona 
entre las obras para procurarles ocasión 
de encontrarse y de entenderse. Les per-
mite cambiar sus informes, hacerse ser-
vicios mutuamente, orientar los distintos 
negocios que surgen o los varios proble-
mas que se plantean hacia la organiza-
ción, más capaz de tratar las primeras, 
o de resolver las ú l t imas , y, en fin, uni r 
cuando la ocasión se presente dos gru-
pos distintos para una acción común . 
Tiene, sobre todo, por objeto y por ven-
taja, promover en toda Francia, con la 
conformidad entre las Sociedades, am-
plias y saludables c a m p a ñ a s . En su o r i -
gen, hace dos años , el Comité inler-obras 
resolvió emprender una cruzada intensa 
en favor de la familia; y ya se sabe cuán-
tos esfuerzos se han hecho entre nos-
otros por todos los organismos y en to-
dos los terrenos para esta causa esen-
cial y capital. 
Es que este Comité, que cabe entero 
en un salón, representa unas 40 grandes 
Asociaciones—populares, intelectuales, ca-
ritativas, sociales, masculinas, femeninas, 
sindicales, religiosas, e tcé tera—, que, ex-
tendidas en Francia entera, abrazan por 
sus grupos o por sus publicaciones el 
conjunto de los católicos franceses. La 
Prensa, los Sindicatos obreros, las obras 
de Juventudes, los patronos cristianos, 
todos envian sus delegados. No es una 
fusión n i es tan siquiera una F e d e r a c i ó n ; 
no es más que un encuentro, donde cada 
uno aporta una buena voluntad entera 
y cordial. 
En la sesión a la cual es tán convoca-
dos para el fin de este mes los miembros 
del Comité inter-obras, se trata de pro-
mover un penetrante y humano esfuerzo 
de pene t rac ión en las masas incrédulas 
e ignorantes. Se trata de conjugar todas 
las influencias y todos los trabajos de las 
Asociaciones catól icas hacia este aposto-
lado, que se manifiesta indispensable y 
urgente. Se trata de preparar la forma-
ción en el pueblo mismo, de propagadis-
tas, o más bien de após to les que prolon-
garan en el seno de estas multitudes, in -
accesibles a menudo al sacerdote y al 
hombre de obras, la acción de las obras 
miomas y que las multiplicaran. 
Veis que si el peligro es grave y si la 
batalla es dura, la resistencia y el espí-
r i t u de reconquista se elevan a la altura 
de las necesidades. 
Francisco V E U i L L O T 
Par í» , enero, 192*. 
E L K R O N P R I N Z I R A A D O O R N 
LONDRES, 20—Dicen de Amsterdam que 
el ex kronprinz de Alemania ha expresado 
el deseo de ir a Doorn, con motivo del 
aniversario del ex káiser, el 27 de enero. 
No parece que el Gobierno holandés se 
oponga a ello. 
Sociedades y conferencias 
«FILOSOFIA SINTETICA» 
A las siete de la tarde de ayer don Ma-
riano Medina, fiscal de la Audiencia de 
Orense, dió la primera de sus dos confe-
rencias sobre «Filosofía s intét ica». 
Después de exponer el concepto de ésta 
como una filosofía de la evolución, analizó 
los primeros principios de la filosofía sin-
té t ica de Spencer, que desarrolló a conti-
nuación. 
PARA HOY 
INSTITUTO CRIMINOLOGICO.—7 t , en 
6,30 t., «Diferenciación sexual y educación 
sexual», por el doctor don Gregorio Mara-
ñen. (Montalbán, 20.) 
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES. 
6,30 t., «Diferencia sexual y educación se-
xual», por el doctor don Grgorio Marañón. 
(Montalbán, 20.) 
ACCION CATOLICA DE L A MUJER.— 
5,30 t., clase de inglés; 11,30 m., catequis-
tas; 7,30 t., taquigraf ía . 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.— 
7 t., «Problemas nacionales de Derecho pú-
blico», por don Tomás Elorrieta y don 
Valeriano Casanueva. 
UNION MERCANTIL.—10 n., «La polí-
tica y el problema económico», por don 
Rafael Gasset. 
ASOCIACION ESPAÑOLA D E ODON-
TOLOGIA.—7 t., .en la Escuela de Odonto-
logía (Facultad de Medicina), sesión cien-
tífica. 
NORMAL DE MAESTROS (San Bernar-
do, 80).—5 t., quinta sesión del Círculo dé 
Estudios organizado por «El Magisterio 
Español». Habla rán don Manuel Sánchez, 
don Anselmo González y don Victoriano F. 
Ascarza. 
CENTRO DE FARMACEUTICOS (Santa 
Clara, 4). — 6 t., doctor Maestre Ibáñez, 
«Análisis de los vinos desde el punto de 
vista da sus alteraciones y adulteraciones 
más frecuentes». 
B a n q u e t e a l m a e s t r o S e r r a n o 
Fué el homenaje, a pesar del extraordi-
nario número de comensales, algo tan 
grato, tan ínt imo, tan amistoso y tan cor-
dial, que acentuó el carácter originalís imo, 
que ya por sí, por su iniciación y su ób-
lete, t en ía el s impático agasajo. 
Ocupó la mesa central ol maestro, entre 
la gentil Rosario Leonís y ' doña Pilar Mi-
llán Astray, y sin preferencias n i distin-
ciones se agruparon en torno suyo mult i-
tud de comensales, entre los que recorda-
mos a los señores Luna, TluiiHer, presiden-
te y secretario del Círculo de Bellas Artes, 
señores Fernández Rodríguez y , F e r n á n d e z 
Hamos, Pérez Zúñiga, Artigas, Fuga, Fer-
nández Flores, GabaMón, Villasante. García 
Pacheco, Acevedo, Fernández del Villar , Ro-
sillo y la Comisión de El Perelló. En dife-
rentes mesas, representantes de todas las 
autoridades literarias y art ís t icas. 
Transcur r ió el banejueie en la más fran-
ca a legr ía ; al final leyó Luis d« Tapia 
unos graciosísimos versos, en que descri-
bía la vida del maestro Serrano, con opor-
tunas alusiones a sus dotes de trabajador, 
que fueron aplaudidís imos. Enrique García 
Alvarez leyó las adhesiones y ofreció el 
banquete en un discurso saladís imo. Luis 
Gabaldón leyó en verso una crít ica profé-
tica del estreno de La venta de los gatos. 
El maestro Luna defendió a Serrano de la 
nota de perezoso, afirmando que trabaja; 
pero que su puro amor al arte le impide 
exagerar la producción, porque desea pro-
ducir bien y no producir mucho. 
Brindaron a cont inuación los señores Be-
lluga. Delgado Barrete y Carrere. 
El maestro Serrano, en graciosos térmi-
nos, promet ió que antes de tres meses es-
t renar ía dos obras, y que en la p róx ima 
temporada sa ldr ía al público La venta de 
los gatos. Las palabras del festejado fue-
ron acogidas con grandes aplausos. 
C A S A L R E A L Í 
El Monarca, así que tuvo noticia de la 
muerte del señor Bonilla San Martín, en-
comendó a su secretario particular, mar-
qués de las Torres de Mendoza, que fuese, 
en su nombre, a dar el pésame a la fami-
l ia del ilustre finado. 
El m a r q u é s de las Torres de Mendoza 
lo hizo además en nombre de la Sobera-
na, comisionado por ésta. 
—En Palacio estuvieron los embajadores 
de la Gran Bre taña y el de Italia, a quie-
nes acompañó el conde de Velle. 
—También estuvieron el presidenta del 
Supremo de Guerra y Marina, general 
Arraiz de la Conderena, y l a marquesa 
de Monteagudo e hija» 
La recepción militar 
Se ha señalado la hora de las tres de la 
tarde para recibir al personal del ministe-
rio de la Guerra, dependencias del mismo y 
a l a guarnic ión de Madrid, oficiales gene-
rales disponibles y en situación de reserva, 
en la recepción general que se celebrará el 
próximo 23 en Palacio, con motivo del san-
to de su majestad el Rey. E l t i aje será do 
Prolongación de la Castellana 
y nuevo Hipódromo 
Accesos a la Necrópolis 
Expropiaciones en las zonas 
que se van a urbanizar en 
el Extrarradio 
Tranvías y ferrocarriles del 
Extrarradio 
Adquisición de terrenos para 
casas baratas y económicas. 
Paso superior sobre el ferro-
carr i l del Norte, en San An-
tonio de la Florida 
Carretera, continuación de la 
calle de Francos Rodríguez... 
Reforma de los asilos de la 
Paloma y Alcalá 
Siete escuelas en el distrito de 
la Universidad y 11 en el 
de Palacio 
Proyecto de plaza en la con-
fluencia de las calles de Ca-
rretas y Atocha 
Enlace de la calle de Tóledo 
con la plaza de Puerta Ce-
rrada y ensanche de ésta... 
Ensanche de la plaza de San-
to Domingo y regular ización 
de las calles de Jacometrezo 
y Tudescos 
Ensanche de la calle de Pe-
ligros 
Ensanche de la calle del Clavel. 
Regularización de las alinea-
ciones de la calle de Pre-
ciados _ 
Ensanche de las calles afluen-
tes a la Avenida de P í y 
Margall (Gran Vía) 
Ampliación del grupo escolar 
Reina Victoria, construcción 
de otros en la Prosperidad y 
en el distrito del Congreso... 
Expropiación de los mercados 
de San Antón y San Ilde-
fonso para convertirlos en 
plazas 
Desmonte del Olivar de Ato-
cha y construcción de la 
verja de deslinde y aisla-
miento del Retiro desde la 
Casa de Fieras hasta la calle 
de Alfonso X I I 
Construcción de escuela§ en 
la segunda zona del Ensan-
che, en las inmediaciones de 
la Dehesa de la Villa, en el 
Pacífico y actual cementerio 
de San Mart ín 
Conversión del cementerio de 
San Martín en Parque 
Cuartel para la Guardia mu-
nicipal 
Expropiaciones' para parques 
de distrito y construcción de 
los mismos en la tercera 
zona del Ensanche 
Urbanización de las riberas 
del río Manzanares, según 
proyecto 
Construcción del Mercado Cen-
tral de Frutas y Verduras... 
Construcción de- mercados en 
C u a t r o C a m i n o s , Ventas, 
Puente de Vallecas, Puen-
te de Segovia, Guindalera, 
Hospicio, Lavapiés, Antón 
Martín, Vallchermoso, Cham-
berí y Salamanca 
Arreglo del mercado de la Ce-
bada y construcción en el 
antiguo matadero, de otro 
mercado de aves y pescado, 
en susti tución del actual de 
los Mostenses 
Capital circulante para el pro-
yecto de municipal ización 
de servicios del Matadero y 
Caja municipal 
Para ampliación del grupo es-
colar del paseo de las Aca-
cias y conclusión de los de 
la Florida, San Eugenio y 
San Isidro 
Para obras de -construcción de 
un sanatorio para colonias 
de altura 
Para obras de construcción do 
un pabellón para colonias 
urbanas, piscina de natación 
y campo de recreo escolar, 
en los Viveros de la Vil la. . . 
Para construcción de un edi-
ficio, con destino a las dos 
Escuelas de Sordomudos y 
Ciegos 
Para adquisición de moblaje 
escolar y gastos de instala-
ción de los nuevos seis gru-
pos escolares en construc-
ción, y de los que se pro-
yectan en este emprésti to. . . 
Aumento del servicio de auto-
móviles sanitarios 
Adquisición de 14 automóvi-
les para servicios de urgen-
cia y traslado de heridos y 
enfermos 
Terminación del Parque del 
Oeste 
Instalación completa del par-
que exterior de defensa de 
la Necrópolis y jardines in -
teriores de la misma 
Elevación de un segundo pi-
so al edificio del Laboratorio 
Municipal, Bailén, 43 
Construcción de un parque de 
aislamiento (obligación fija-
da por el estatuto munici-
pal, en su reglamento de Sa-
nidad, art ículo 73. III) . . Am-
pliación del crédito figurado 
en el concepto 24, del Presu-
puesto extraordinario de 1922 
(500.000 pesetas), por insufi-
ciencia del mismo 
Construcción de Casas de So-
corro en los distritos de 
Chamberí, Hospital, Inclusa 
y Latina, y ampliación de la 
del Centro y adquisición de 
material ¡ 
Parque sanitario para men-
digos 
Construcción de dos Preven-
torios para niños y dos Dis-
pensarios antituberculosos 
Material de transporte, barri-
do y riego del Servicio ño 
Limpiezas 























































ta el d ía de la fecha, y 
cuyo pago procede realizar, 
con preferencia a las nue-
vas aperturas de calles, en 
las tres zonas del Ensanche... 1.796.340 
Expropiaciones que precisa rea-
lizar para la apertura de 
calles en las tres zonas d d 
Ensanche, cuya urbanización 
procede llevar a cabo para 
terminar totalmente el perí-
metro del mismo 
Obras de desmonte, explana-
ción y pavimentación en las 
tres zonas del Ensanche 
Aceras en el Ensanche 
Obras especiales, de cobertura 
del Canalillo, sifones, paso 
superior del paseo de Ronda 
sobre el ferrocarril Central de 
Aragón ; ídem sobre Madrid, 
Zaragoza y Alicante, entre 
Méndez Alvaro y Pacífico; 
túnel calle del Ferrocarril, 
en todo el Ensanche 3.945.000 
Tuberías y bocas de riego en 
el Ensanche 4.569.822 
Cuarenta y cinco fuentes ve-
cinales, cuatro evacuatorios 
subterráneos, 25 urinarios y 
cuatro quioscos de necesidad 510.000 
Canalizaciones subterráneas en 
el Ensanche e Interior para 
llevar en común todas las 
conducciones de agua, luz, 
teléfonos, gas, etcétera, obli- • 
gando * a las Compañías a 
contribuir con una suma 
igual, a cambio de la exen-
ción de derechos de cala... 10.000.000 
Alcantarillado del Ensanche, 
Interior y Extrarradio 9.000.000 
Tres edificios para baños pú-
blicos 450.000 
Tuber ías y bocas de riego del 
Interior y del Extrarradio 
actual 650.000 
Cincuenta fuentes vecinales 
para Interior y Extrarradio 
actual 50.000 
Cinco evacuatorios subterrá-
neos para ídem ídem 250.000 
Tres edificios para baños pú-
blicos para ídem ídem 450.000 
Tres piscinas de natación para 
ídem ídem 300.000 
Ampliación y terminación de 
los talleres de Fontaner ía y 
Alcantarillado 500.000 
Para reparación y sanea-
miento de los viajes anti-
guos de aguas a Madrid 4.000.000 
Estaciones de depuración de 
aguas residuarias 3.000.000 
Locales en diversas zonas para 
las cuadrillas del servicio.... 500.000 
Instalación y mejora de alum-
brado, según las calles de 
distintas categorías 6.950.000 
Susti tución de pavimentos de 
empedrados por. asfalto com-
primido de 0,05 de espesor 
sobre 20 centímetros de hor-
migón, encintados y aceras, 
en las calles de San Vicente, 
entre Fuencarral y Corredera 
A l t a ; de Pelayo, entre Au-
gusto Figueroa y San Mar-
cos; de Colmenares, de Pé-
rez Galdós, de Augusto Fi-
gueroa, entre Hortaleza y 
Fuencarral; de la Encarna-
ción y de San Onofre, de Co-
lón, de Hernán Cortés, de 
Santa Bárbara , de San Joa-
quín y de Quintana, entre 
Ferraz y Mendizábal 
Instalación de asfalto compri-
mido de 0,04 de espesor sobré-
i s centímetros de hormigón 
para la plaza de la Vil la de 
Pa r í s 
Instalación de pavimento de 
macádam en el Camino Bajo 
de San Isidro 
Instalación de pavimento de 
macádam alquitranado para 
la ampliación del paseo de 
coches del Retiro, desde la 
glorieta del Angel Caído a 
la plaza de la Alcachofa y 
estanque grande del Retiro y 
paseo de Venezuela 109.556 
Susti tución del pavimento ac-
tual por el de macádam .as-
fáltico en las calles do Don 
Ramón de la Crnz, entre el 
paseo de Ronda y Lagasca; 
Montesquinza, entre Genner 
y Z u r b a r á n ; Abascal, entre 
Santa Engracia y paseo de la 
Castellana; calle de Ríos Ro-
sas, entre Bravo Moril lo y 
paseo del Hipódromo; y ca-
lle de Femando el Católico, 
desde Guzmán el Bueno a la 
plaza de la Moncloa; plaza 
de la Moncloa y avenida do 
la Infanta María Teresa 1.967.527 
Susti tución del pavimento ac-
tual por el de pórfido dia-
básico, sobre 20 centímetros 
de hormigón, mortero en se-
co en la base y rejuntado 
con mortero fluido y reposi-
ción de encintados de 0.14 
por 28 y aceras de cemento 
en las calles de Goya, For-
tuny, Zurbano, de Génova 
al paseo del Cisne; y Abas-
cal, al ñna l del Hipódromo; 
Marqués de Villamejor, Hor-
taleza Fuencarral, calzadas 
laterales del paseo de la 
Castellana de glorieta de 
Colón al Hipódromo; calza-
das laterales del paseo de 
Recoletos, plaza de Castelar 
a Colón, calle de Santibá-
ñez, calle Ancha de San Ber-
nardo, calle de Leganitos, 
calle de Mendizábal, calle de 
Martín de los Heros, calle 
del Tutor, calle de Espal-
ter, calle de Moratín, desde 
Fúca r a Pla ter ía de Martí-
nez ; calle de Tarragona, ca-
lle de Moratines, calle de Fe-
rraz, calle de Toledo, de pla-
za Mayor a puerta de To-
ledo; calle de los Ocho Hi-
los; paseo de las Delicias, 
desde Atocha a la calle de 
Ciudad Real; ensanche del 
paseo de las Acacias, calle 
de Casado del Alisal, paspo 
de Santa María de la Cabe-
za y calle de Santa Engra-
cia, glorieta de la Puerta de 
< Toledo, calle de Carranza 
glorieta do Bilbao, glorieta 
de Alonso Martínez y glorie-
ta de San Bernardo 11.624.884 
Obras de explanación con em-
pedrados de pórfido y mu 
ros: calle de Atocha y de 
Alfonso X I I a la de Ansel-
mo Clavé 
Obra de instalación de aceras 
de cemento en la carretera 
de San Isidro y quiosco de 
la banda de músáca en el 
Retiro _ 
Obras de instalación, del ma-
terial que se levante, en las 
calles de los barrios extre-
mos y Extrarradio en susti-
tución de afirmado y empe-










Como se ve por los datos que anteceden, 
se da pieferencia en el proyecto a la ur-
banización del Extrarradio, conclusión del 
Ensanche y construcióo de escuelas y 
mercados. 
Las obras del Extrarradio comprenda! l a 
prolongación de la Castellana, la regulari-
zación del t ránsi to a la nueva Plaza de 
Toros y el acceso a la Necrópolis, ade-
más de las obligadas de urbanizac ión del 
sector comprendido entre Te toán de las 
Victorias y las Ventas del Espíri tu Santo, 
con arreglo a los proyectos que ya cono-
cen los lectores de E L DEBÍATE. En este gru-
po de obras pueden también considerarse 
comprendidas las de los jardines del Man-
zanares, que proporc ionarán lugar de es-
parcimiento a barriadas tan populosas co-
mo las que integran la casi totalidad de 
los distritos de la Inclusa, Latina, Pala-
cio y Hospital. 
En el Ensanche van comprendidos todos 
los trabajos necesarios para urbanizar de 
una vez las tres zonas y evitar los gastos 
parciales, que tan gravosos resultan para 
el Erario municipal. 
Respecto a escuelas, no hay necesidad de 
encarecer la urgencia de», la construcción 
de numerosos grupos para «evitar el espec-
táculo doloroso de los miles de niños, a 
quienes no es posible dar en Madrid l a 
menor instrucción. 
Por úl t imo, se const rui rán mercados en 
todos los distritos, a más del Central de 
frutas y verduras, y se der r ibará el ac-
tual de los Mostenses, enclavado en el ter-
cer trozo de la Gran Vía, precediéndose 
entonces a derribar los ant iquís imos y su-
cios edificios de los alrededores. 
En la zona del Interior sólo se llevan -a 
efecto las obras más indispensables, c o n » 
creación de una plaza en la confluencia de 
Carretas y Atocha, al ineación de las ca-
lles del Clavel y Peligros, ensanche -de l a 
plaza de Santo Domingo, etcétera. Los t é c -
nicos municipales elaboraron un plan de 
alineación de todas las calles • céotr icasi i 
pero ha habido que desistir de ello, ea 
vista de que su coste alcanzaba' l a cilra) 
de 100 millones de pesetas. 
En el plan reseñado no se incluye par-
tida ninguna para la reparación del Via -
ducto, ya que este trabajo está comprjai-
dido en el proyecto de urbanización de las, 
Vistillas, del que es autor elvseñor Gancía 
Nava; n i se prevén las obras de retorma 
de la plaza de España y prolongación de 
la Gran Vía, toda vez que forman parte, 
de un plan especial elaborado por el se-r 
ñor Carrasco. 
Por mucho que se han reducido los gas-
tos, el presupuesto excede de los 200 m i -
llones en que se ha calculado el futuro 
emprésti to. Quizá las Comisiones de Fb-
' mentó y de Ensanche reduzcan ciertas par-
tidas ; pero, de todos modos, se respetará 
la esencia del proyecto del alcalde. 
13.780.300 pesetas para el 
presupuesto de ensanche 
o 
Se, au to r i za la s u p r e s i ó n de dos 
l í n e a s de autobuses 
Adquisición de animales para^el Parque 
del Retiro 
—o— 
Celebró ayer sesión la Comis ión^mun i t í -
pal permanente. Presidió el priiruer temen-
te de alcalde, don Emil io Antón. 
No hubo discusión en los primeros asrxn-
tos, que fueron aprobados, entre-ellos ^ja 
cesión de 421 metros cuadrados de terreno 
en la glorieta de San Antonio de la F lor ida 
para construir una nueva capilla, en l a 
que p'ueda celebrarse el culto, en sustitu-
ción del actual. Se nombra a l señor Bofa-
r u l l para formar parte, en nombre á e l 
Ayuntamiento, de la Comisión que ha <!& 
estudiar el abastecimiento de aguas de 
Madrid, y se acuerda coadyuvar con la A d -
minis t rac ión en el recurso contencioso-ad-
ministrat ivo interpuesto por la Asociación 
General de Ganaderos contra acuerdo zno-
nicipal aprobando el proyecto de reorga^ 
nización de servicios del Matadero, 
El señor Romero Grande hace observa-, 
cienes, antes de que apruebe, a una pro-
puesta de adquisición de animales para-el 
Parque del Retiro, 
E l secretario da lectura a las modifica-
ciones introducidas en el presupuestxxdel 
Interior, y que ya conocen nuestros lecto-
res, que son aprobadas, lo mismo qne el 
presupuesto del Ensanche, que arroja una 
cifra de 13.780.300 pesetas. También apro-
bó la Permanente un voto particular de 
los señores Aldaina y Latorre, incluyendo 
una partida de contribuciones especiales, 
con la modifv~ación de reducir a 2003000 
pesetas las 500.000 propuestas en e l voto 
particular. 
Se aprobaron luego los pliegos d o - « « -
basta de aprovechamiento de hierbas de 
los parques públicos y, se autor izó a la 
Compañía de Autobuses a suprimir las l í -
neas de Rosales y Ventas y a crear otra 
de la plaza de Canalejas al Puente de 
Vallecas. 
Tras breves observaciones del señor Gó-
mez Roldan, se acordó encomendar al es-
cultor don Miguel de la Cruz el monumen-
to a don Lucas Aguirre , y después de 
conceder numerosas licencias y despachar 
asuntos de t rámi te , se levantó la sesión. 
E S C A S E Z DE CRIADAS 
EN ALICANTE 
M u c h a s cobran 40 pesetas de sue ldo 
ALICANTE. 20.—Se advierte más cada d ía 
la escasez de criadas, basta el punto de 
qne muchas de éstas, valiéndose de dicha 
circunstancia, cobran sueldos de 40 pese-
tas mensuales, manuntenciún y cuidado 
de l a ropa, exigiendo además dos horas 
de asueto diarias y en muchos casos la 
condición de pernoctar fuera de la casa 
La? consecuencias de esta anormalidad 
se dejan sentir principalmente en los hoga-
res de la clase inedia, que además sufren 
Jas llamadas SÍAÍIS. para lo cual algunas 
«eñoras pensaron en recabar de los tende-
ros l a obliagción de entregar en el acto 
de l a compra un ticket donde conste t i 
importe - de ^aquélla. 
producios cosmét i cos , seydn 
lormuias del proiesor iocior unnfi 
Pasta dentífrica Pebeco. 
E l ix i r dentífrico Pebeco. 
Coldcream Pebeco (antes Nivea), j 
Crema cu t ánea , sin grasa, Pebeco 
Don DEnosTtrtts d e u t á l b á 
' < U l a . 
P A S T A 
P C B C C O 
PIAS. 
el tubo mediano.... 1,25 
» grande 2 
el frasco 6 
el tubo mediano.... 1,50 
» grande 2,50 
. mediano..., 1,50 
» grande 2,50 
Loción capilar Pebeco ) el frasco mediano. 3.75 
, í \ » grande... 6 
Cepillos de dientes Pebeco la pieza 2,50 
— • — • • • 
L o s p r o d u c t o s P e b e c o l e g í t i m o s l l e v a n u n a fa ja 
d e g a r a n t í a c o n l o s c o l o r e s n a c i o n a l e s 
S e v e n d e n e n p e r f u m e r í a s , d r o g u e r í a s y farmacias 
l a b O H C r i o H e d e r . M W . A p a r t a d o 3 3 7 
U n i c o co ices ionar io en E s p a ñ a de 





Motores a Gas pobre. 
Motores a Gasolina. U n 
L U Z 
fuerzi 
Modelos de 
3 6 y2, 
IO, 15 Va. 22, 
30, 37. 4i 
56, 65, 
, 95. 108, 
h a s t a 680 
G r a n d es 
existenc i a s 






za y Vigo. 
C a m p b e l 
M O T O R E O 
Diesel y 6as pobre. - Ultimos adelantos en Motores marinos 
Motores desde 800 pesetas. - La primer marca inglesa. 
G u i l l e r m o H e r r e r a 
M A D R I D 
A p a r t a d o 1 . 2 4 7 
V e l á z q u e z , 3 2 . s T e l é f o n o 2 9 - 6 7 S. 
ARAGON, NAVARRA, LOGROÑO y SORIA: Madurga y 
Núñez, S. en C , ZARAGOZA. 
VALENCIA: Salvador Sancho, Paz, 34. 
ZAMORA y LEON: Santiago Fernández , Taller mecánico, 
BENAVENTE. 
JAEN: Ramón Porras Cobo, Maestra, 81, MANCHA REAL. 
SALAMANCA: Moneo Hijo, Apartado 34. 
CADIZ: Manuel Tocón, F e r m í n Aranda, 19, JEREZ D E 
L A FRONTERA. 
GRANADA: Eugenio Díaz López, Cruz Blanca, 2. 
BURGOS: Celestino Díaz Castillo, v i l l a Maravillas. 
CATALUÑA y CASTELLON: Pompeyo ' T u r u l l , San Sal-
vador, 84, BARCELONA. 
MURCIA: Adr ián Viudos, Maquinaria. 
A V I L A : Francisco Núñez, Isaac Peral, 4. 
MALLORCA: José Casasayas, Orfila, 8, P A L M A . 
MAHON: José P. Llop, Cifnentes, 48. 
GUADALAJARA: Ricardo Ortega, Ma^or, 45. 
M A L A G A : Enrique Blanco, ingeniero, x^lameda, 14. 
SEVILLA, H U E L V A y EXTREMADURA,: Luis Escolá, 
Marqués Paradas, 4. 
M E L I L L A : Francisco Vergés, Conde Alcaudé i «i X-
A M P A R A S 
E T A L 
E L R E C O M ^ r M U Y E N T E 
QUE: ACABARA VD. POR TOMAR 
D E F I L A M E N T O E S P I R A L 
F O R M A P E R A O E S F E R I C A 
U T I L I Z A D A S D E S D E A N T I G U O 
P O R 
F E R R O C A R R I L E S , T R A N V I A S y P A R T I C U L A R E S 
ACTIVIDAD 
EXTRAORDINARIA 
L a op in i r fh m é d i c a d e e s t e p r e p a r a d o e s I d 
m a y o r g a r a n t í a d e s u v a l o r 
t e r a p é u t i c o . 
I 
L a b o r c i t o H o R . B E S C A N S A - S a n t i a g o 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CUBA: L. RIOS PERMUY C —MAGUEY 
REGALAMOS una muestra a quien nos remita 50 céntimos en sellos 
de :cócreb...pa:rarqásto>.^dé' 'enyío.. k 
IllillUlllllillllllllllillilllitilil iiimiiiminimnii 
D e n o m i n a d a s d e s d e h a c e p o c o 
" N U E V A S L A M P A R A S " 
I E á T R E Ñ I M I B N T O 
| I ^ K X & N r a B E S C A N S a . 
I T R A T A M I E N T O G A R A N T I Z A D O P O R E L P r f * R . B E S C A N S A 
P r o b a d l a s " M E T A L " t a n t o e n f i l a m e n t o r e c -
t o , c o m o e n e s p i r a l , y n o g a s t a r é i s o t r a s p o r s u s 
i n s u p e r a b l e s r e s u l t a d o s , b a j o t o d o s c o n c e p t o s , a u n -
q u e é s t a s n o s e p r e g o n e n " N U E V A S " 
P u e c f e a s e g u r a r s e c a t e g ó r í c a r n e n b e q u e c u a n t o s 
m é d i c o ^ y p a c i e n t e s c o n o c e n e l LAXANTE BESCANSA 
l e c o n s i d e r a n y l e r e c o n o c e n c o m o e l ÚNICO T R A T A -
| M I E N T O DEL EXTREÑIMIENTO H A B I T U A L . 
| E l L A X A N T E B E S C A N $ A c o n s t i t u y e u n t r a t a m i e n t o m o d e r n o , 
i oi-Kjinat c o m p l e t a m e n t e . I n o f e n s i v o . 
V E N T A , E n t o d a : 
D i r i c j i r r a c o r r e 
^ Í S Í l | : 
, ^ ¿ S ^ l l Q ñ H l l l l l l l l i 1 1 
F a r m a c i a s d e E S P A Ñ A ^ ^ n n i i ^ 
m d e n c i a a ¡ t A R Ó R A T O R i o R . B E S C A N S A - S A N T I A G O . 
REPRESENTANTE EN MADRID: J. CINTO GUALLAR.—RUIZ, 18 
A n u n c i o s L O S T I R O L E S E S 
M A D R I D . — A ñ o X V L — K ú m . 5 J 5 4 
É I L D E B A T E 
v 
(5) Jueves 21 de enero de 1926 
I d e a s p o l í t i c a s ! A S A M B L E A D E D I P U T A C I O N E S P R O V I N C I A L E S 
L m e s t a b i l i d a d d e l a s d i c t a d u r a s • j 
E s vidente que el r é g i m e n d e m o c r á -
tico S e n e s u estabi l idad n a t u r a l en l a 
p o n d e r a i c i ó n de fuerzas . E s t a pondera-
c i ó n I lqva consigo u n a p é r d i d a conside-
r a b l e <íe ü e m p o y de e n e r g í a s , porque 
ientre e sas « fuerzas dist intas o contrar ias 
iiel continuo-choque y el rozamiento cons-
itante haoen que r e c í p r o c a m e n t e se mer-
j n e n y t a l v e z s e anulen . 
E n p u r a m i e c á n i c a el f e n ó m e n o reviste 
los carac teres de u n a ley exacta e ine-
tluctable. E l orden espir i tual no se rige 
jpor re laciones de m e r a cant idad. L a s 
¿ d e a s son .entes 'de o t r a a l c u r n i a y pueden 
Inf luirse r e c í p r o c a m e n t e a d i c i o n á n d o s e y 
m e j o r á n d o s e p o r ' l a v í a del c o n v é n c i m i e n -
tto. Pero cuando se t r a t a de obtener el 
Rendimiento ideal de grandes- m a s a s divi-
ididas por h á b i t o s , prejuicios , intereses 
^ aspirac iones distintos, h a y que p e n s a r 
l enruna resul tante parec ida a l a que dan 
ten l a d i n á m i c a m a t e r i a l las fuerzas que 
act t ian en distintos sentidos. E l resultado 
Bio-jpuede s e r u n a s u m a , s ino u n a resta . 
A1* cambio de esto aparece el r é g i m e n 
v d e m o c r á t i c o i c o m o dotado.de u n a base de 
i s u s t e n t a c i ó n m á s firme, porque por su 
•misma naiburaleza tiende constantemente 
{a u n c ierto .equi l ibrio , cuando tal r é g i m e n 
jostenta g a r a n t í a s que aseguren la real i -
idad de s u s c a r á c t e r representat ivo . 
L a s d ic taduras , que como todo r é g i m e n 
ftienen ins i into de c o n s e r v a c i ó n , h a n de 
J m s c a r s u ^estabilidad por otros caminos . 
| E n vez d e g i a r t i r de coincidencias parc ia -
les , lentas «en producirse , o de -puntos de 
k n l e r s e c c i ó n entre l a s fuerzas dispares , 
p r o c u r a n c r e a r -grandes coincidencias de 
p p m i ó n a v i v a n d o el sentimiento p a t r i ó t i -
Ico, . y «en jese ^sentimiento se a p o y a n como 
(terreno de confluencia ideal. P r o c u r a n 
jBuscítar u n a m o r n a c i o n a l cuyo ard imien-
to fonda y volat i l ice los par t i cu lar i smos 
disolventes . H a n -de b u s c a r s u r a z ó n de 
e e r en l a s c a u s a s finales m á s que en l a 
m a t e r i a l i d a d de l a s c a u s a s eficientes. 
IHan de absorber l a s d ivergenc ias m a r -
¡ c a n d o - d e c i d i d a s t rayec tor ias de progreso. 
L a i d e a de disc ipl ina, que antes apenas 
¡ a s o m a b a de u n a m a n e r a vergonzante en 
¡el ambiente intelectual, tiene ahor a fer-
tyidos defensores. Pero es u n a idea reno-
rvada. Antes a p a r e c í a como u n dique do 
¡la l ibertad. E l impulso , l a a c c i ó n v e n í a 
de i a l ibertad, y el freno, el c o r r e c t i r o 
jestaba representado «por l a d i sc ip l ina a ios 
tojos ^de c a s i todos. L a l ibertad e r a c o s a 
gtv'veml y arr i egada . L a d i sc ip l ina l l a m a -
¡ b a K a . n u e s t r o e s p í r i t u como l a voz t e m p l a 
¡dasdé'da sensatez y de l a r e f l e x i ó n m a d u 
¡ r a s q u e apetece reposo y tranqui l idad. 
Albora no. L a idea de d i sc ip l ina tiene 
p a r a j n u c h o s u n e x t r a ñ o brillo. L e s fas 
c i ñ a c o n n n ' fulgor de v i d a nueiva. E s é l 
a t rev imiento y e l impulso , a veces el 
riesgo, a veces l a i r r e f l e x i ó n . Conquis ta 
cerebros j ó v e n e s y febriles, susc i ta o r 
ganizac iones mil i tantes . ¿ P o r q u é ? P o r 
¡que n o e s ; y a m e r o correct ivo, s ino a c c i ó n 
creadora , i m p a c i e n c i a de /obrar, protesta 
c o n t r a k) amorfo que nú se determina, 
c o n t r a !a d i s c u s i ó n p a l a b r e r a que no re-
s u é l v e , contra los re tardos de l a demo-
c r a c i a explotada por los p o l í t i c o s . 
• A m b a s cosas t ienen que ac tuar cons-
tantemente en los1 E s t a d o s , determinando 
Í e s t a l ) i l i z a c i o n e s » e s l r u c t u r a d a s a la m a n e r a 
que, s e g ú n l a feliz ^ c o m p a r a c i ó n del s e ñ o r 
Z a r a g ü e t a , c u a l q u í é r cuerpo es u n a espe-
)cie de t r a n s a c c i ó n «entre dos fuerzas an-
I t a g ó n i c a s : la fuerza ^expans iva de l a tem-
iperatura, que liendev a , estados gaseosos 
s i n f o r m a n i yolumerf flSjos, y l a fuerza de 
ipres ión^ por l a c u a l ¡ t i e n d e n los gases a 
.recobrar s u solidez p r i m i t i v a . 
P e r o c o n c r e t á n d o n o s a las d ic taduras , 
¡ya que v iven ante todo'de disc ipl ina, h a n 
d e b u s c a r l a estabi l idad respondiendo 
J ias ta cierto punto a-iese nuevo concepto 
We l a d isc ip l ina que vis en ella el ins tru-
mento por exce lencia d e la a c c i ó n y del 
avance e n é r g i c o . No •'han de b u s c a r l a 
jés tabi l idad del r e p o s o - c o m o un edificio, 
s ino l a estabi l idad de l a a n a r c h a como los 
aeroplanos , como los cuerpos s iderales 
que g i ran en el firmameíito. Y a M a u r a 
c o m p a r ó l a estabi l idad d e l r é g i m e n actual 
¿ o n la de l a b ic ide fa , que se sostiene 
TVuentras m a r c h a . E l hecho anotado en 
e s ¿ a s co lumnas , de que en tre inta y seis 
a ñ a s apenas se h a n construido en E s p a ñ a 
500 k i l ó m e t r o s de f e r r o c a r r i l de v í a nor-
m a l , tiene no poca e locuencia p a r a c a r a c -
t er i zar -e l r é g i m e n antiguo. E l nuevo p lan 
del min i s tro de Fomento , si se rea l i -
z a con rapidez, m a r c a r á v ivamente - el 
contraste. 
Salvador M I N G U I J O N 
I -
La fiesta onomástica del 
Primado 
La consagración del Obispo auxiliar 
T O L E D O , 2 0 . — E l Cardena l , que celebra-
ba hoy su fiesta o n o m á s t i c a , f u é cumpl i 
mentado por las autoridades y por nume 
rosas personalidades. E l Prelado a s i s t i ó a 
todos los actos de l a U n i ó n A p o s t ó l i c a , que 
hoy celebraba e h aniversario de l a restau-
r a c i ó n en Toledo. 
E l Obispo aux i l iar ' ce l ebro ayer su fiesta 
o n o m á s t i c a y hoy el ttercer aniversario de 
su c o n s a g r a c i ó n . F u é f e l i c i t a d í s i m o . 
S e s i ó n i n a u g u r a l c e l e b r a d a a y e r b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n {Fot. ndai.) 
L a s p r i n c e s a s d e l a a g u j a 
. 
( E S C E N A S M A D R I L E Ñ A S ) 
G E 
C o n c u r s o R a c i o n a l d e 
t e l e g r a f í a 
Se celebrará en Madrid en el 
mes de abril 
—o— 
A partir del i de abr i l se ver i f icará 
en esta Corte un concurso nacional de 
te l egraf ía , en el que p o d r á n tomar parte 
todos los funcionarios del Cuerpo de Te-
l é g r a f o s que lo deseen, s o l i c i t á n d o l o por 
oficio del jefe de su s e c c i ó n antes del 15 
de febrero, s e l e c c i o n á n d o s e los funciona-
rios que han de concurrir a este con-
curso. 
L a s pruebas se r e f e r i r á n exclusivamen-
te a la m a n i p u l a c i ó n do los aparatos Hug-
hes y Baudot y a la t r a n s m i s i ó n y recep-
c i ó n en el Morsc. 
Se c o n c e d e r á n tres premios de i.ooo pe-
setas para los que alcanden los primeros 
puestos en cada clase de aparato y otros 
de 500 para los que se aproximen m á s a 
é s tos . 
Obtendrá fl premio del campeonato, con-
«Is lente en 3.500 pesetas, el concursante 
rflue consiga mayor p u n t u a c i ó n , l iabien-
4 » realizado pruebas t u lo» tres sistemas, sitiado bien uso, Ca í meo? 
t i taller ocupa un entresuelo de dos 
balcones, en una casa nueva del barrio 
tíe Pozas. Alrededor de u n a mesa, muy 
baja, sobre l a cual proyecta un amplio 
cono de luz, l a bombilla de cincuenta bu-
j ías , con tul ipa verde, que cuelga del te-
cho mediante un largo flexible con con-
trapeso, forman corro las oficialas, repar-
tidas en sillas, bajitas t a m b i é n , con los 
cuerpos inclinados h a c i a delante y las ca-
bezas sobre el pecho, mientras los ojos, 
juveniles y vivos, pugnan por no m i r a r 
m á s que el pedazo de tela, que só lo va-
r i a en el matiz o en l a hechura, y sobre 
el que corren, acompasados y aburridos, 
unos dedos delgaduchos, que parecen de 
nácar . . . 
Preside estas cabecitas rubias y more-
nas, todas peinadas a Iq «colón», l a maes-
tra, u n a cincuentona, bien vestida, «ma-
qui l lada» , perfumada y de busto arrogan-
te, a .quien las chicas apell idan amada-
me». Madame es e n é r g i c a ; su gesto sabe 
ser duro cuando llega el caso, pero tam-
men nace concesiones m o m e n t á n e a s a l a 
•alegría explosiva y al a f á n de char la de 
las muchachas, todas m a d r i l e ñ a s , «pura 
sangre» , y casi todas, pese a sus a&eñori-
tados vcstidiiios, de Cuatro Caminos o de 
L a v a p i é s . 
—Oye, Mary, ¿ h a s concluido esa manga? 
— Y tu, J.ola, ¿ h a s terminado lo tuyo? 
—¿El qué , madame? 
— ¿ C ó m o que el q u é ? E l vestido de l a 
del cuarenta de Pr incesa . T e n í a que estar 
desde el lunes... 
—Esta tarde lo acabo, s e ñ o r a . 
— ¡ H i j a , a ver si v a a poder ser! . . . 
Madame h a hecho mutis hac ia los apo-
sentos interiores y el corro h a respira-
do... 
— ¿ P e r o qué haces, Paca , que e s tás ah í 
noca anajo, «fuera del m u n d o » ? 
— I C h i c a s , no me d i g á i s ! . . . ¡ E s t o y «ne-
gra» con esto de l a «Milonga», l a cuple-
tista esa que mete m á s pr i sa que el ex-
prés ! 
— ¡ A n d a y que l a den morc i l la ! S i no 
tiene el vestido para m a ñ a n a , ¡ que se 
ponga otro! 
— ¡ C l a r o , y luego me da a mi madame 
el «mi t in» ! ¡Cá, h i ja , no quiero «bron-
c a s » ! ¡ B a s t a n t e tiene una con las de ca-
s a ! . . . ¡ P u e s sí que es divertido eso de lle-
varse disgustos! L o que es yo prefiero 
matarme a trabajar con tal de que me de-
jen tranquila . ¡No me resulta perder car-
nes! 
—¡ l o m a , y puede que hayas «termina-
do» con el novio por eso!... 
— ¡ A ver! ¡ F o r eso mismito! Os pre-
vengo que le q u e r í a de verdad, lo que se 
dice de verdad, pero e m p e z ó a «ponerse 
Uteio» y a darme las grandes «latas» con 
que s i me h a b í a n visto hablando en l a 
glorieta de uubao con el hermano de l a 
L u i s a , y que si me h a b í a puesto «fría» 
desde entonces, y que s i él e r a capaz de 
que s a l i é r a m o s en los p e r i ó d i c o s , «fiam-
bres» los dos, y... ¡ b u e n o , que hice as í , 
y le d i je : « ¿ S a b e s lo que he pensado, P a -
co? Que me ha prescrito el m é d i c o cura 
de reposo, y que esto se h a concluido, 
per s é f u l a l * ¡ T o m a , y que me q u e d é al 
reloj, gracias a Dios, en cuanto me qu i té | 
aquella tabarra de a l lado! Pero, ¡ que a l " 
re loj! • 
— ¡ N o le q u e r r í a s mucho! . . . 
— ¡ A y , q u é grac ia ! ¡ L a m a r ! Pero, h i ja , 
el cuerpo es lo primero, y, l a verdad, un 
hombre asi l a pone a una c loró t i ca , y l a 
quita el ú n i c o capital que una tiene: e l 
humor. 
— ¡ P u e s anda, que sola, t a m b i é n se abu-
rre una un rato! Chica , por lo menos, tener 
con quien hablar a l sa l i r del taller y con 
quien darse un pasco los domingos. ¡Al 
menos a mí , me parece que lo otro no tiene 
grac ia ! ¿Qué os parece a vosotras! 
— S e g ú n sea él . . . S i es un «pelma», como 
era el de esa, ¡ tú v e r á s ! 
— ¡ C l a r o ! Depende de l a «clase». (Ilietidu.) 
¡Ahora , que los hay de «pr imera» . . . ! ¡Qué 
duda cabe! 
— ¡ M i r a , m i r a l a aprendiza! ¡ A h í t ené i s 
si se h a espabilado! ¿ E h ? . . . 
—Bueno! ¡ C u a l q u i e r a no se espabila en 
este Madrid y.. . en u n obrador! ¿Qué nos 
ha pasado a l a que m á s y a l a que menos? 
¡ Pues lo mismo: que y a sabe una hasta 
l a t í n ! 
— ¡ Y anda, qué bien nos lo cr i t i can! Lo 
que pasa es que a veces nos « c o n f u n d e n » ; 
creen que porque somos de oficio y anda-
mos por l a calle s in «carabina», s ó l i t a s y 
alegres, no somos formales... cuando lle^a 
la hora. ¡Lo cual que no es verdad! ¡ N o ; 
no es verdad! Sabemos demasiado; ¡ p u e d e 
que s í ! Pero esa mi sma «sabiduría» es nues-
tro escudo, nuestra defensa, nuestra pro-
tecc ión , l a que ¡ t a n t a s y tantas veces (LOS 
salva en el abandono casi completo en que 
vivimos! ¡ P o b r e s de nosotras, s i con esta 
libertad de p á j a r o s ñ o t s a p l é r a m ó s a dói iáe 
se resbala, d ó n d e se tropieza y d ó n d e es tán 
Jas s imas qut no tienen fundo!.. . 
— ¡ M u j e r , l ias dicho una.< cuantas cofias 
para esculpir las; p a l a b r a ! ¿Verdad que h a 
— ¡ D i g o ! ¡Yo me he conmovido toda!.. . 
— ¡ N o te guasees! E n serio, ¿ v e r d a d que 
h a estado bien? 
— ¡ P i r a m i d a l ! Y a se sabe que é s a es l a 
«filósofa» del obrador. (Trans ic ión . ) 
—Bueno, ¿fijaros qué pollo nos es tá mi-
rando desde l a acera de enfrente! ¡ U ú y , 
qué «trinchera», y qué chalequito «tutanka-
m e m » , y qué «precios idad» de hombre! ¡ P a -
r a un ramillete! 
- Y ' a d e m á s es tonto «perdió». . . ¡ T i e n e 
una oara que parece que se le va a caer 
a l suelo! 
— ¡No digas, mujer! ¡ D e c a r a está es-
p l é n d i d o ! ¡Y d'í ropa! Con lo que estoy 
conforme es que debe ser tonto... 
— ¡ A n d a , ahora que me fijo, pero si es 
el que s i g u i ó anoche por el Bulevard a l a 
aprendiza! 
— ¡ C á ! ¿A l a aprendiza? ¡ V a m o s , bue-
no, tú eres miope! ¡ M i r a que seguir a l a 
«alcachofa» de la aprendiza ese chico de 
pos t ín , un «pera» como ése , que debe de 
v iv ir por Salamanca, lo menos! ¡ T ú deli-
ras, ch ica ! 
— ¡ Q u e es é s e : estoy segura! 
— ¡ V a m o s , anda! . . . 
— ¡ Q u e es! S i le o í yo cuando l a dijo 
anoche, a c e r c á n d o s e : « ¡ O i g a , guapa, prin-
c e s a ! » Y l a aprendiza le c o n t e s t ó : «¿Prin-
cesa? ¡S í , s í . . . , de l a a g u j a ! » , con mucha 
coque ter ía . ¡ Y a veis si os doy detalles! 
— ¡ C a r a y . . . con l a aprendiza! ¡Anda , si 
ahora se acerca al otro b a l c ó n ! . . . ¡Mirad-
le! Y l a aprendiza le h a dado un pape-
l í to . ¡El colmo! ¡ S í no Ib veo, no lo creo! 
¡ U n muchacho tan «bien»! . . . ¡Y l a apren-
diza, una «cateta»! . . . ¡ Q u é baaarbaridad! 
— ¡ A h í tienes! ¡Chúpate ese caramelo! Y 
nosotras..., entretanto... 
— ¡ H a c i e n d o e l r i d í c u l o con a l g ú n «pela-
ni l las» que no tiene n i para las entradas 
del c inc ! ¡ V a m o s , que es un «go lpe»! . . . 
—¡Morta l , chica, mortal ! . . . 
— ¡Ah, no! Pues os prevengo que se lo 
quitamos... E s c u e s t i ó n de amor propio. 
¡ E s o de que l a aprendiza se ponga m á s 
tonta que « m a d a m e » , n i en broma! ¡Ca, 
h i j a s ! ¡Le quitamos ese «pera», mediante 
sorteo previo! ¡Es tá dicho! 
— ¡ M u y bien, muy r e q u e t e b i é n ! 
— ¡ A d m i r a b l e ! 
— ¡ A l sorteo, en seguida! 
— ¡ A h o r a mismito! 
(Se oyen unas pisadas.) 
— ¡ C h i s t , cal laros! ¡A l a sal ida nos pon-
dremfjs de acuerdo! ¿ S a b é i s ? ¡A l a sa-
l ida ! 
—¿Y a la que la toque...? 
— I C h i s t , chist! ¡ S i l e n c i o , que ahí viene 
madame!. . . 
C u r r o V A R G A S 
Asamblea v i t i v i n í c o l a 
El pleno del Consejo de Economía 
aprueba varios artículos del proyecto 
A las cinco de la tarde c o n t i n u ó ayer 
la r e u n i ó n del pleno, e m p e z á n d o s e la dis-
c u s i ó n del articulado del proyecto vitivi-
n íco la , a p r o b á n d o s e el ar t í cu lo 1.° de l a 
Memoria por unanimidad. 
E n el ar t í cu lo 2.° se d i s c u t i ó una en-
mienda del s e ñ o r Gi l Vernet al párrafo 19, 
interviniendo en l a d i s c u s i ó n el autor y 
los s e ñ o r e s Ugarte, T a r í n , Gi l Vernet, Ca-
ñ á i s y director de Agricultura, quedando 
retirada l a enmienda y aprobado el ar-
t ícu lo en su totalidad. . . 
E n el ar t í cu lo 3.° se a c e p t ó l a enmienda 
del s e ñ o r Matesanz por m a y o r í a , referen-
te a los mostos, y otra del s e ñ o r Gi l Ver-
net referente a exportaciones. Intervinie-
ron los s e ñ o r e s citados y a d e m á s los se-
ñ o r e s Casado, C á n o v a s , Escobar, Ugarte, 
León , Montoya, T a r í n , Canals y G u z m á n . 
E l ar t í cu lo 4.° q u e d ó pendiente de es-
tudio para cuando se trate del r é g i m e n 
general de alcoholes. 
E l ar t í cu lo 5.° se aprobó, con una en-
mienda del s e ñ o r Ugarte al párrafo 3.°, 
d e s e c h á n d o s e otras dos de los s e ñ o r e s G i l 
Vernet y conde de Casa-Fuerte, intervi-
niendo los s e ñ o r e s citados y el señor Gar-
c ía Guijarro. E l ar t í cu lo se aprobó por 29 
votos contra 14 y. c inco abstenciones. 
Respecto al ar t í cu lo 6.° q u e d ó aprobado 
con u n a l igera a c l a r a c i ó n de forma, y se 
s u s p e n d i ó la r e u n i ó n a las veintiuna, pa-
ra seguirla m a ñ a n a , a las cinco de l a tar-
de, continuando l a d i s c u s i ó n con el ar-
t í cu lo 7.° del proyecto. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
Por otra U n i v e r s i d a d 
Los Estudiantes Católicos piden la 
construcción de un nuevo edificio . 
t i -pres idente de. l a F e d e r a c i ó n de . E s l u -
diaiiiy;; Cató l i cos , de Madrid, d i r i g i ó a l 
rector de l a Lnivers idad Central l a si-
guiente c a r t a : • - . . 
«Madrid, 19 de enero de 1926. Excelen-
' us imo s e ñ o r don José R o d r í g u e z Carrac i -
ir.JÍ rector de la Universidad Central , 
i E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : H u b i é s e m o s desea-
de», como siempre hemos tenido cuidado 
de hacerlo, por estimarlo un deber, ha-
ber concretado nuestro • criterio con res-
pecto a las ü l u m a s actualidades escola-
res, en una instancia que h u b i é r a m o s en-
tzegado a vuestra excelencia. 
« o tranmandose en la actualidad otras 
instancias que . las individuales, sobre 
asuntos de orden a c a d é m i c o personal, nos 
permitimos enviar a vuestra excelencia 
esta ca i ta y comunicarle por ella que es-
t i m a m ó s lamentable verificar n i el m á s 
p e q u e ñ o gasto en solares ni pabellones 
junto al actual edificio universitario. Ni 
el sitio donde e s t á enclavada la Universi-
dad, ni el estado en que se encuentra, 
permite ni justifica otra cosa que emplear 
todo esfuerzo en lograr se comience l a 
c o n s t r u c c i ó n de una nueva Universidad. 
Los p r o p ó s i t o s que entendemos tiene 
vuestre excelencia juzgamos p r o l o n g a r á n 
forzosamente nuestra estancia en el case-
rón universitario que no porque a su lado 
se construyan locales m á s o menos acon-
diiiunados, de jará de ser, como p ú b l i c a y 
recientemente le l ia calificado el s e ñ o r 
Castrot secretario de esa Universidad, an-
t d i i g i é n i c o e insuficiente. 
Si emplea el s e ñ o r rector su influencia 
eo estimular' la-s iniciativas particulares, 
si a c t ú a con insistencia ante los Poderes 
p ú b l i c o s , como supremo y m á s obligado 
representante de los intereses de l a Uni-
versidad, nos permitimos augurarle u n 
é x i t o a n á l o g o al que le ha a c o m p a ñ a d o 
en la g e s t i ó n del reciente donativo del 
m a r q u é s de Valdeci l la . 
P a r a trabajar en esta labor nos ofrece-
mos al s e ñ o r rector, como, y a tuvimos el 
honor de hacerlo al s e ñ o r ministro. 
¿No le parece a l s e ñ o r rector que s e r í a 
m á s conveniente que lo que la Universi-
dad vaya obteniendo, lo coloque, hasta 
tanto que consiga lo necesario para co-
menzar la Universidad de nueva planta, 
en forma que le produzca una renta y 
no en ampliaciones de la Universidad ac-
tual? Estas , si en efecto no h a b í a n de re-
mediarnos en nada, sí pueden ser argu-
mento que esgriman en jus t i f i cac ión de su 
pasividad, todos aquellos a quienes, co-
menzando por el Estado y concluyendo 
por los que pueden y tienen l a obliga-
c i ó n de velar por la cultura patria, debe 
l a Univ&rsidad requerirlos para que l a 
remedien y la dignifiquen. 
Los a ñ o s de abandono que llevamos nos 
han convencido de que no es tiempo de 
velar ni ocultar é l - o l v i d o en que se hal la 
nuestro primer edificio universitario, ni de 
emplear remedios de aquellos que s ó l o 
alargan la vida del paciente, pero s in 
emanciparle de su precario estado de sa-
lud, sino por el contrario, sacar a la luz 
del d ía el estado de l a Universidad, para 
que nadie pueda disculparse alegando ig 
norancia. S i obramos de otra manera, s e r á 
hacer t r a i c i ó n a los intereses de l a Uni-
versidad. He aquí claramente nuestro pen-
samiento. 
Renovamos ante el s eñor rector nuestro 
ofrecimiento de tomar el trabajo que a 
los estudiantes nos corresponde en la ac 
tividad que sea^menester. desarrollar, para 
que Madrid tenga una Universidad a l a 
que, s in sonrojarnos, podamos l lamar 
Central. 
Le agradece la .a tenc ión que h a y a dis-
pensado a estas lineas, con • lodo respeto, 
su a f e c t í s i m o seguro servidor que estre-
cha su mano, el presidente de la Federa-
c i ó n de Estudiantes Cató l i cos de Madrid, 
Alfredo López.» , 
C H I N I T A S 
.Vo sabemos con qué i n t e n c i ó n nos la en-
v í a n ; pero, en f in, he a q u í una carta que 
hemus recibido, f irmada por Un anticle-
r ica l : 
* E n La fiesta de San A n t ó n hubo muchos 
borrachos y muchas porquerias. ¿Es a s í 
como se honra a l p í o a b a d l » 
Con borracheras y porquerias, claro 
que no. 
¿ P e r o es que el cerdo no es nadie? 
« ¥ « 
E p í g r a f e s : 
«Dos n i ñ a s aplastadas por un p e ñ a s c o 
desprendido .» 
Terrible cosaL s i los p e ñ a s c o s aplastaran 
sin desprenderse. 
• * * 
L n ratero de iglesias ha sido sorpren-
dido en plena l impieza de cepillos. l i P a r e -
ce un colmol) 
Y un V o l t a i r ü l o a jornal titula la no-
ticia : 
«A Dios rogando.. .—Umpiando cepi l los .» 
Más adelante escribe que el l a d r ó n ejer-
cía su t indus tr ia» entre o r a c i ó n y o r a c i ó n . 
S o . el l a d r ó n e s c u d r i ñ a donde cree que 
la caridad es fecunda. 
* * * 
V n cr í t i co literario nos i lustra, y v a y 
dice : 
«Moliére, acusado de plagiario, d e c í a : 
«Le preus le bien au je le trouve.» 
A h í hay cosas que pueden ser erra ta ; 
pero otras, no. 
Y , en conjunto, eso no lo conoce n i Mo-
l iére. Ni su padre, vamos. 
Pero, en f i n : para quien es Frasco , bue-
no está el chaleco. 
« « « 
Hablando de un film sin letreros, dice 
un especial ista: 
«Mucho se h a escrito acerca de l a con-
veniencia de suprimir los t í tu lo s en el 
cine.» • 
M u c h í s i m o ; pero nada tan persuas iva co-
mo los t í tu los mismos. 
¡ Como que s ó l o hay una cosa peor que 
algunas p e l í c u l a s l . . . ¡ S u s e p í g r a f e s ] 
Conocemos uno, ^traducido» del f r a n c é s , 
que d e c í a : 
L A F A L S I F I C A C I O N D E B I L L E T E S E N H U N G R I A 
¿ A l a d i c t a d u r a e n F i l i p i n a s ? 
S A N F R A N C I S C O , 20 .—Circula el rumor 
de que el presidente del Senado filipino, se-
ñor Quezon, quiere establecer u n a dicta-
dura en las islas filipinas. 
A la izqulc ida , el p r í n c i p e L u i s de W i . i d í s c h g r a l z ; a la deiechí» , E i n m e r i c h 
Nadosy, jefe superior de la P o l i c í a h ú n g a r a {Fols. Vidal.) 
D E P O R T E S D E N I E V E E N S U I Z A 
LOS INFANTES 
JUGABAN ENSAMBLADOS 
SOBRE EL SABLE 
Y cuando los escriben renombrados lite-
ratos, hay que temblar. Desde la ridiculez 
hasta la blasfemia, hay de todo. 
Por consiguiente, vainas a ver si llega-
mos a l arte mudo de veras. 
* * « 
De la r e s e ñ a de un mitin sani tar io: 
«A c o n t i n u a c i ó n , el doctor Navarro Fer-
n á n d e z pide un aplauso para el pensador 
don Fernando Lozano («Demóftlo>0.» 
¿ P a r a el pensador o para el librepen-
sador! 
E s que no es lo mismo... 
m m m 
E l doctor sueco Dolen ha sido agracia-
do con el Premio Nobel por sus inventos 
sobre alumbrado, que a él -le han costado 
la vista. 
Un hombre que está ciego para que vea-
mos mejor los d e m á s . . . 
L a inmensa m a y o r í a dan u n ojo con tal 
de ver ciego a l vecino. ¡Y no dan el otro 
para eso, para verlo'. 
* « * 
« ¡ Q u é inút i l resulta el adulterio de esta 
ú l t i m a ante l a moral, ante l a ley y, lo que 
es m á s grave en el orden prác t i co y ma-
terial, ante la propia conveniencia y 
e g o í s m o ! 
\Hombre, ante la moral y ante la ley. rl. 
adulterio no es inútil, enteramente: sirve 
para condenarse y para ir a presidio, y 
algo es algol 
* * * 
Seguimos escribiendo d e m á s . 
«Fué llevado a una c l í n i c a de socorro, pe-
ro el desgraciado fa l lec ió antes de llegíir. 
E l accidente produjo lamentable Impfx-
s ión.» 
¿Iba a producir la regocijada"! Ahora, si 
es telegrama, y el c o m p a ñ e r o corresponsal 
cobra por palabras, para nosotros seria ex-
plicabie que trasmitiese la fe de óbi to . No 
faltaba . j n á s . . . 
« * * 
Del fanirteo pleito sobre impuestos de es-
jH'Ctácutos :' 
• E l Estado 110 se ocupa m á s que de san-
grar ingresos como de una industr ia cual-
quiera, o m á s que de una industr ia .» 
Eso parece verdad.; ¿pero no hay detrás 
de roda autor—no digamos cada empre-
sario—un industrial . . . , y a veces dos! 
Pues el Estado lo ha visto, y extiende el 
reriho. 
Fahrirantes para cobrar y Apolos para 
soltar la mosca... 
c laro que hay que favorecer el arte... 
] Pero que conste que t a m b i é n tienen esa 
VbllgaciÓn los que escriben, porque, si no, 
la cosa está mal repartida'. 
« • 
r o n verdadera coinjUacencia dice un pa-
pel l i b r r a l : 
«I'A votar! Hoy es e l : d í a s e ñ a l a d o para el 
comienzo de las e l ecc iones .» 
No hagan caso. E s en el Colegio de Mé-
dicos. 
\ S i hablara de las otms, el t í tulo del suel-
to iría con b alta1. 
« » • 
«El verdugo del Estado de Nueva Yoris 
h a dimitido, alegando que las seis ejecucio-
nes realizadas durante 1925 s ó l o le han pro-
ducido 900 d ó l a r e s , y esto no es suficiente 
para vivir .» 
Y muy sobrado para^que murieran seis, 
sin embargo. 
¡ H a s t a la muerte se va ,a subir, caballeros] 
V I E S M O 
1 
U n a jzxtn « s k i a n s e » , c o n s u p e r r o , a t r a v é s d e u n a p l a n c h a p u e s t a s o b r e u n e d e l o s l a g o s (Fo t viéuz 
A n i v e r s a r i o d e B e n e d i c t o X V 
M a ñ a n a v iernes 22 se c e l e b r a r á en la 
iglesia pontif icia de San Migue l (calle de 
San Justo) , por encargo del e x c e l e n t í s i m o 
Cefior Nunc io A p o s t ó l i c o , u n solemne fu-
neral en sufragio de la Sant idad de Be-
nedicto X V (q. s. g. h.). Se i n v i t a a l pue-
blo c a t ó l i c o a este acto de amor al llorado 
P o n t í f i c e , que p r e s i d i r á e l s e ñ o r Nuncio 
de E s p a ñ a , y a l que a s i s t i r á n varios P r e -
lados. 
»«» t 
N u e v a U n i v e r s i d a d e n R u s i a 
B E R L I N , 19.—Se ha mauguxado en Mos-
c ú una L'niversidaxi, que l l eva el nombre 
del pr imer presidente de l a r e p ú b l i c a 
xil ina, S u n - Y a t - S e n . Asisten a e l la 250 es-
tudiantes, entre los cuales h a y 40 mujeres; 
todos son miembros del partido republ i -
cano chino, y h a n sido enviados a M o s c ú 
por las organizaciones reviolncionarias-chi-
nas. E l rector es Radefe. L a as ignatura 
¡nás importan te--cyao -se corsa, esi e s ta nueva 
Univers idad es l a de la « T e o r í a y p r á c -
t ica de l a r e v o l u c i ó n * . 
N O S U B E N E L P R E C I O L O S 
D I A R I O S F R A N C E S E S 
PAükS , ¿ 3 Sindicato de la P i enaa 
ha rechazado u n a pet ic ión de Le 
dien pidiendo qnau£B«t í£Baxa * 25 
mos el p r e ^ . xlft tos < f i ^ » . 
•=21 de^eoflfo de 1926 (6) H L . D E B A T E : MADRID.—^Iño XVI.—Núm. 5.154 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
£ f ! l S T O L A R 1 0 
Maxyles , -Ronquillo (Sevilla).—La juven-
•todjnspira ese sentimiento de una manera 
jnás- íogosa: la madurez, de un modo más 
protando. Y esa juventud o esa madurez 
«o^corrcsponden siempre a la edad, pues-
to ajue «e da con frecuencia el caso de co-
tarazones y de espíritus juveniles en perso-
gas ¡Que por sus años, si no viejas, lam-
4)000 se hallan en la primera juventud, y 
ial¿contrario. Y en esto consiste lo demás... 
ÍA-Jetra, bien. 
Violetas (Madrid).—Siendo familiares, co-
« e c t o s , aún... No; no es absolutamente 
obligatorio, si de tal obediencia puede se-
.guirse lo irreparable, o sea la desdicha 
"para,toda la vida. 
Dcloretes (Madrid).—Puede ser la causa 
ÍÍSL anemia, con su cortejo de trastornos 
tcirculatorios. Debe consultar y someterse a 
'tm ^régimen, aparte la medicación adecua-
-da. En estos-casos (que son la mayoría), 
los menjurjes, cremas, polvos, etcétera, et-
cétera, i a n anunciados, no sirven. Es per-
-der^el tiempo y el dinero. 
Una lectora ^Madrid).—Gracias por el finí-
simo y delicado consejo... Nosotros, fran-
-camente, no nos decidimos a indicarle a 
lOvque se debe usted dedicar y que sea 
digno de su educación, de su exquisita cor-
ílesía y de su buen gusto. Escribiendo, so-
'"brettodo. 
Carmela (Soria).—Muy elegante. No lo sé. 
í l o otro depende de las circunstancias: 
r-¿Qué grado de amistad? Para un té de las 
fcinco, muy bien. L a presentación se impo-
-ne. jTantas gracias! por sus abrumadores 
elogios al libro Paliques femeninos, que, 
en afecto, es muy solicitado y cuya copio-
sa edición se agotará en seguida. 
Pasionaria (Monforte).—En cualquier li-
brería buena de esa ciudad, y, eñ último 
-término, pídalo a la Administración de este 
aperiódico o a la editorial Voluntad. En 
paseo puede admitirse tal «acompañamien-
^to»: a esas otras horas, no. Consulte la 
duda en el confesonario. Lecturas amenas, 
pero sanas; no le aconsejo esas novelitas, 
por̂ To común insustanciales y donde abun-
dan las mezcolanzas más absurdas, empe-
zando por la filiación doctrinal y moral 
de sus autores. Lo que usted quiera, se-
•fiorita. 
Matilde (Burgos).—Cerciórese primero de 
los verdaderos fines e infórmese discreta-
mente. Nunca falta el medio de enterarse. 
Y entretanto, mucha cautela y mucha dis-
creción. Si existe esa costumbre ahí, pue-
de usted seguirla; pero, desde luego, «no 
viste», no es elegante ni actual. 
Pitusa (San Sebastián).—Todo ese con-
flicto estriba en un error inicial de usted, 
el de creer que esos idilios se viven de 
verdad. ¡Acaso muy excepcionalmente, tal 
vez. Pero lo corriente es que el amor sea 
uno en la vida y otro... on los libros! Con-
vénzase de esto, y no se empeñe en hacer 
de ese muchacho vulgar, de tipo medio, 
como la inmensa mayoría de los hombres, 
un poeta, un príncipe del ideal, un Lohen-
grin... Con otros, el desencanto va a ser 
idéntico, y si ése es una buena persona y 
la ama a usted, ¿qué más? 
En las nubes (Madrid).—¡Pues descien-
da, ^aterrice», amigo mío! E l caso de usted 
es a la inversa el de la comunicante o 
consultante anterior. También usted, «desde 
las nubes», sueña con un tipo femenino 
de supermujer (que no es lo mismo que una 
mujer «super»), y, ¡claro, no la halla ni 
con prismáticos. Avéngase a ser feliz, tran-
quila y cristianamente feliz, con una mu-
jercita buena, culta, inteligente, compren-
siva, y que de físico «no esté mal». Eso es 
lo que hallará usted buscándolo mucho, ya 
que tampoco abunda. Y si lo encuentra, no 
lo piense usted más. L a otra, la heroína 
de novela, ¡ni en las nubes! 
E l Amigo T E D D Y 
^ ü í l l l l l T O Í E U E n T A T o í C R I T I C f l 
E L L I B R O 
E N E S T A H O R A 
(Estudios sobre Benavente, Arniches, los 
Quintero, Palacio Valdés, Ricardo León 
y los principales autores) 
POR I I I C O L A S e o n z A L E Z S Ü I Z 
De venta en el quiosco de E L D E B A T E , 
Editorial Voluntad, Alcalá, 28 y ^princi-
pales librerías. 
J U V E N f í J D T A T O L I ^ 
«El bolchevismo ruso y la civilización 
europea» 
—0— 
E n .-la Juventud Católica, centro parró-
qnial de'Nuestra Señora del Pilar, dio ayer 
¡su'anunciada conferencia don Nicolás Gon-
zález Ruiz. 
Ante un público compuesto de obreros 
en^su^gran mayoría, disertó sobre el tema 
.-«El-.bolchevismo ruso y la civilización eu-
ropea». 
> E n términos sencillos expuso lo esencial 
de la'-doctrina comunista, demostrando la 
incompatibilidad de ésta con la naturaleza 
humíina y con la cultura. 
Fué escuchado con gran atención y 
aplaudido largamente. 
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s 
d e c a m p e o n a t o 
E s p a ñ o l c o n t r a B a r c e l o n a y R e a l 
S o c i e d a d c o n t r a R e a l U n i ó n 
—o— 
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R. C. D. Español-F. C. Barcelona. 
U. S. Sans-C. E . SABADELL. 
F. C. Martinenc-GRACIA E . C. 
C. D. EEROPA-Tarrasa F. C. 
"Víi lene i el 
Saguutino F. C.-STADIUM F . C. 
ESPAÑA F. C.-Club Natacioa Alicante. 
W. o. Por kaber contravenido el artículo W 
de la Federación Valenciana. 
C. D. Castellón-VALENCIA F. C. 
GIMNASTICO F. C.-S. C. Castalia. AV. o. 
LEVANTE F. C-Burjasot F. C. 
Aragón 
Huesca F. C.-IBEEIA S. C. 
SEGUNDA DIVISION 
Centro 
Unión Sporting Club-RACING CLUB. 
Andalucía 
Español F. C , Cádiz-SEVILLA F. C. 
REAL BETIS BALOMPIE-Málaga F. C. 
TERCERA DIVISION 
Guipúzcoa 
Keal Socicdad-EEAL UNION. 
C. D. Esperanza-C. A. OSASUNA. 
Vizcaya 
ATHLETIO CLUB-Erandio Club. 
Acero Club-AREN AS CLUB. 
Cantabria 
UNION MONTAÑES A-Racing, Reinosa. 
\Vidk over. 
Eclipse F. C.-R. S. GIMNASTICA. 
CUARTA DIVISION 
Galicia 
Eiriña F. C.-CLUB CELTA, Vigo. 
Unión Sporting Club-PON T E VEDRA 
ATHLETIC CLUB. 
Asturias 
U. D. Racing-STADIUM C. AVILESINO. 
Club Deportivo, Oviedo-REAL SPORTING, 
Gijón. 
Castilla-León 
REAL UNION DEPORTIVA-Sociedad De-
portiva Ferroviaria. 
Todos los partidos se celebrarán en los 
campos de los Clubs citados en primer lugar. 
Los nombres en mayúsculas son los favori-
tos ; cuando aparecen con los mismos carac-
teres quiere decir que lo normal sería un 
empate. 
De los 21 partidos, dos de ellos llaman 
poderosamente la atención: nos referimos 
a los que apasio'nó siempre en Cataluña 
y Guipúzcoa. 
El partido entre españolistas y barcelo-
nislas se presenta este año, a juzgar por 
los últimos resultados, bailante proble-
m á t i ^ Encontrábamos cierta superioridad 
en los campeones de España, pero resul-
ta que, según las últimas noticias que 
recibimos, Samitier no podrá alinearse. 
En cambio, se dice que Zamora ya podrá 
j defender el marco españolista. Aunque pa-
rezca mentira, algo del resultado puede 
depender de cada uno de estos valiosos 
elementos. No nos sorprendería un em-
pate. 
Pasemos al otro partido, el de la Real 
Sociedad contra ol Real Unión. E l bando 
del gobernador de Guipúzcoa da alguna 
idea respecto al estado- de ánimo de los 
aficionados de aquella provincia. 
E l partido tiene, no sólo un interés re-
gional, sino general, pues este año, tal 
como están los equipos, el campeón gui-
puzcoano es de los más calificados para 
aspirar al título de campeón de España. 
¿Pronósticos? Después de nuestras últi-
mas apreciaciones sobran ahora las líneas. 
¿Quién piensa ahora en un triunfo de 
la Real Sociedad, después de empatar y 
dejarse ganar por el Osasuna? 
Podría ganar la Real Sociedad, pero so-
mos de los que piensan que sería en el 
caso de 'que la suerte, o como quieran 
llamarlo, se asome por una de las ven-
tanas de la tablería de Múgica. Lamen-
tamos que exista censura deportiva en 
Guipúzcoa, para solazarnos en la lectura 
de los comentarios sobre pronósticos. 
* i f 
La jornada del domingo ha de servir 
para la proclamación de varios campeo-
nes y subeampeones.. Desde el punto de 
vista regional, destacan los partidos de 
Castellón, el de Pontevedra y el de San 
Mames. 
Si el Celta coníirma su excelente forma, 
es uno de los equipos de consideración 
en la eliminatoria propia del campeonato 
nacional. 
o u r i c u i a r e s y c a s c o s ' BRUIIET" 
se venden actualmente a 7,75 y 19,60 pe-
setas, respectivamente, en 50d ohmios. 
Desconfíese de los establecimientos que los 
ofrezcan a menos precio. 
Representante general para España: 
Mariana Pineda, 5, 
MADRID P a b l o j e n H e p 
P e r e i l n a c l í ! ) a J e r u s a l é n 
y m o n t e umm 
Entre distinguidas personalidades, per-
tenecientes a las Ordenes militares de San-
tiago, Caiatrava, Alcántara y Montesa, 
Santo Sepulcro y San Juan de Jerusalén, 
ha surgido la idea de organizar una pe-
regrinación a Roma y Tierra Santa, : oclu-
yendo el Monte Carmelo. A este efecto, 
y después de detenido cambio de impre-
siones, se ha procedido a la designación 
de una Junta que con las debidas autori-
zaciones y bendiciones, lleve a cabo tan 
noDinsima y simpática empresa. 
Propónese la Junta organizadora que es-
tas peregrinaciones a Tierra Santa, im-
pregnadas de la más profunda unción re-
ligiosa, FSpresente por el conjunto de cir-
cunstancias que en ellas concurran, el ináxi 
mo interés social, político y patriótico que 
España debe conceder al problema de los 
Santos Lugares, siguiendo el alto ejem-
plo que con su piedad y patriotismo ofre-
ce en todo nioineiiui nuestro católico Mo-
narca. La historia gloriosa de las Cruza-
das debe revivir para honra y prez de 
nuestros antepasados y aliento fervoroso 
de los presentes. 
E l hecho de que en el itinerario de la 
peregrinación a Tierra Santa se incluya 
¡ el Monte Carmelo, novedad desconocida 
hasta ahora, revela el certero instinto de 
la noble Junta organizadora, para respon-
der en un todo a las tradiciones religio-
sas y patrióticas de España. Como decía 
nace pocos meses, con aquella sintética 
elocuencia que caracteriza al egregio re-
presentante de Su Santidad, monseñor 
Tedeschini: «La devoción de la Santísi-
ma Virgen del Carmen en España corre 
parejas con la devoción al Papa.» y el in-
signe señor Obispo, electo de Salamanca, 
doctor Frutos Valiente, terciario carmeli-
ta, que con un celo ejemplar se propone 
prestar a esta ohra su más apostólica 
cooperación, decía ha poco tiempo, grá-
fica y elocuentemente: «Con estas pere-
grinaciones al Monte Carmelo se hará en 
España, de la devoción a la Virgen del 
Carmen, una devoción ilustrada.» 
Muy en breve daremos a conocer a nues-
tros lectores minuciosos pormenores de es-
te asunto tan interesante. 
E l g o b e r n a d o r e n M ó s t o l e s 
E l gobernador civil se trasladó ayer a 
Móstoles, acompañado del alcalde de Ma-
drid, conde de Vallellano, donde pasó el 
día cazando, invitado por el Ayuntamien-
to de dicho pueblo. 
Regresó en las úliiinas horas de la tarde. 
• « « 
El secretario que fué de la Conferencia 
franco-española, monsieur Pcricr, ha cum-
plimentado al gubernadur civil. 
iimiiiiiii 
G a r c í a S u á r e z 
G R A C I A S A EL 
qyedo asegurado 
e o n f r á 
CATARROS 
TOS 
a Í P S Q i J I T I 
Tintorería Católica 
Lutos en 12 horas 
7r G L O R I E T A D E QUE VEDO, 7 
Í O M B C S I O S I S 
v í a s respi-
p a s o l i s y r ^ o n s i i i u n e n i e eficaz 
i V i c . r i w i c . L i nal y acer. 
tada composición, el 
JBRAEE B E Í I Z O - C i n á m i c o 
del doctor Madariaga, combate 
eficazmente los 
C A T A B R O S ; r e n y 
crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración consiguiente, sien-
do, además, auxiliar valioso de 
los diferentes tratamientos con-
tra la tuberculosis. 
E n las farmacias y en la del 
autor, plaza de la Independencia, 
número 10, Madrid. 
PONSARD1N C H A M P A G N E V E U V E C U C Q U O T 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los «deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne-
R H U M N E G R I T A 
E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s p a r a 
e s t u d i a n t e s 
Durante los días 23, 23 y 2i, y aprove-
chando la vacación por el santo del Rey, 
se celebrarán en Chamartín de la Rosa 
unos ejercicios espirituales para estudian-
tes, dirigidos por el padre Restrepo. 
Quienes finieran apuntarse para los mis-
mos, pueden dirigirse a la Casa del Estu-
diante, Mayor, 1, segundo. 
U n b i e n c o m ú n d e 1& h u m a n i d a d 
eonstituyen hoy día las Tabletas 'WagA" de Aspi 
riña, en razón a sus efectos insupeaables. Nillon^s 
de pacientes ven en ellas el mejor calmante del 
dolor y la liberación de numerosas, molestias como 
dolores de cabeza y de muelas, 
reumatismo, dolores de los mictn 
bros, goia, enfriamientos, etc. 
Los productos buenos son imitados con predi' 
lección; por esto, no hay que1-1 extrañarse de que 
sean tan numerosas las imitaciones- de las Tabletas 
de Aspirina. La fajita encamada y_ la cruz Baycr 
garantizan la legitimidad del pnoducto 
Así pues, exija Vd. siempre este: embalaje. 
ASPÍftlINA 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Almuerzo 
En el Palacio ducal de Santa Elena ha 
un almuerzo en honor del res-
Tedeschini, 
n ó o los comen-
:ida, cunde Pe-
itro do Polonia 
tenido lugar un al uerzo ( 
petablv; mionseñor Feder 
Nuncio .de Su Santidad, si 
sales el xembaiad'ir de Fr< 
icui de Iv}, Rucea; el min 
y la condena Sobanska, la duquesa de Dúr-
cal los pnneipes de Erbach, los duques 
de "vistaheriMosa, la marquosa de Argue-
lles, la señoAi doña María Antonia Truji-
11o, viuda de don Eniujue Núñez de Pra-
do; los señores de Ñ au Vollenhoven y el 
marqués de ToiTis de Mendoza. 
Petición de mano 
Por doña Elodia\ Benítez Donoso y para 
su hijo don Antomo de Tena Dávila, ha 
sido pedida en Castuera (Badajoz) la mano 
de la bellísima señorita Carmen Díaz Vi-
llar, sobrina del doctor Díaz Villar. L a 
boda se celebrará en vsta Corte la próxi-
ma primavera. 
Alumbramiento 
La distinguida esposa- de don Serafín 
Valencia ha dado a luz con toda felicidad 
un robusto niño. 
A los señores Montes (dan Luis y don 
Ensebio), abuelo y bisabueío del neófito, 
respectivamente, nuestra enhAirabuena. 
Viajeros 
Han salido: para Olivenza, la señora 
doña Concepción Pérez de Castro, viuda 
de Donesteve; para Sevilla, la soñora viu-
da de Lasso de la Vega, y para Luxeui-
burgo, el marqués de Villaiobar y de Gui-
marey. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
San Sebastián, la señora doña Angeles Mo-
lina y Mesa, viuda de Lersundi; de ívas 
Arenas, la señora viuda de Chávarxi, y 
de Sevilla, la marquesa de Castañiza. 
Entrega 
Ayer al medio día le fué entregado al 
ministro del Trabajo, señor Aunós, y a 
don Ricardo Iranzo, jefe superior de Co-
mercio y Seguros, el recuerdo que, en hô -
menaje a sus relevantes méritos, le dedi-, 
ca el Cuerpo técnico de Inspección mer-
cantil de Seguros. 
Dicho recuerdo es una obra de arte, que 
enmarca un pergamino firmado por todos 
los que componen el mencionado Cuerpo. 
Fallecimientos 
Ayer tarde subió al Cielo, a los doce me-
ses de edad, la niña María Angustias Luis 
y Díaz de Monasterio-Guren, tras breve do-
lencia. 
Era una criatura encantadora. 
Muy de corazón acompañamos en su le-
gítima pena a don Francisco Luis Díaz y 
a su consorte, deseándoles resignación para 
sobrellevar tan sensible pérdida. 
E l entierro se verificará esta tarde, a las 
tres, desde Ifi casa mortuoria, cuesta del 
Zarzal, 4, al cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena. 
—En Jaén ha fallecido, tras larga y peno-
sa enfermedad, y confortada con los Santos 
Sacramentos, la virtuosa señora doña Ma-
nuela Tortosa Fernández, esposa de don Al-
fonso Monge Avellaneda. 
A la afligida familia enviamos nuestro (pé-
same, pidiendo a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por el alma de la finada. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el séptimo del falle-
cimiento de la señora doña Emilia Agui-
rre y Basterrechea de Mclgosa, de grata 
memoria. 
Todas las misas que en esa fecha se di-
gan en la parroquia de Santa Cruz, de Ma-
drid, y en la de Revenga (Segovia), serán 
aplicadas por el alma de la difunta, a' cu-
yo viudo, don Miguel Melgosa; hijos, doña 
Amelia, don Luis y doña Rosa; hijos po-
líticos, don Luis Barbero, doña Avelina Fer-
nández y don Julio Muñoz,, y demás deudos, 
renovamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate F A R I A 
L a ó p e r a e n A p o l o 
L a N i e t o c a n t a « M a n o n » 
—o— 
Los triunfos que acaba de alcanzar en 
Nápoles Ofelia Nieto, -los verá confirma-
dos esta noche en el teatro de Apolo, can-
tando la ópera Manón, con el joven tenor 
Juan Rosich, el notable barítono Matías 
Morro, el excelente bajo Aníbal Vela, Ria-
za y Ferré. Con la representación de es-
ta noche en Apolo, nuestro piíblico, que 
tanto aclamó a Ofelia Nieto en las pasadas 
temporadas del regio coliseo, verá satis-
fecho su deseo de volver a escuchar a 
esta cantante. 
E l maestro Villa tendrá a su cargo la 
dirección de la orquesta. 
LAS FUNCIONES D E T A R D E 
Durante el día de hoy y el de mañana, 
de once a una y de tres a siete, podrán 
recogerse en Apolo los talones de los nue-
vos abonos a las cinco funciones de tarde, 
que han ,de celebrarse los domingos, y en 
tres de las cuales actuará Miguel Fleta. 
N O T I C I A S 
BOLETIN METSCBNOLOGICO.—Estado ge-
neral.—Durante las últimas veinticuatro ho-
ras llovió en Cantabria y Galicia, y de modo 
inapreciable, en Castilla la Vieja. L» tem-
peratura en España es suave; no hielo. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 7tí,'¿; bumedad, 93; velocidad del viento 
en Kilómetros por ñora, 40; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 517. Temperatura: 
máxima, ltí,4; mínima, 11,2; media, 13,8. Su-
ma de las desviaciones, de la temperatura 
media desdo primero de aio, menos 19,5-
precipitación acuosa, 0,0. 
GUASO DE DAMA3 EUrERMEBAS. — E l 
dia 1 de febrero, en el Rospital de San José 
y Santa Adela, se abrirá un curso de damas 
enfermeras de la Cruz Roja para las aso-
ciadas de la Institución. La matrícula que-
da abierta de cinco a siete en las oficinas 
(Sagasta, 10). 
UN BANQUETE.—En honor de don Enri-
que Rlanco, por su labor en la cinemato-
grafía española, se celebrará un banquete 
en el falace Hotel, hoy, a las nueve de la 
noche. 
.Las tarjetas se adquieren en el Palace Ho-
tel, Maison Dorée, teatro Cervantes y Real 
Cinema. 
—0— 
A R E N A L , 4. Teléfono 44 p/l. 
Nueva Central de Pompas Fúnebres 
"LA CORRESPONDENCIA A CUATRO 
VIENTOS.—Se han instalado buzones en los 
autobuses que circulan entre Madrid y Cua-
tro Vien±os. La correspondencia que se de-
posite en estos buzones para el Campamento 
y Cuatro Víientos será recogida por un carte-
ro, que la repartirá inmediatamente. Pronto 
quedarán instalados en todos loa autobuses 
buzones para el servicio público. 
PARA LOS NIÑOS. Para prevenir y cu-
rar casi todas sus enfermedades, una cepita 
de AGUA D E L O E C H E S . 
REPARTO DE PREMIOS.—A las cuatro y 
media de la tarde de hoy se verificará el re-
parto de premios a los alumnos del Ceaitro 
Instructivo y Protector de Ciegos, presidien-
do el acto el ministro de la Gobernación. 
HOMENAJE A BENEDITO.—El día 23, a 
las cinco y media, los amigos del maestro 
don Eafael Benedito obsequiarán a éste oon 
un té en el Palace Hotel. 
.Se le suprimen a usted tomando las gotas 
de «SATUPINA LEUNAM». García del Val. 
Divino Pasíor, 24, Madrid 
U n r o b o d e 3 . 1 1 5 p e s e t a s 
D o s d e l o s a u t o r e s d e t e n i d o s 
E n Jav calle de San Nicolás, 6 (Puente de 
VallecasV), domicilio de don Gabino Mar-
tínez VaWerás, entraron unos «cacos» por 
un balcón, que estaba entreabierto y frac-
turaron ei^cajón de una cómoda, llevándose 
dinero, joy.'vs y efectos por valor de 3.115 
pesetas. 
L a Guardia civil del puesto de Nueva 
Numancia consigaiió detener a dos de los 
rateros, que se Haman Baltasar García Na-
veros, de treinta y cuatro años, sin domi-
cilio, y su hen.'qano Vicente, que habita 
en Antonio Lope,^, 37. No se les ocupó lo 
robado porque declararon, al confesarse 
a'utores del delito, t̂ ue todo ello se lo llevó 
Francisco Alcázar 3?érez, «el Chaval gra-
nuja», de treinta y stete años, sin domici-
lio, que también tomó parte en el robo. 
Continúa la Beneméxita practicando ges-
tiones para detener a .Francisco Alcázar, 
el cual es pariente de lavesposa del robado 
y sujeto de tan malos antecedentes que el 
día anterior a la comisióiA. del robo había 
salido de la Cárcel Modelo. 
C o n t r a l a p o r n o g r a f í a 
En la Dirección general de Seguridad fa-
cilitaron la siguiente nota: 
«Un señor letrado, al informal' reciente-
mente en la Audiencia de Madrid, y en un 
proceso seguido por escándalo público al 
autor de una obra pornográfica, aducía 
en descargo de su culpa que esa clase 
de obras se vendían con el consentimien-
to de las autoridades. 
Como prueba de lo incierto de tal afir-
mación debe hacerse constar que por este 
Centro directivo se tienen dadas órdenes 
para que, con todo rigor y sin contem-
plación alguna, se proceda por los agentes 
de la autoridad a formular las oportunas 
denuncias e incautación de cuantos ejempla-
res se encuentren de las producciones de 
carácter pornográfico e inmoral lesivos en 
alto grado a la salud e higiene públicas. 
Se sigue colaborando a tan importante 
servicio de moral, reiterándose con fre-
cuencia aquellas órdenes lo conveniente 
para el mayor éxito de la finalidad per-
seguida, y hasta tal extremo cumplen aqué-
llos su cometido, que solamente, y por 
lo referente a esta Corte, durante el se-
gundo semestre, del año último fueron 
remitidos al excelentísimo señor fiscal de 
su majestad, para que obren sus efectos 
en los procesos correspondientes, 15.911 
ejemplares, y se impusieron, además, 82 
multas gubernativas.» 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 2 ) 
R O G E R D E S F Q U R N I E L S 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
(Versión caslellana cxprcsaineule hecha 
pora E l . D E l t A T E por Emilio Carrascosa) 
Dueñas gentes son carUalivas y hospilalarias en 
la medida que puede desear el más exigente. ¿Qué 
les ha parecido a ustedes el excelente café con que 
nos han obsequiatk» y el añejo y aromé!ico ron con 
que han tenido la delicadeza de hacer más con-
forlanle la bebida? Si esta mañana hemos tenido 
que dcsavunar fiambre, lo que es ahora bien ca-
lientes leñemos H)s estómagos. Con este tenteem-
pié podremos volar por lo menos hasta las siete 
de la larde. ¿Se atreven ustedes? ¿Podrán resis-
tir hasta c-a hora sin necesidad de lomar nada'-' 
5{ Pero, además, aún nos quedan provisiones. 
Por este lado nada puede apurarnos—contestó la 
eeñora tkibiéf. 
—Entonces tatito nmn ho n pr-dir de boca. Por si 
fuera poco, no ha varkfáo' la dipeo^ión del viento, 
que seguirá siéndonos favorable. ¡Verán asleúés 
qué manera de volar! ¡ ¡ M m i ^evorur el es-
E l «Voisin», en efecto, hizo verdaderas maravi-
llas. E l tiempo era bonancible y magnífico y el 
aparato volaba por encima del golfo de Rotnia 
y de las cosías de Finlandia, perfectamente vi-i-
•bles, gracias a la transparencia y diafanidad del 
aire. 
I.a larde transcurrió sin incidentes para Juan 
Cloulier, que a cada momento consultaba su carta, 
sin perder de visla el aparato, alentó a la ma-
niobra; pero muy aburrida y monótona para los 
Dubief, fatigadísimos y complelamente rendidos 
por las molestias de la locomoción aérea, que por 
primera vez practicaban. 
Comenzaba a anochecer cuando se dieron cuenta 
de que el avión descendía. E l aterrizaje se hizo 
con la misma facilidad que por la mañana, sino 
que esta vez el aparato' había tomado tierra en 
un campo que evidenlemenle era \m aeródromo, 
a juzgar por los amplios hangares que encerraba 
dentro de su recinto y por el gran número de 
aparatos que aquí y allí se veían. 
Después de haberse deslizado sobre el raek) 
unos cuantos metros, el aeroplano se detuvo. 
—¿Dónde oslamos?—preguntó la señora Dubief. 
— E n Suecia. Acabamos de aterrizar en L'psal. 
Hubiéramos podido desriTider en Estornlmo; per" 
he preferido no hacerlo, porque según me han 
asegurado, los franeeses despertarnos muy p 
simpatías en la capital sueea. En cambio, lo* 
hahilanles de Upsal son buenas gentes, que nos 
ivciliirán con loda amabilidad. He aquí explicado 
por qué be elegido o l e punto de aterrizaje. En 
|JpS»i volveremos a aprovi.sionarm.s <le esencia y 
pasaremus la noche para continuar el vuelo ma-
ñana. 
Mienlras-que el lenienle Cloulier. saltaba a fie-
rra un numeroso grupo de personas, empleados 
y obreros en su mayoría, que a aquella hora re-
gresaban a sus casas, luego de abandonar el ira-
bajo en oficinas y talleres, rodearon el biplano, 
contemplándolo con curiosidad, aunque sin atre-
verse a acercarse demasiado. 
—Si les hablo en francés, no van a entenderme 
—dijo a sus compañeros el joven oficial. Afortu-
nadamente, me expreso en alemán lo bastante 
bien para hacerme comprender. 
Cloulier se dió a eonocer como piloto aviador 
militar, y pidió algunos informes, que las curio-
sas gentes le dieron en el acto. 
(rracias a estos informes supieron que se ha--
llaban a 800 metros de la ciudad, y que en ella 
podrían adquirir cuanto necesitasen. También les 
dijeron que no lejos del aeródromo había un 
pequeño hotel, al que podían dirigirse en busca 
de alojamiento. 
Juan Cloulier, después de haber obtenido per-
miso para guardar el aparato en uno de los ga-
rages, acompañó a los señores Dubief al lio! el 
que se les había indicado, donde lomaron una co-
mida caliente, que les devolvió las fuerzas físi-
cas, muy quebranladas ya. 
—¿Entonces piensa usted abandonarnos maña-
na?—preguntó el señor Dubief al joven oficial. 
— E s preciso—respondió el teniente Cloulier—. 
He cumplido mi misión, llevándola a feliz térmi-
no, y debo regresar a Rusia para dirigirme a 
l'iiimania sin perder tiempo. Fuerza será que nos 
ieparcnio-. 
— ¡Oué agradecidos le cs laf íos a sus exc 
les servicios! ¡Cómo pagarle el inapreciable' fa-
vor que acaba de hacernos! 
—No hay por qué hablar de gratitudes,'a ias 
que .no me considero acreedor. Y ya que toca-
mo's¿al término del viaje, les confiaré a ustedes 
cuál1 es mi plan, cosa qué no me atreví a hacer 
en Airkángel por estimarlo imprudente. Allá en 
Rusia creyeron, sin duda, que íbamos a hacer 
un vuelo no más que de cuatro- o cinco horas de 
duración, y que yo les dejaría a ustedes en Fin-
landia. Esto hubiera sido poco cómodo para us-
tedes, y como tengo seis días de permiso, se me 
ha ocurrido acompañarles hasta un lugar desde 
donde les sea fácil entrar en Francia con toda ra-
pidez. Y este lugar, elegido por mí, es Rergen, 
un puerto de Noruega, donde las simpatías por 
I rancia son generales. Elevamos hechas ya las 
dos ierceras parles del camino. iMañana temprano 
proseguiremos el vuelo. 
—Sentimos mucho proporcionarle esta nueva 
molestia; pero aceptamos, agradecidos, su ofreci-
miento. Quedaremos doblemente reconocidos y 
obligados a sus bondades. 
—No hay por qué. Soy yo ¿1 que se siente muy 
satisfecho por haber encontrado ocasión de brin-
darl-os a ustedes mis modestos servicios. 
Después de cenar se desearon felices noches y 
se separaron para entregarse al reposo. Al día 
siguiente por la mañana tornaron a emprender el 
viaje, con un tiempo tan magnifico por lo menos 
como el de la víspera. 
Próximamente al mediodía llegaron a Rcrgcn. 
1.1 teniente Cloulier no se había engañado al 
jionrlerarles el afecto que los bergenses guarda-
ban para Franéia. E n cuanto dieron a conocer su 
nacionalidad se vieron objeto por parle de lodos 
de las más delicadas atenciones y del más bonda-
doso y afable tralo. 
E l piloto, haciendo alarde una vez más de su 
pericia, había ido a aterrizar precisamente en el 
| parque de Aviación. Como hiciera en Upsal, dejó 
allí su biplano y acompañó ha'sta el puerto a los 
señores Dubief. 
Una vez en él alquilaron una cabina a bordo de 
un esteamer que se disponía a marchar a Saint-
Malo, y que zarpaba aquella misma tarde. 
L a hora de la despedida había llegado. 
Los señores Dubief no sabían cómo expresar 
su reconocimiento al teniente Cloutier. Le pre-
guntaron con insistencia cuáles eran los gastos 
que había hecho para pagar el alquiler del avión: 
pero con insistencia no menor se negó el joven 
oficial a hablar de esto. 
—Espero verles a ustedes muy'pronto—les dijo 
sonriendo por toda respuesta—, y ya entonces 
tendremos ocasión y tiempo para arreglar este, 
cuestión económica, que tanto preocupa a uste-
des... Acaso, acaso tengamos que resolver otra 
cuestión de índole bien distinta. 
E l señor Dubief miró a Juan Cloutier con una 
inlerrogativa mirada de sus ojos penetrantea. 
— E l momento no es el más oportuno para ha-
blar de esto—añadió el joven oficial, como si 
quisiera responder a la muda interrogación.. .—Es-
peremos días mejores, y mientras llegan, estén 
ustedes seguros de que no les olvidaré nunca. 
—Vamos a ver. ¿Qué piensa usted decirles de 
nuestra parte a Carlos y a sus hermanas cuando 
les vea?—preguntó con voz un poco conmovida 
la señora Dubief al joven oficial. 
—One tienen uslcdcs muchos deseos de tenerlos 
u su lado, y que no pierden la esperanza de con-
seguirlo muy pronto. 
{Continuará) 
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4 POR 100 INTERIOR.—Señe F, 68,70; E, 
6870; D. 68,80; C. 68,75; B, 68,80;, A. 69.50k:; 
Gy H. 70-
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie E, 82,90; D, 
84; C, 84,30; B, 84,50; A, 84.50; G y H, 
85.75. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C, 88; 
B, 88; A, 88. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C. 94; 
B 94 • A, 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917). — Serie 
D. 93,65; C 93,65; B, 93,65; A, 93.65; di-
ícrGntBS 93 6o. 
OBLIGACIONES DEL TESORO. — Serie A. 
101,90; B, 101,65 (enero, cuatro años).; A, 
102,55; B, 102,55 (febrero, tres años^; A, 
101,75; B, 101^5 (abril, cuatro años); A, 
102,45; B. 102,45 (noviembre, cuatro años); 
.A, 101^5; B, 101,95 (junio. cinc0 años^. ¿. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprésti-
to 1868, 91; Sevilla. 94,25; Deudas y obras, 
sjc, 87; Villa Madrid, 1923. 91,25. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A, 99,7o; 
tB 99.50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
NDO—Transatlántica (1925), 95. 
CREDITO LOCAL.—97,75. 
EMPRESTITO AUSTRIACO. — Diferentes. 
foso. 
MARRUECOS, 79,30. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 5 
por 100, 99-, ídem. 6 por 100. 110,40; Argen-
tinas. 2.96. 
\CCK)NES.—Banco de España, 576; Ta-
bacos, 212; Banco Hipotecario, 400; ídem 
iRío de la Plata, 48; Explosivos. 432; Azu-
tcareras: preferente, contado, 103; ordina-
ria, contado, 40; ftn corriente, 39,75; Fel-
guera, 39; Hidroeléctrica española, 152; 
'Elecíra: A, 121; B, 116; Unión Eléctrica 
Madrid, 103; M. Z. A.: contado. 372,50; 
• fin corriente. 373; fin próximo, 375; Nor-
tes: contado, 425; ñn corriente. 424; fin 
próximo. 426,50; Andaluces, 69; Metropo-
litano. 121; Tranvías, 74; Urbanizadora Me-
tropolitana, 90. 
OBLIGACIONES. — Azucarera no "festampi-
llada, 75; ídem (bonos). 98,50; Construc-
tora Naw-al, 6 por 100, 95; Alicantes: pri-
.mera, 294; G, 100,65; H, 94.40; I, 100,65; 
•Ciudad Real, 97,75; Nortes: primera, 69,80; 
6 por 100, 103,45; Asturias: primera, 66,95; 
segunda, 66,40; Canfranc, 79; Andaluces: 
primera (interés fijo), 57; ídem (interés va-
riable), 45; Tánger-Fez: segunda, 95,75; 
H. Española: B. 95,50; Minas del Rif: B. 
88,25; Transatlántica (1920). 100,50; «Me-
tro», 6 por 100, 101,80. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 26,45; 
libras, 34.34; dólar, 7,065; ídem (cable), 
7.08; liras. 28.40; peso argentino. 2,905. 
B A B C E L O N A 
Interior, 68,70; Exterior. 82,80; Amorti-
zable, 5 por 100, 93,60; Amortizable, 4 por 
100, 87,50; Nortes, 84,70; Alicantes, 74,70; 
Andaluces 68,80; Orenses, 19,15; Colonial. 
68,65; Filipinas, 267; Francos, 26,55; Li-
bras, 34,39; dólares, 7,06. 
B I I . B A O 
Altos Hornos, 125,50; Explosivos, 428, pa-
pel; Resinera, 153; Norte, primera, 69,70;) 
Papelera, 96; Banco de Bilbao, 1.610;' ídem 
Vizcaya, 1.000. 
P A S Z S 
Pesetas, 377,75; marcos, 636; liras, 107,70; 
libras, 129,90; dólar. 26,70; coronas che-
cas, 79,10;! ídem suecas, 763; ídem norue-
gas, 543; ídem dinamarquesas, 664; fran-
cos suizos. 516;' ídem belgas, 121,25; flo-
rín. 1,073. 
I i O H D S E S 
Pesetas; 34,36; marcos. 20,43; francos, 
129,75; ídem suizos. 25,18 ;• ídem belgas. 
107; dólar, 4,8625; liras, 120,50; marco, fin-
landés, 193,25; corona austríaca, 34,52;' 
ídem checa. 164.18; coronas suecas. 18,16;; 
ídem noruegas, 23,89;' ídem dinamarque-
sas, 19^9; escudo portugués, 2,50; florín, 
12,0975; peso argentino. 46.4375; mil reis, 
7,4375; Bombay, 1 chelín 6,1875 peniques; 
iShangai, 3 chelines 0y875 peniques; Hong-
Kong, 2 cheJmes 4.875 peniques; Yoko-
hama, 1 chelín 10 peniques. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La Bolsa continúa un período de acti-
vitiad hace tietmpo no conocido, registrán-
dose crecido número de transacciones en 
la mayoría de los departamentos. 
En euanto a los cambios, los fondos pú-
blicos denotan irregularidad, negociándo-
se con pesadez, y con alguna tendencia a 
la baja, la Deuda reguladora, y mejor 
orientados que los últimos días los 5 por 
100 Amortizables. 
Los valores de crédito acusan buena 
tendencia y los industriales sostenimien-
to, sobresaliendo los Explosivos por su 
buena disposición y los Tabacos por 
orientacián bajista. En cuanto a los ferro-
carriles, la animación es extraordinaria y 
su situación cada día más ventajosa. 
El ^nercado internacional cotiza firmes 
los francos y algo debilitadas las restan-
tes divisas. 
El Interior cede 20 céntimos en partida 
y de 20 a 55 en las restantes series; 'el 
Exterior y 4 por 100 Amortizable quedan 
sostenidos; el 5 por 100 antiguo aumenta 
15 céntimos y el nuevo 40 en todas sus 
series negociadas. 
En cuanto a las obligaciones del Teso-
ro, ganan 15 céntimos las de enero, 55 las 
de abril y cinco las de noviembre y ju-
nio, cediendo esta última cantidad las de 
febrero. La Deuda ferroviaria mejora 40 
céntimos en la serie A y 25 en la B. 
Los valores municipales cotizados repi-
ten su precio anterior, cortando el cupón 
correspondiente las obligaciones de Deu-
das y Obras, que cierran a 87 por 100. De 
las cédulas hipotecarias, suben 40 cénti-
mos las del 5 y abandonan 10 las del f6 
por 100. Las del Banco de Crédito Local 
mejoran un cuartillo. 
En el grupo de crédito únicamente se 
publican los Bancos de España, Hipoteca-
rio y Río de la Plata. El primero al mis-
mo cambio, el segundo con ventaja de dos 
enteros y el último con pérdida de media 
peseta. 
El departamento industrial cotiza en 
baja de una unidad la Electra A y los Ta-
bacos ; en alza de dos enteros la Urbani 
zadora Metropolitana, de cuatro los Ex-
plosivos, de uno las Azucareras ordina-
rias, de 50 céntimos las preferentes y de 
una unidad la Hidroeléctrica Española, y 
sin variación la Electra B, la Unión Eléc-
trica Madrileña y las Felgueras. Respecto 
a los valores de tracción, ganan un ente-
ro los Tranvías, 1,50 los Andaluces y 3,50 
los Alicantes y Nortes. 
De las divisas extranjeras, abandonan 10 
céntimos las liras, tres las libras y medio 
los dólares, y no varían los francos. Los 
pesos argentinos se hacen a 2,905 contra 
2.80 el día 8 de septiembre, última lecha 
en que se negociaron oficialmente. 
En el corro libre se hacen, a fin del 
corriente: Nortes, a 424; Alicantes, a 373;? 
Azucareras preferentes, a 103,25, y ordina-
rias, a 39,75. A fin del próximo se hacen: 
Alicantes, a 375; preferentes, a 104, y or-
dinarias, a 40 por 100, y queda papel de 
Nortes a 426. 
Se publican los siguientes cambios de 
compensación: Interior, 68,725; Felgueras, 
39; Alicantes, 372.375; Nortes, 424; Tran-
vías, 73,875; Azucareras preferentes, 103; 
ordinarias, 39,625; Explosivos, 432, y Río 
de la Plata, 48. 
4C % * 
A más de un cambio ge cotizan: 
Interijr, a 68,75 y 68,70; obligacio'nes del 
Tesoro de enero, a 101,60 y 101,65; ídem 
de noviembre, a 4102.40 y 102,45; cédulas 
hipotecarias al 5 por 100, a 98,95 y 99; ar-
gentinas, a 2,95 y 2,96; Electra, A, a 122 
y 121; Alicantes, al contado, a 371.50, 372 
y 372,50; ídem a fin del corriente, a 371,75, 
372. 372,25 y 373; ídem a fin del próximo, 
a 374, 374,50 y 375; Nortes, al contado, a 
424,50 y 425; ídem a fin del próximo, a 
425,50, 426 y 426,50; Tranvías, al contado, 
a 73,75 y 74 por 100; obligaciones Alican-
te, serie G. a 94,50 y 94,40, y Azucareras 
ordinarias, a fin del corriente, a 39,50 
y 39,75. . . • 
ai: :£ sK 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos a 26;55, 50.000 a 26,50 y 
275.000 a 26,45. Cambio medio, 26.464. 
50.000 liras a 28,40. 
2.000 libras a 34,36 y 2.000 a 34,34. Cam-
bio medio, 34,350. 
15.000 dólares, cable, a 7,08. 
12.500 dólares, cheque, a 7,065. 
5.000 pesos argentinos a 2,905. 
« * V 
La Junta sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones realiza-
das a fin del corriente mes en acciones 
de la Sociedad Española de Explosivos al 
cambio de 432 por 100. 
La confrontación de saldos tendrá lugar 
hoy día 21 y la entrega de los mismos ma-
ñana 22. 
B I B L I O G R A F I A 
OPOSITORES I0D9S CfiRREMS 
No basta dominar programa; p r e c í s a s e 
salvar ejercicio escrito. Ortografía Mar-
tínez Mier, eminentemente p r á c t i c a , re-
suelve toda duda. Sesenta mil ejemplares 
vendidos. 
U n h i s t o r i a l d e S O a ñ o s p r o p o r -
c i o n a n d o s a l u d y v i t a l i d a d t a n t o 
a n i ñ o s c o m o a a d u l t o s e n f e r m i z o s 
L O Q U E L A E M U L S I Ó N S C O T T e s : 
L a Emuls ión S C O T T contiene un 44% del aceite de hígado 
de bacalao mejor del mundo combinado con la mejor 
glicerina y con las sales más tónicas de cal y de sosa. 
E l procedimiento de elaboración es secreto y con él 
los ingredientes se combinan de tal suerte que cada gota 
de la Emuls ión es asimilada por el más débil de los 
enfermos. 
P a r a t o s y r e s -
f r i a d o s y p a r a 
t o d a s l a s a f e c -
c i o n e s d e l p e c h o 
y d e l a g a r g a n t a 
P a r a e s c r ó f u l a , 
a n e m i a , l i n f a -
t i s m o y p o b r e z a 
d e l a s a n g r e . 
C o m o r e c o n s t i -
t u y e n t e d e s p u é s 
d e l a g r i p p e o 
d e c u a l q u i e r 
e n f e r m e d a d 
g r a v e . 
B C O T 





d e s a p a r e c e c o n l a s 
d e G F M E R I N O é H 
L . E L O M 
E x i t o c r e c i e n t e d e s d e 1 8 2 T 
A l m o p p a n a s - V a i p i c e s - U l c e r a s 
C u r a r a d i c a l garantizada, s in o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
D r . I l lanes; Hortaleza, 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M. 
¡ D E F E N D E D V U E S T R A V I S T A ! 
Escribientes , dibujantes, grabadores, t ipó -
grafos y cuantos trabajan con luz artif icial . 
L a s v iseras Z E P H I R y P A N A M A , de ce lu-
loide verde, son la mejor defensa. 
P R E C I O S : 1,90 y 2,90, respectivamente 
P a r a e n v í o s por correo agregad 0,75 
L . S A S I I M P A L A C I O S . R R E C I A D O S . 2 3 . M A D R I D 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy 21: 
M A D R I D , Unión Radio < E . A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides . Bolet ín meteorológico. Or-
questa Artys. Revista de libros. Orquesta Ar-
tys.—Noticias de ú l t i m a hora. Servicio espe-
cial para Unión Radio, suministrado por la 
Agencia Fabra (extranj ero) y el diario E L 
D E B A T E (nacional). Orquesta Artys.—22, 
Emis ión dedicada al eminente compositor don 
Pablo Luna , cuyo señor dirigirá un saludo a 
los teleoyentes, y se leerán unas cuartillas 
acerca del ilustre compositor, por don Leo-
nardo Aguado: «Los cadetes de la reina» (ro-
manza), por la señora Velasco. Dúo cómico, 
señora Molás y señor Osnaola. Dúo reina y ca-
pi tán , señora Velasco y señor Varessi. «Moli-
nos de viento». Dúo Margot y Romo, señorita 
Ortega y señor Osnola. Serenata, señores Va-
ressi y Osnola. L a joven Turquía. Dúo, se-
ñor Velasco y señor Belenguer. «Una aventura 
en París». L a orquesta. «El Niño Judío». Can-
ción de Manacor, señor Varessi y acompaña-
miento. Dúo cómico, señora Velasco y señor 
Osnola. Canoión española, soñora Velasco. 
«Benamor». Por una mujer, señoras Velasco 
y Molás y señores Varessi y Belenguer. Can-
ción española, señora Velasco. «El Asombro 
de Damasco»; Canción de la perfumista, se-
ñorita Ortega y coro. Número del al imón, se-
ñor Osnola y coro. Dúo barítono y tiple, se-
ñora Velasco y señor Varessi. Cuplés de Zo-
beida y Ben-lben, señora Molás y señor Os-
nola. «La mecanógrafa». Romanza de tipio, 
señora Velasco. «Los calabreses». Salida de 
Rosina, señora Velasco. Serenata, señores Va-
res! y Osnola. Dúo de Beppo y Rosina, se-
ñora Velasco y señor Varessi.—24,50, Noticias 
de ú l t ima hora. Servicio especial para Unión 
Radio, suministrado por el diario E L D E B A -
T E . — 1 , Cierre de la estación. 
Radio CastiUa ( E . A. J . 4, 340 metros).—16. 
Sesión para niños por Manuel A b r i l : «Una 
aventura extraordinaria de Petersen y Jacob-
sen (detectives)». Orquesta.—18, Cierre de la 
estación. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce-
lona.—18,05, E l tr ío Radio.—18,10, E l señor 
Toresky, recitados.—18,30, E l tr ío Radio.— 
18,50, Ultimas informaciones de Prensa.—21, 
Retransmis ión de la ópera que se dará en el 
Oran Teatro del Liceo. 
E l d e s c a r r i l a m i e n t o d e 
a n t e a y e r 
Se procesa al guardaagujas 
—o— 
E l Juzgado del distrito de L a L a t i n a , que 
es el competente, tan pronto como se hizo 
cargo de las actuaciones pract icadas por 
el de guard ia respecto al descarri lamiento 
ocurrido en l a l í n e a de c i r c u n v a l a c i ó n , de 
que dimos cuenta ayer, se d e d i c ó a estu-
diar el sumario, tomando luego d e c l a r a c i ó n 
a varios testigos presenciales del suceso. 
E l juez, s e ñ o r Temes, i n t e r r o g ó d e s p u é s 
al guardaagujas Nemesio P é r e z , contra el 
cua l d i c t ó a'uto de pr i s i ón . 
Nemesio i n g r e s ó ayer mismo en l a Cár-
cel Modelo. 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
APODO.— (Opera.)—0,30, Manon (para pre-
sentación de Ofelia Nieto). Director, Vi l la . 
COMEDIA.—6 (mat inée) . E l sonámbulo (con 
precios do diario).—10,15, E l sonámbulo. 
F O NT ALBA.—6 y 10,30, Poderoso caballe-
ro... (Butaca, 5 pesetas.) 
ESLAVA.—ti , Susana tiene un secreto. 
LARA.—tí y 10,15, l^a niña de plata. 
APOLO.—tí, E l chanchullo. 
R E I N A V I C T O R I A . — ü , 3 0 y 10,15, L a boda 
de Quinita Flores. 
I H P A H T A ISABEL.—6 ,30 y 10,30, Los tru-
cos. 
L A T I N A . — 6 y 10,15, L a muerte civi l . 
M A R A V I L L A S . — 6 , L a española que fué más 
que reina. 
COMICO.—6,30 y 10,30, U n plan fantást ico. 
Z A R Z U E L A . — 6 , estreno de la zarzuela en 
tres actos Juan de Granada.—10,15, L a cale-
sera. 
PAVON.—6,30, L a bejarana.—10,30, Encarna, 
la Misterio. . . , , 
N O V E D A D E S . — 6 y 10,30, L a sombra del 
Pi lar . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4, Pr imero , a re-
monte: Ccín y Errezábal contra Ostola/a y 
llbefdi. Segttttdo, a pala: Araquistain y Quin-
tana 11 contra Gallarta I I y Jáuregui . 
E L CISNE.—5,30 tardo y 10 noche, \A pne-
blo encadenado; Las luces de Bovayd u-omi-
ca). Pintor original. E n breve, ( iénoveva de 
Brabante. 
9 v * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 21.—Jueves.—Santa Inés , virgen; San-
tos Fructuoso y Pubio, Obispos; Augurio y 
Eulogio, diáconos y m á r t i r e s ; Bpifaaio, Obis-
po; beata Josefa María de Santa Inés , v ir-
gen; Meinardo, ermitaño y Patrocio, márt i r . 
L a misa y oticio divino son de Santa Inéa. 
con rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San- Marcos Evange-
lista. 
Ave Maria.—A las once y doce, misa, rosa-
rio y .comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por clon Orosio María Chamorro y doña Ma-
nuela Saavedra, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—Ln la parroquia de San 
Ildefonso. 
Corte de Maria.—De la Buena Dicha, en su 
iglesia y en San Antonio de la Florida; de 
la Presentación, en las N iñas de Léganos. 
Parroquia de las Angustias—A las ocho, mi-
sa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Ildefonso (Cuarenta Ho-
ras).—A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa solemne, y por l a 
tarde, a las cinco y media, estación, rosario 
y solemne reserva. 
Parroquia de Santa (Jruz.—Continúa la no-
vena a la Sagrada Famil ia . A las cinco y 
media de la tarde, exposición de Su Div ina 
Majestad, estación, rosario, sermón por el 
padre Pompeyo de San José, pas ioniéta; ejer-
cicio, bendición y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—Do tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y hendición. 
Jerón imas del Corpus Christi .—.Continúa 
la novena a Nuestra Señora de las Tribula-
ciones y pa/. interior. A las cinco de la tar-
de, estación, rosario, syrmón por don Ma-
nuel Onieva, ejercicio, reserva y salve. 
Maria Inmaculada (.Fuencnrral, 111).—De 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
Santo Niño del Remedio (Santa Catalina de 
los Donados).—Termina la novena a su Ti tu -
lar. A las once, misa solemne; a las doce, 
ejercicio; a las cinco do la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, ejercicio, 
motetes, reserva e himno. 
H O R A S A N T A 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, coa 
manifiesto.—El Salvador y San N i c o l á s : A las 
once de la mañana, con exposición.—Corazón 
de María: A las cinco y media de la tarde» 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Ig les ias . -Buena Dicha: A las siete y me-
dia de la tarde.—Capuchinas (Conde-de To-
reno): A las seis de la tarde, con expos ic ión 
y sermón.—Comendadoras do Santiago: A la* 
ocho y media de la mañana, con exposic ión 
de Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón: A las seis de la tarde, p o r e l 
padre Martínez, S. J.—Franciscanos de^ San 
Antonio: A las cinco de la tarde, con axpo-
sición de Su Divina Majestad y pláf ica .— 
Hospital de San Francisco de Paula : A _ l a « 
cinco de la tarde, sermón.—Nuestra Senona, 
de Lourdes: A las cinco y media de la tari-
de—Pontificia: A las cinco y media de la. 
tarde, por el padre Santiago.—ReparadoTa&t 
A las cinco de la tarde.—San Mannel y Saa. 
Benito: A las seis de la tarde.—Servias (Sa^ 
N i c o l á s ) : A las cuatro y medra de la>tardo, 
C U L T O S D E L O S V I E R N B S 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, iaáB4 
de comunión para el Apostolado de l ^ O r a ^ 
cióu.—El Salvador y San xNicolaa: J ^ . 
de oraciones, visita de cruces y exphcataáw 
de un punto de la Doctrina Crmtiana-—rea»* 
tra Señora de los Dolores: A l atnoohecer, TO^ 
sario y v íacrucis solemne. | ^ 
Iglesias.—' alatravas: A las cinco de la*ty^ 
de, cultos mensuales para las Hijas A&^JÍfc* 
ría, con manifiesto, ejercicio, sermóo porrdOH 
L u i s Béjíir, y r e s e r v a — J e s ú s : A las diez, uA-
sa solemne, rosario, sermón por un padxe^fl». 
puchino. con exposición de Su D i v m a Ma-
jestad hasta la misa de doce y adoración d» 
Nuestro Padre J e s ú s ; por la tarde, a las^sexa, 
exposic ión, rosario, sermón por un padre » « 
puchino, reserva y adoración.—Cristo de Jal 
Salud: Do once a una y de seis a ocho»de m 
tarde, exposición de Su Div ina Majestad.— 
Cristo de San í i i n e s : A las diez, misa can-
tada; al toque de oraciones, ejercicio coa 
sermón.—Sagrado Corazón y San Francisco da 
Borja: E n la capilla de las Congregaciones 
día de retiro, por el padre Rubio, para las 
Asociadas do la Guardia de Honor.—Venara-
¡ b l e Orden Tercera (San Buenaventura, 1 ) : ^ 
' las seis de la tarde, exposición, víacnroia,, 
' sermón y reserva. « • • 
(Este periódico sa publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Premios de la Fundación Monta lbán .—La 
Facultad do Derecíio de la Universidad Cen-
tral anuncia a concurso la provisión do siete 
premios do 800 pesetas, con cargo a la Fun-
dación del doctor Montalbán, para alumnos 
de dicha Facultad. 
Babieiido quedado sin adjudicar 25 premios 
de los anunciados en el año anterior, se agre-
gan a los de esto año. 
Los concursantes a estos premios deberán 
reunir las condiciones fijadas para casos aná-
logos a é s t e 
V E A L . O 3 M A R A V I L L O S O 
A U T O M Ó V I L E S 
S A G A S T A , 3 0 
M A D R I D 
L O S P E L I G R O S D E L A 
E R N I A 
H E R N I A D O S : 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
Sin molestia, aun haciendo, los más pesados trabajos. 
POSITIVOS E I N M E D I A T O S son los resultados 
obtenidos con los aparatos C. A. BOER, como lo 
prueban las numerosas cartas ya publicadas de las 
Personas que, agradecidas, enaltecen los efectos be-
néficos y curativos del m é t o d o C, A . BOER. 
cEnero, 12, 1926. 
Seior don C. A. BOER, Barcelona.—Muy se-
ñor m í o : Le envío esta carta en tes t imonio de 
a í r radec imien to por la curación de l a hernia 
escrotal que p a d e c í a m i hi jo , quien fué curado 
en pocos meses con los aparatos y método 
C. A. B O E R . Disponga como guste de su seguro 
servidor Eulogio Lorenzo, Fuentclviejo (Gua-
dalajara).» 
Si queréis ev i ta r las moles-
tias y funestas consecuencias 
de las hernias, v i s i t a d al señor C. A . BOER en: 
^ ^ ^ C H O N , jueves 21 enero. Ponda Iberia. 
8ACEDOK, viernes 22, Ponda Madrileña. 
M A D R I D - 'bado 23 enero, H O T E L I N G L E S 
SALAMANCA, lunes 25 enero. Hote l Comercio. 
CZUDAD-RODRIGO, martes 2t>, Ponda E l Salmantino. 
»TT«0RA' mié rco les 27. Hotel Suizo. 
« u R G O S , sábado 30. Hotel Norte Londres. 
L E R I H A , domingo M. Ponda Benedicto, 
í- A R A N D A D E D U E R O , Innes 1 febrero. Ponda Gutiérrez. 
K.OA D E D U E R O , n ia r t f s 2, Fonda Pérez. 
PEÍÍAPIEL, m ié rco le s 3. Fonda Cachorro. 
• SEGO V I A , jueves 4. Hotel Comercio Europeo. 
• A V I L A , viornos 5 febrero. Hotel Inglés 
l A R E V A L O , sábado ti. Fonda Comercio 
í K E P I I í A D E L CAMPO, el 7, Fonda Castellana. 
V A L L A D O L I D , Iones S, Hotel Inglaterra 
P A L E N C I A , marfes 0. Central Hotel Continental. 
• ' APARATOS D E L AB PE -MEDICO y perfeccionados 
E L S E Ñ O R 
Y GUI 
N O T A R I O D E T O R O ( Z A M O R A ) 
Ha fa'lecido el día 20 de en ro de 1926 
a ios Guare ta y s i e t j a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, don Migue l y 
d o ñ a M a r í a de la C o n c e p c i ó n ; madre, d o ñ a 
Solednd, madre p o l í t i c a , hermanos, herma-
nos p o l í t i c o s , t íos , sobrinos y d e m á s pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su a l m a a Dios 
y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a -
d á v e r que t e n d r á lugar hoy 21 
del actual , a las O N C E de l a 
m a ñ a n a , desdo l a casa mortuo-
r i a , cal le de Alfonso X , n ú m e -
ro 6, a l cementerio de l a S a c r a -
mental de S a n Isidro, por lo qne 
r e c i b i r á n especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
V I W O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
O © PROPIEXABIA 
do des tercios del pago d* 
MachttrtNttdo, v i ñ e d o e l mfia renom-
brado o» l a r e g i ó n . 
B l r c c c l ó a : C E D R O D O M E C Q ¥ CÍA,, Jares de 1» FteoCera 
"ARICES. hinchazón, fatiga y debilidad do las piernas. 
O m s m A D . desviación do los órganos de la mujer, 
de la mat r iz , e icé téca . 
EV LN A C I O N E S , hidrócele , varicpcélc 
C. fl. BOEB, o r í o p é ü í c o , Peiayo. 60. V-BARGELONA. 
F u n e r a r i a del C a r m e n . Infantas , 25. E s t a 
casa es la U N I C A que no pertenece a l T r u s t 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
De todos los sorteos r emi t e billetes a provincias y ex-
tra n i t r o , romit iondo fondos a su administradora, doña 
Fel isa Ortega, Madrid. Plaza de Santa Cruz, 2. 
lancMcoio 
No perjudica 
ia salud. S i n 
yodo ni deri-
vados del yo-
do n i t h j 
roidina. 
Corapo 
; i c i ó n 
n u e v a 
Desapa 
r i c i ó n de la 
írordura su-
perflua. 
Venta r n todas las 
farmacias, al .precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
QtTZ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bast ián (Gnipuzcoa). 
España. 
O C A S I O N 
Se liquidan muy baratos bastantes millares de selec-
tos plantones de chopo de los viveros qne el ingeniero 
don César San^ puso para repoblar sus propiedades. 
Dirigirse a su administrador, 
P B A D I L I ^ V , 7, H O T E L — Z A R A G O Z A . 
P O L I G R A F O " L A B L A N C A " 
Patento de invención número 47.833, por TCiflte año», 
i Kl mejor y más económico aparato para reproducir eocritos, 
música, dibujos, eíctíera, hasta 200 COPIAS ea una o aa 
VAK1A3 tintas, coa UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 peseta» frasco. Kilo, 10 pesetas. 
Pidanso prospectos, remitiendo este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S I E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
T U F A S E C O N O M I C A S 
R O D R I G U E Z - A R I A S 
F I T E K C A R K A I i , 50.—Pida detaUes. 
L o t e s a 4 , 9 5 
CON BONITOS R B G A I O S . 
U N P L A T O para huevos, 
ima flanera, un pasa pu-
rés y nn cacillo, 4,95; unn 
olla do 10 y una de 12, 
4,90; un mortero, una girár 
sera, un lote para cate y 
una manga. 4.9J; una caco-
rola y una olla de 10, 4,9.J. 
L o t e s a 9 , 9 5 
CON RÉGALOS P R A C T I -
COS. UNA C Á C & R O L A , 
una olla, un pucTIero. nn 
Caso y un colador, ü.'.»">. 
U n a olla, un cueceleclies, 
una chocolatera y una ja-
rra con tapa, 9.95. 
U U C H O S MAS L O T L S . 
SÓLO H O Y J U E V U S 21. 
E L M E N A J E . T R E S C R U -
C E S . 7 ( G R A N V I A ) . 
nDinitiiSTefiCioii, COMPRÍÍ Y UEÜTA 
df fincas y solares. V T L A S E C A , corredor colegiado. 
C I D , 5. De diez a dos. 
C A J A S i N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la F a j a de 
Justo, C A R M E N , 10, 
Corsetería. 
S A L D O 
Saldo zapalos señora 
por pocos días . 
Espoz y Mina, 20, piso l . ' \ 
y Romanones, 16, V I C I . 
Lotería 37 Atocha, 66 Madrid. 
Reñiste a provincias. 
P A R A D L O S , 
CAUCHO. METAL' 
ACERO. GfUffft-





Koinische yojüsze i íuno 
D i a r i o popular de Colonia y hoja comerc ia l 
K l mayor p u ; i ó d i c o del partido del 
Centro . E l partido b u r g u é s m á s im- ' 
fiortantc. Hoja conierc ia l importan-
t í s i m a . A n u n c i a d o r de pr imer orden, 






( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se pub l i ca bolamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se impr ime en caracteres latinos 
Se publ ica en Colonia , sobre e l R h i n 
M A R Z E L L E X S T R A S S E , 37-43 
A N I A S T U R I A N A 
E I L D E B A T E : MADRID.—Año XVI.—Núm. K154 P 1 
A N U N C I O S B R E V E S 
C L A S I F I C A D O S 
E N S E C C I O N E S 
de los anun-
lk\ñé}\ti\ esto Sección es 
jfe- 9 j ¡ 0 pesetas línea 
ád*€merpo 7 , más 0,10 
¡pas tos por inserción 
en eoncepío de dere-
cho de Timbre., 
E C - D B M T E facñíía di-
hafo* $ clichés sin au-
mento de precio sobre 










4 V £ M A R C H A i * 
P R / H f R A f / L A 
R e p / i e s e / f r A H r e s 
fíARA f S P A Ñ A 
MERCHES-ESPAÑOLA 
5 . A . A N A f o R l b 
AvfwóA ¿ e i come 
A £ P £ Ñ A i V £ R - Z S . 
BAfiCeLO/tA.ñ.CATAH/m^ 
* 'i IIIII aega^jeaii , ,i i i-y 
New - Y o nK 
L U B R I F I C A N T E S 
/-VA«CA REGISTRADA 
txijdseesbselhenlassueto 
B p x a u f H & P E R i i r 
CASA MENDICOÜAQUE 
OnONASy DESPACHO 
GAftOA « PRREÍEÍ22 rffCDELUflfl 
TELÉFONO/tS-SS-ñAPRIO 
s a N r a Nos.* 
E L V A 
z s i m p r e j x i n d i b l c a 
fodo motor de «xptonónj 
P o r q u e . 
CARBURA perfectamente 
ARRANCA .r.^-apu.da 
APROVECHA ImncJ comhwtib» 
RUMENTA i«pot«ncia 
AYUDA en ««T*c,w«rtaw 
PROCURA limuiezainteí-iof 
L E X P E T I T / 
J ' U I X ^ E J * 
mas grande varieda 
decatiaaos en España 





. o c a l q u e o c u p a n 
a / o / i c i n a j ; ITURRMPE Y R[B£0.5-A 
Y MARQAUM 
A \ A O R I D 
LIBROS antiguos, moder-
nos, restos de edicióíi, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
LUBRiriCANTfcS 
O L G O M T R A 
CARRANZA.16 
TELÉFONO 20-23 J . 
A A A D R . I D 
A L H A J A S , P I A H 0 5 
A U T O ñ A N O S 
W A O u m s ó E E s c ñ m 
C O S E R . APARATOS 




¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
6. La Onza de Oro. 
Filatelia 
(i HUIRO fiiimico 
C a r r e r a de 
S a n J e r ó n i -






ta a la pieza, por series 
y sobres. Envíos a esco-
ger, contra referencia. 
| f | 
ÍNTEBNAÜOHAIi 
PRECIADO/.10 
£ n t r a / u o ' l o 
(jrán5urtidottn 




de v e r t i ó l o s . 
5e «xforman, 
curten v^ñen 




ble, cajero, ofrécese, wn 
garantías. Madrid, provin-
cias. Ruiz. Claudio Coe-
11o, 70. 
Optica 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
Los mejores 
G U A N T E S 
A. L U Q U E 
SAN S E B A S T I A N , 2. 
Precios de fábrica. 
P A P E L DE punan 
Muebles 
C A X A C E R E Z O 
Ebanistería y carpintería. 
Esqullache, 16, M A D R I D . 
p r T i i l P i i U 
H I / P A N I A 
C O M P R A - V E N T A 
(PdldCJO de/BdrjcoúPüi/^do) 
Modas 
C O R / E / 
F A J A S Y 
/ o y T E H C / 
[VULIANI^AOA 
Y CAgCMO 
y VESTIR B/£H 
ÑLCALÑ.33 (UPOLO) 
M U E B L E / 
Dt TODAi CLASe/ 
Interesa vfsitér /os 
Almacene/ 
EL CENTRO 
H o r t a / e z á . i 2 2 y 
P l a z a d e / f í n c e l o 
/ A A D R.1 D 
F A B R I C A 
V A L . V E R O E . ' l 
C 1JA.O n UPLICAOO 
^ A D R . D 
S i 
¿ Q U I E R E S U V I S T A ? 
Use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-











Loción, 5 pts. 




L a Oriental, 
Carmen, 2. 
Traspasos 
S E T R A S P A S A precioso 
local, dos piezas, situado 
centro calle Alcalá, intur-




llos y reformas. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
I SEÑORITAS I Los calza-
dos ante, beige, sólo Ebrox 
los tiñe y limpia con per-
fección. Almirante, 22. 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
I P ,1 
SMOkiNI 
SERA EL PREFERIDO POR 
LOS FURIADORES DE 6UST0 
Para pasar y cocer 
huevos 
C A C E R O L A M E T A 
Piáctiea para la casa, 
viaje, excursión, etc. 
Higiene y limpieza. 
Precio, 12 pt». Catálogo 
gratis. 8. A. M E T A . 
Martínez Campos, 2, 
M A D R I D 
L O / T I T A N E S 
D E L A R A Z A . 
porFLORENTINO SORIA LOPEZ 
íá me jor nowda cont«fnpofánea 
nmfSAMrt-affnucjm-miKíncM 
VENTA £M UBRERIAJ» 
R E L O J £ R I A | 
C O N F I A N Z A I 
B X T E H S O 
J U f i T / O O 
y 
QARANT/A 
ACBEDITAOOTALLEíS 5 , r A R A \ A C I A r 5 . 
Preciosas esculturas 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Medalas escapulario 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
- J O Y E R I A D E 
P E R E Z ¡VIOLLVA 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
CANA A R R A N C A D A 
P R O D U C E S I E T E 
Arrancarse las canas sig-
nifica una tortura y una 
constante preocupación, 
que puede evitarse si des-
de que en su cabellera apa-
rece la primera hebra pla-
teada se empieza a usar 
L O C I O N H U N G A R A 
producto maravilloso, que 
vigoriza el cabello, lo lim-
pia de caspa y hace des-
aparecer las canas . De 
venta en perfumerías y 
droguerías. Agente general 
para España: 
J O S E C I N T O G U A L L A R , 
R U I Z , 18. M A D R I D . 
A R M 0 N 1 U M S 
Y O R G A N O S 
Tofé y Bonilla para tocaf 
por números, sin saber 
música. Los más modernos 
prácticos y económicos del 
mundo. Patentados, Verlos 
es adoptarlos. No confun-
dirlos con otros por nú-
meros. Teclados sueltos 
por números para los ór-
ganos, pianos y armoniums 
actuales para tocar on 
ellos por números, sin ha» 
cer ninguna reforma en 
sus teclados. Pedidos e in-
formes al inventor, don 
Saturnino Tofé y Bonilla, 
párroco de Gimileo (Lo-
groño). Fábrica construo-
tora, señores Puignau y 
Olacircgui de Azpeitia 
(Guipúzcoa). 
Ventas 
OCASION excepcional, U> 
mousine Renault, 18 HP., 
estado perfecto. Atocha, 155 
v 
LAS GAVIOTAS 
N O V t l f í O E 
PIEftR£ LHANDE 
TRROOCtúf i P O R 
R A f A E l R O T L L A K l 
(n ^ J k r i a s ¿ t a r i ^ 
l a u i o s c a d c t c o t B i 
Las dimensiones de e* 
estos anuncios no po-
drán exceder del ancha 
de una columna g ai-
Zura de 100 lineas del 
cuerpo 7. 
Para iodo lo relacio-
nado coa la publicidad 
de esta Sección dirí-
janse a E L D E B A T E » 
Seccción de Publicidad* 
Apartado 466. Teléfo-
no 398 M. y 365 M¿ 
MADRID 
MORNILLO-COCINAI 
O u i s a r , F r e i r . A s a d i 
tostar,planchar, « t e . etc. I 
5ólo cutsta cinco cénthni I 
por hora usando nu4stro|| 
HORNIU-O- COCHEA 
" E X P R É S " 





r*\ A D f=L i O 
S O L A R E S vendo, Castelló, 
General Oraá, de 5-6-3̂ 8-
10,000 pies, desde 5,50 pie. 
Facilidades pago. Ruimon-
te. Ferraz, 26; seis a siete. 
ESTUFA-RADIADOR 
D E G A S O L I N A 
G A S I F I C A D A 
MANEJOS 
•dníu/o.olar 
M A Q U I N A R I A CHACON 
Plozadei AnqeliPIADRíO 
D I G E S T O N A 















Unicos paraguas. Casa Vélez 
A R E N A L , 9, y APODACA. 1 (esquina a Puencarral), 
V I I A N I V E R S A R I O 
L A ILÍjSTRISlMA SEÑORA 
Doña [milla iguirre y Uimhea 
d e M e l g o s a 
F a l l e c i ó e l d í a 22 de e n e r o de 1919 
R . I . P . 
Stitviodo, el ilustrísimo señor don Mi-
«..gxiel Melgosa; hijos, doña Amelia, don 
, «Luis y doña Rosario; hijos políticos, don 
, Ltiis Barbero, doña Avelina Fernández y 
don Julio Muñoz; nietos y demás familia. 
Todks las misas que se celebren mañana 
viernes 22 del corriente en la parroquia 
de Santa Cruz, de esta Corte, y en la de 
Revenga (Sogovia) serán aplicadas por el 
eterno descanso del alma de dicha señora. 
Varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Se suplica una o r a c i ó n por 
su alma. 
los resultados cmativos logrados con el empleo de la -DIGESTONA CHORRO, que los enfermos dd 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidadas gastro, 
intestmales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 












S u b i ó a l C i e l o a l o s d o c e m e s e s d e e d a d ( 0 
Sus padres, don Francisco y doña F e l i s a ; abuela, doña 
Hilaria Díaz, viuda de L u i s ; tíos, primos y demás parientes, 
María í a g u s i í a s Lula p Ofaz 
D E M O N A S T E R I O - C U R E N 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida, 
L a conduccián de! cadáver se verificara hoy 21, a las tres 
de la tarde, desde la casa mortuoria, cuesta del Zaraal, 4, al 










HOTEL MIRAIIDa V S0I20.-ESC0RIAL 
Recientemente reformado, agna corriente, caliento y 
fría , en toda* laa habitaciones; teléfono y cuarto de 
baño en muchas de ellas. Pensión, de 15 a 22,50. 
NO S E A D M I T E N E N F E R M O S 
A G U A S a n B N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
C B U Z . 3 0 . — T E L E F O N O 2.788 M. 
H E R N I A S 
Bragoerwi 
tfficajDente. 
J . Campos 
ón»cdTM3 
( H C T O P I 
de MADRID 
Pelo Que cae. lesoro que desaperece 
Recomiendo con gran I N T E R E S , y en particular 
a los que, desgraciadamente, han pasado enferme-
dades, contengan la CAIDA D E L P E L O , usando 
la milagrosa 
Loción Capilar Mar t ín 
Premiada por autorizadas eminencias en varias Ex-
posiciones, con la seguridad que han de quedar su-
mamente agradecidos. 
De venta en todas partes. Frasco, pesetas 
Agentes: Don Antonio Martínez, plaza Mayor, 11, 
• < Madrid - 12, 
Don Valentín Reparaz, Elcano, 23, Bilbao. 
Don Miguel S. Mangado, Tucumán, 1.335. 
Buenos Aires. 
Autor: Don Martín OTHAITZ, Easo, 9, San Se-
bastián. 
Al por mayor, en los almacenes de drogas 
y perfumería 
E n los escaparates de la casa ZORNOZA, Arenal, 20, están ex-
puestos los auténticos premios y distinciones honoríficas concedidos 
a la LOCION C A P I L A R MARTIN en Roma y Bruselas. 
n ^ Í T O T ^ C l N A S : R E I N A , 45. 
P R I N C I P A L D E R E C H A , — T E L E F O N O , 
i.929. S E ABONA 0,25 P O R CADA CAS-
C O D B V U B L T Q A G U A D E S O L A R E S 
D E USO U N I V E R S A L COMO ATíUA DE 
MESA,— N E U R A S T E N I A , DISPEPSIA. 
H I P E R C L O R H I D R I C A Y CATARROS 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
